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Aatea da amgwar aata te a ls  a 3a  o«wa< 
xeeldta da cuaatoe la  leas , q,oiaro axpraaar ml agredaelmian^ 
to  e l fir* fi* Oavlos GU y G il, ml m%r eatlmado grefaser, — 
per la  orlaataolda %ne slsspre me he d ispasmede y , e^Mpe- 
todo, m  lo  %m a este trahejo re«#eeta.
fiwee expras#* mi rao<miolffii««to a lee  Profwores 
y paMsnsl s r^udsmta da les  sefle ios %ue ma hen pexmltido 
aatmdlsr lea  oases %as expen@@*
Say las greelaa asimlamo a tedos les Prefeeera# _ 
per la  atancidm con que ma d ifarencian, a l interssarsa 
por esta tarbajo*
3. /
*#■ '< ; .
De lea d ife rw te a  etèolo^les âel oém W f e^atea f i -  
aicoat Ylresf peraaltea* etc., cato dfe va teaéeedo maycr liqper- 
t ancle le  acclfo patogene del hime, loa produotea de cembw#iAi
da la  h a lls * aceltsa m ineralas, Tsgetslss, grasss mnlmalas «te**
ï  ^ *
Hefereele a l cdnoer de las viae reap lra tc rlaa , %e» en las  
dltlim a decadaa ha Reniée un gran inoraæ nte en todo #1 mw&de, ^  
w  atrib%:Qre a àoa factorea extrinæ coa
Ifi. E l a ire  vioiad^ ^  las poblaclimea.
V.
Per lo  qaa este #e T s fio t. la  cosstidh sa ew^lsjm * d#- 
bide s que tisBSB un e r l^ n  mqy vsrlsâo (îuiae de ohimoasae car» 
gadsa de hüllat^sasea do osoape, gases toxioos dàveraoa} L a ltm * 
SEUeOB y SHEIB (1 , 942) haa puhlieado trahajes sehre este tema, 
Uegaade a la  cfauctlualon de qo» aatea hanma de las eiudadss (:^k*
tadea Dbiées} Itenn mm cantidad considerable de holllm# %ae, 
0Ogim m  #mbe es owacerigeiw». RO0M  habia llagado a pared— 
das cmduslmes m i reladda con los humos da Baanos Alrw# do 
loa caale# habla reali&ado #1 mmllala ai^ paotrd# Bstoa poXwa, 
aegw log Invagtl^ Miorag, produoan tuaorag pulxaonaros ^  tmblam 
aarcoaas, por in^ raodmi hlpodermica ©a ol ratma# Eatadlgtioaa 
oflolaXgg da Diglatarra y Faiaaa de Galag, dwmaatraa im cradm 
miento rapldo ^  la mortalldad, por cA&car pdmmar y alio %mÈ%o 
an al &maû)ra oomo en la mujw, #1 bien en proporciones defemtee 
todaa leg ede^e se obs^rm arm cifre mag elevada, de mortally 
dad, mi las grandes d^ij^dee qLOe en log medics rwdesf las dom 
todes pe%oehas ocopan an la*ar inteimedio) estas vsrladoses pae^ 
sdr IrtflAldaa por àlvemos factoreo} so ha obaorvado, quo 
adamaa del 3-4 bonaopireno, oxiatea on el alro arewiw* y peqas- 
has susbtaooiao radioaetivaa, ostos proâaetoa varias oanaodora- 
blaoente sag un la oxtonsioa las oiud^Am (£*X>« K^SAWX y —
B.& WAI&m). *
2&# Factor e l tabaoo o prodmstoe de combimtjUm del mimao; 
tema prind lpal de este trabajo#
E l tabac» fad Introduoldo en Eizropa, -eegtm %ma de le a  d l-  
fw eate verslonee- por e l egg^anol Hernandea de Oviote, gov&mador 
#  Santo Doming y por e l favogdto de la  Relna Isabel de la g la te - 
rra , %oe vid  en este ana gran ventaja para e l ooaercio# m  mpa&a 
#8 asd, a l p#inolpjlo, oomo plantas orxmamitales por la  gran 
m  de sus flo re s . E l oo ltlvo  del tabacmo oomensd en e l ado 1 , 520#
m
desde entcmoea hasts nuestros d las, la  prodoooi^ del taWoo y 
sa ocmsimo ha tcmado mis sran Inoremento en todo e l mimdo# la  ne^ 
cesidad del talmco ha eonvertldo en o asl^v lta l gras
ro de «HEMP,»,, ikwamewBK»#,* : -
J^daten très  mèneras mas frw oentes de coimimir tsbiaoot 
la  im stlcacldn, e l polvo y la  %oima de ttdmoo.
Dos msstloadores de tsbsoo son m%y poeos lo# %aedssi hoy «a 
d i» , QOlamuntu algonaa fA p lo w  %  qos no no pezmlte fw n r, ; 
an usan ds nste #m@#m ona prusba da «Ho «a quo wi 1, 835, en ~ : b
_ . .  &F _ ......
ïr a n c la , e x is t Ia n  d ld z  fd b r io a a  qoe a a n a fa o tu rc ^ a a  « a ta  e la s e  da  
ttd>aoo* y  en  1 ,9 3 5  < s t« s  q tie d a ro a  re d a o id s a  a  âos a o la a œ te t M ex^ 
la in  y  ü x tra s b u rg o »
m  l a  a c tu a l if ia d , lo a  te r n a ir e s  de p o lv o  « c la m a n te  me c o n m r^  
■ran «a. y ia n fte a * S i tg ^ g e e  da « s ta  smmexa da tw m r  ta h a o o  a lo a a z d  
ea le e  a is le s  X V I I I  y  X IX , y a  que e n  a lg lo  X I e i^ e z d  a  to a a r  g ra n  
Boge e l  fa m a r. H u a n te  a  < * e r  a n  d e a u M  la  m a a tic a e iA i y  la  
M l ds ta b a c o *
ftnso* o quMBar teAaoc; eato poeda a im te m a tiz w M  en tram ea^
&
te g o ri& a  do in â lv ià u o s i lo a  fum W m rea do o ig a r ro a , o is m r r H l ^ s  
y  lo a  de p i# L #
Itoa natoralee de GaW t m r m i  log p rlm e ro a  on fomar ei^ aKrroa# ,
jà iro lla b a n  la s  h e ja a  aeeas  de la  p la n ta , la  e n c e n d im i p e r  ana 
t a  y  a a p ire b a n  p o r la  o t r a , e x p a lie n d e  e l  b im e p e r  l a  n a r iz  e  p o r  
la  bo ca* sm ta m enera de quam ar ta b a c o h a  i t e  cayendo «a  d a su a o , g  
en  p a r te , p o r m ayor In o rM tm to  d e l o ig a r r i l le ,  y  p e r  e l  a lz a  da ^  
^ p re c io  qua a u fr id O jA  o ig a r re *  C o n firm a  e s te  b a o h c , e l  qua « 1  lO "
ObldOd, an e l a&o 1, ^ 9# #e fumarcm la  oantidaâ âe e iete*
a il setanta y dos siXlonsa ds cigaxTOs ptsros, mtantraa qua an 
e l aiio 1,932 m& ctmsoBleroa oaatro ad l oimtroolentoa euaraoeta y 
tre  a millomes#
foaor en pipa es patrioonio de los paises orientales sobrorjt.
todo la  pipe Iw g a  o humod*. Consists esta modalldad on baser — 
pasar e l bumo por vat reo ip lente que oontiene agoa armmatieada y 
pimrde WtX olosm  desagradebles oontenidos en «1 tebaoo* la pim 
pa sorts o eeca ea aas a tiliza d s  an los psiieea ndrddcoa do Mu«o- 
pa; e l tebaoo quo usan los futaadores de estas p i]^s  lo  eonfeooio» 
nan e lle s  aiasos, ya que la  cojabuatidn en pipa es ænoa wmplsta 
y por tïfflto, a l tabaeo dsbe ser «as suave para que e l sabor sea 
cma agrad^ le . les  eur^eos méridionales m  uaan muel» la  p i^  
y cuando lo  bacua wqilean al miam» t^ a c e  que usan para les oim 
^rrillos*
21 c ig an d llo  es la  fonm  ims ustml dte fwasr boy on d is , 
debido en gxeui p « te  a au coa»diA*d y liiqpiaM i* 1*  predueoiMi
mn mllea d@ milloaea de ea ^ ma cwwmm m
todo el Ea Eetetoe Galdce ea el 1,@46 m  oomeemiercm
mas da 400.CKK) aUloaaa de oiaw^'iH©##
El oaaa%me momdlal da tebaoo aa é l aiU> 1,%6 foi (Mgw nota 
adqoirlda an Eat#dlatlm&) da 3,431 miHooae da tonelada# la gra^ 
flea dovra^onda a loa primoiFA^ Lo# l^lMo pro#wtora# da tebaoo 
axeaptimWo Baaie. El oontlnmte %ma mao teWoo prodmo oe Asia 
(1,^0 millwma d# kHoe), mgolda da Wood# Amwloa dmWa ao]#^  
mimto Eatedoa Ghidoa prodwmk %moe Ô00 mlllom&e da kilo# (la 
oar# parte d@ la prodiiooi^ mmidlal)#
lAo clams y vwlededee del tebaoo mn  smbas, debim al — 
enormm ndWro ^  oiwes 3ea dlvarms m millas %m, ;^ra mjor 
eelldfid y myor rmdimimto, ban llevado a cebo los egrioultoros 
d# los diforentes palms# meroom ospeclal mnolAnt Virginia, 
^sntwky y Marylsn (Estedos midos), Oorde (orlendo del Paraguay
•i m
y mlo fmaen los native#), fommo, Eglpolo, Habem, y an
I 'I sin n#mro d@ tebaoo# wlantWas y sfrloems. , ,
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m  loa tabaooa ooltlvaâoa #e èlwifi^oi w  oie#»#
j oscorest
!•--> Sabaooa Olaroa
!•— Tlpo Barleys Yarleâaâ reslstente«
2*- fipo Bright^  eorado en mtmoafera artifiolalt Varie- 
daâ Harrlwa*
II#- Sabaooa Osoaro#
wtmmmmwfmMmmmmmum
1#- Orâinerlo# £mtiiokys Varieâate# de grea eolti^  
vo* Hidrido del Xaatltisto de Bielegi» del Sataeo - 
196-0 4  Saatafd# Sa ensayo» en grande# are## ,#.*
25W) y 254-B#
2«- l^aooe para cigazTOas Hataa-142#
£a maayost Besieteat# 945; B*G# oapare ete#
III#- Sabaoo# Bapeolalea
WUKmmmtaas
$#- Tabaeo# Orlem*ale## JSn enaayo Sari-Yaka y lanthle
2«- Ourado# al f%w^# lürylan H# y Barley Hesistente
anaayos iniolaâoa an 1,958)*
Ademaa, exletan gran nuBstrarios da hibrldos obtmldoa ga— 
netloaaaixto por al Anatltnto da Blologla dal %baee, %ua, «a plan 
da a3q>arianentacite, ea caltlwe y obaax#n& an daepos jr #M^las 
da aiQiariaantaeife reatrlngid» %ua tiane Instsladda al Swviala 
an lee nu»v sonae da CtüLtiw y en lea diferaatae eoaaroae do ea- 
da una astee (Todoe astoa detoe ban aide faoilltMos por al Ml~ 
niatario ds Agrlepltttre)*
Da leg difaranta mezcle haobea con loe produetos da estes 
cultiros le labaceleze Goepone lea dietintae marcae da led t^m- 
ces 4«*0 ea f«iœ» hoy die* m  cada elsarro o dgerrlUo antraa da 
olnoe a sals rearlodcidos botanlcaa diferentee y s*oa ^ olncwia do 
crucea dliwrwe, por lo 41*  ea dadedoea, 400 el fosWer no esm 
b@ an xaalldad la olasa da tsbsco 400 fuma.
Da rodaooim% da tebaoo an ispaHa ha aimantado oimeldereU^ 
mwtta deeds al ego 1,921, an 4ns ara oasl nuls, haste al tdtos 
1,957 40S 8#a%d los 32 aill«msa da kllw (graflea)*
PRODUCTION ÜTIL -Kw
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ml GMI8WW total da i^paâa m  f #946 f W  da 26#%3#469*244
kiloai an al ato 1.990 m  oimatmlaron w  total 29. %1 #966^  116
kiloai y w  1#%7 al omiaymo fw  da 22.996.662* 163 kiloa# œ  dé-
eha ado» al r^parto da oonayma as aamo al@*a$
Satoco A%ra p t o a d m a . . 11.949.391^6^ k^ »
I fidiaoo B#gra an a lg w rH la a .. * . * .# . * # * .  17.3^*042*S86 kg.
Gl&arraa p a a r o a . # . . 839*940^60 k^
fabaao rdbto c i g a r r l l l a a . » . 2.908.^37^472 kg.
(Sagim Mamarla da vantas da la  fsdmaalaraj. Paadan ^ maldararm
estas fifres ooiao tsotmmOf ye qpa «a âspega no se ha empszaf» a
eagortar tebaoo haste el «&o 1,957,
£1 oonatmo medio por hiAltaate 4s estes es* '
ï *
I Amo 1,9 4 8 , , , ..••**•••2*61 gr. per die*
A ^  1,950,*,„.*•••***•*.■■•••2*90 gr. p w  die, j
ase 1,957*.,**••••••«•**.•„**3'03 gr. per die,
oerr^^wdimido, en este «iltimo s&o, e 2*76 @r* diwdes de tabsM ( 
negro y 0*27 gr* de tebaoo ruble, gate eemsame es muy reduoide «
oon el âe loe matados %ldee do Amerloe# oo^
rreaponde a onos 10 6 12 gr# diario© por bebltmte*
ma la planta del tabaco# edema© de las sidrkasicia© &m m tm a todoe 
lo© vegetal#©^  ©e one ©entra© otra© de gran toxlcidad, ©lend© el 
aloalolde principal do la planta la niootiaa# Poaoelt y Ralaann# 
logaran# on 1#928y aWkarla da la boja do la planta, la nicotina 
e© on alneloid# liqnido# oleaginoaoy inooloro reolen obtenido# .
pmp# %U0 en contacte con el aire# al oxidarse# toma m  color
dn&ce; do olor a tabaoo qwmado# may faerte y pew trente# nmbor 
picante y mrdleate# ea aolabto on el agoa# alcohol# acéite y ©ter# 
qnimieamente e© ana hm & piridilmetil^irrelidina# tmida on el ta^ 
baco a les aoido© oftrico© y mdliooei la proporoidci do nicotina 
an el tabaco e© may variable# oacilande entre 1 y ^  # iMm
diferentee olase© do plante# y imried&de© dW la mimm# Xk% wto- 
die llevado a ceW por el in^niwo agrdnoao eape^l D. femendo 
de MonterOf demoestra %ae# el tahs^o ei^ a^#ol ea tan rice on niocQ 
tim oomo caal%aier extranjere.
mxtranjoroot ûm
HabsnOa » #######»###*## m
8amatra.*è*$# m
#
i^lipino# # # #####***### . . . . . . 1 * 5 1 # #
Java..###»»#»##***#.#. *
Smto Domln^kt###»#..# *
mapamolo#: MeWmcm. * *  .  . .  « .». ## #.. #
Secanoa Andalmsas.»..» #
i: '
mxtroücâos. # .####...## . . . . . . 2* a# *
m»gadi08 Âi^lww.... .. a...2*l6#G #
lavantinoa. ####*.*#### ###...4*09^ #
4» e o ^1a  a ieo tia a  ee bh^ -v o la til, porte de e lle  ea e l ham  
bastiffik del tabaee a la  bow& d el fw a d e r, o tra  perte to ^ a , por 
oondeaaoiw», acumolad» ea las  partes Arias d e l o ig arre , oigerri;_ j
9 '* ' ' -sjÿ-
H o o p ip a , juatameate em  utros aleale id ss* a io o te im , o é lid iaa iW
la%idla#a que mom t w  toxlc^s com> la nicotina# porc %aa por on-
ï.
oontrwee en la planta #n manor csntldad m  l#a êâ> menoa lapor- 
tanoto# fambion me enoaentraa dclào prdmàeo# brma é al%alt%^ y 
mmgun lo# l&em# Emmiagton y ^ K^rkmdale# hen mocmtrado on algona# 
v^nrledadem ^  tebaoo roblo arwnloo. imm valorlanoloaa# de a%w- 
nloo an lo# ci^crrlUo ban damoatrs^ la #%lxtendla i# 0* d \Q0 mg 
de arsanloo por olgarrUlo entre lo# difermtom tipo# (K.li.KMW8y^ 
GmaWlo w  ancien^ on clgarro y me aspira el bomo# la niooti^ 
sa qœ me h&Lla en estado malato y citrata# en preewoia de 
dtra# smlem del tsbaco# ma libara por la aeeion del fisago del ci- 
garro# cigsrrillo 6 pipa y ai homo jumtmaente c^ mo otros
alimento# maa volâtilitoblem oomo m m t el agaa# la# remiB»## #o* 
W# co^iamato# orgdnioo# son %aem#do# con la formaoidn te oxite 
te oastono. W  auooldn %oa el finsador haee {10 d 4^ milimitro# 
te premidn) para arraetrar el home por el interior tel cigarriUo 
produce en las partes friae del miamo# çontenoaoionee y preoipî— 
tooione# <;toe a médite %ae avemma el seraa %%&8mete# te mm-
vo# ori&lmmte otra# ooiWbneaoione# y preeipltaoione# ma# dM&te#
este vea y par tanto mas taxlcas. Esta# corriesteé de hiaao a — 
travea dal oig&rr© w  le dd al atebra de «tetrleiite prlaoipal** 
llG^ anteae oorrâMte aeoimterla la %oe va a la atmoafera# 6^#%## 
oorri^tea fm ro n  exm&lnadaa par el %* Adelfo weanoMb padimdo 
obawvmp %w# Mgim la alaee de taWoa# la cwriœte priimipal 
dd ima rteooidn dclda (pH manor %oe 7) y on otrea la reaoeidn #a 
CpH mayor 7) alcalina; la diferMola de esta# reaceiones de­
pends de la faee végétai ira en q,m se enouontra la planta y del 
tratamlmRto a qw ha sido sometida te mima teepms te sa rete- 
leeeidn hæta su eonsiSBO. tes tahaoo doiàom ôô obtiei^i de tes 
plantes ouya aadares es ctePlete# o p^ate algy tim#^ deepw^# 
es deloir# coando te planta mtra en période te teoetewla y «a» 
piesm a tesompon^rm# tempareciando te olorofila cen prsteal^  
nio te tes aol<wmtes eisBrillos (karottea# xanthophilla y retlm)
jâs estes tipos te tteaoo# p#%@aneœn en elles $
%
el amwar# telte otereaenieo y etros mejms importantes# que 
al qnemarm# dan al hisse alerte armm y rmecite teite# a este
griipo partanecen loa tabacoa ortentmlaa# qua alcaaasn hasta %m 
19ÿ da a&uoar y tatean aacaaa oantidad de alealoide, su hœo con^ 
tisna hran cantidad da alqultrsa# sen loa Uaoadoa amrilloa o 
dulcast —pears tefaranoiarlos da los n^ros o faortm# qw son los 
ama mmados an &weas- Kstos astan obtaoltes de pistas ooya aetip* 
vldad w  mousntra as todo so vigor. &1 h»o ds la eorrimta p#ls^ 
olj^ üL da astoa tabaco# as da rmocion alwllaa# caMotèrlsandow 
par su oaranola da alciidim y asuoaras# y contwlamdo# por al ood% 
trwla gran riqussa da aloaloldas libras. ‘Mos comunmaste umdos 
son los tabwos alcallnos# estas prod%M:an mayor centidad da c»l- 
por lo tanto# son mm cosbmtlblas. 
hi tabaco amerlcmio soale astar hacîSHsooon mm eomblnaolte
de estas gropes mandates oon om pre^racite s bWum da gltoa-
%
rlaa# mlal# asoamr# esncla da baba tonoa o ctmrlm# oplo# y otros 
productosi estas erablsaolanes baoen al tataco mas noclvo# Mgim 
al $1^ da la cwa^slolon efeotwda*
tegim el Dr. a^lazqaes# aproxiasdamente del 1/3 a la 1/9
te d# la nicotina eontenld» ma on eigarxt» es llevad» poT al hm o  
a la boca y vias respiï t^erlaal aim en las personas qoe no se — 
tragen el humo la porcion disoelta la smliva es ^ BpoiBüLmente 
absorb Ida por via eablingual y en parte teglutida. 1# eliminaolon# 
prineilpalmento por la orina# tim&e logar oon lentitad y te aqai 
que la nicotina teso%t>ida fmmr un eigarrillo# oaleslable - 
entre 3 d 10 mg$ # produeoa intoxioaoten entre tes pei^ime no ba^ 
bituadas a fmmr# en la mmjw fmsadora se élimina por le leobs 
en cantidad qm  pusde ser toxica p^ra el laotsmte. vos wos- 
tusterados al tebaoo, lo que «m deatMye y lo que m  élimina# que 
alcanna al maximm entre ma a teis bor#s, évite que em fimw#» 
pitiUo trte pitUlo la ûLmia aowmlada dssnicotiwi mortel» 
la centidad de nicotiaa mwtal el bmnbre puMe cslealete - 
b f ic ia  m e s  90 a g .
La aocion de la nicotine tete cofmidereorse en su sbewoion# l«a^® 
ta y ps^esiva y no en dosis msiva» Ademas de la nicvtina en el
;/-^ r
hurno del tabaco se encuentrw la colidina y otros prinoipios wo^
oaticos (lA Bon) Otros proaoctos de gran toxloidad satraa «a la 
odobastion del tabaco oomo soni dcido prdsloo, exido de oarboao, 
plrldina, olanhldrlco y al%altraa del tebaoo, sloado esta u&timo 
on omaplejo prodaoto may Irritaate y oanscerigdw. ^
Me macho lo se be hablado ds la aoolcm patogena dal ta­
baco y as de todoa coaoclda m  aooioa sobre oasl tddoe las orsga_ 
aos del ooerpo hamaiW (a#arto digestive, eiroalatorio, respira- 
toxdo, aistmaa nervloso y sobretodo loa gramdes vases} pare le
■Æ*
hoy dim as tema de disoosion es smx relaoioa eea el oasowr.
^a mayoria de les aotoreo ne nlegaa sa pea-tici^ aeien m t la 
pruduoolon de tuapres de visa fea$ii%torlas. A m ^ œ  tedavia no 
esta damoatrada la relaoima causal entre el cancer y el teAaqols- 
m  Inveterade, pareee indoâable, al œnos dasde el poste de visl» 
^tsdistioo, de %oe existe una estreeba velaoloB entre el wwma- 
mo de tabaco y la creclente incidoncia del carcinoma del i^ tnrato 
resplratorie, Al Dr. ROffO dobemoa tree oeaxviaoentes wperimentes 
ea los q jm  daaoetrtf la aeoisn cancerigmaa é o l tatecAl
: .,1,
maticos (Ia Bon) Otros produœtos de grea toxloldad entrea en la 
omabostion del tabaco corns son: &:ldo prdalco, exido de osrtwao, 
pirldlna, oiaahldrlco y al%altraa del tabaco, sisado este lAtimo 
on o<Baplejo producto may irritearte y oaacerigmo*
£s macho lo %ae so ha hablado da la aoolcm patogena del te- 
baco y ea da todoa conoclda am aocloa sobre oasl tdaxs tes orgs^ 
nos del oae%%o (sparto digestive, circttlaterle, rsi#ira-
toxdo, alstmm nervloso y sobretodo tea grandes vases) pare te 
»oe hoy die ea tema da disoosten es sa reteAioa eea al^ osAssr,
~a mayoria de tes aatores no nlegan su pccrticipaeion an la 
pruduoolon da tumprea dA vise fespixAtorias. Aua»ae todavia ao 
esta demoatrada te reteeioa caowl entre el cancer y el taba^ois- 
m  inveterade, pareee iadodabte, si manes deads el poate de viste 
te q m  #%!#%# «oa eutreote emtr# #1 cousu-
mo a© tebaoo y la creoteate iselSMOia tel owolmwa tel 
roaplraterte# Al Ar. EOFfO tebmmoa tree ooavlmoaatea ^
on los qiss temoate^ la teoion eaaoerlgeaa tel tetatel
j .  .....b. _______    -           . -...u ■
la primera ejoperimrnitadon la lAevo a cabo ea le ahe .1,930 
fata conaiatio ea scBneter a corrientes de bumo, prooedente del 
tabaoo, la ^ reja del oowjo, al maateMrla très mioutoe dlarios 
a esta «krrlwte, al oabo de ds dos e&os logrd la produocion ds 
m  tumor canceroso en la oreja de diaho animal, oon eato daaoa- 
trd q.a» el hinoo del tabaco es canoeri^w*
Qba VMI obteaido este hache importante, al Dr* BOffO, epli- 
od direotamsnte a la oreja del oomejo, los cowrpoa prodaeidos — 
por la dastilseion tabaquiw, sfocboada esta, a t^.watupas de |
0 44400 credos.
1
Très de estes produotos w^lsd, pero eolemte da dos obtuse 
resoltados positives, y estos fueron aqasllos ouyas destilaeienos 
estaben bêchas a mas de 300 grades* la destdlacion obtenlda a 
350». centicjTfidos formd un cuerpo de aspecto resimso, de coter 
pardo oacuro, da reaecion alcalii», olor desagra&Ale, no o«mtie__ 
ne nicotina, ests iategrado port oxldo de oaxboi»,aabidrido car- 
bcnico, carbonate amtoico, acido aeetico y acetates, jtmtamante
i
cto otr©8 aoiâ0 8| terlvaâoe te Xa oXorofll» (plrrol» plrlâiaa#  ^
y matUpirroXldiz^) I reel&ws y gomaaitete#; cuarpas eoa noelaos 
benelalca# ©stables# hiâsrocax^urds etc*
B1 otro proàæto esta feraate por el rlsldiH) te la âestlla»
G ion tel tabaoo y m& halla oompteeto pori carbono y restes 
earbonlÆmdoe te potaeio y sodlo, nwleoe benclniooe ecmtensatee y 
bioerboisatos te potasio y aoâlo y en mBno^ oantlâaô cloruroe te. 
œdio y potasio*
Cen estas tes substanoias mmetio a los aaitelea a an
tratsâslento tel qœ obtuto el slgiwnte i^ soltates les animales 
tzmtates orna les prodiwtos te la testilaoion# dieron el @8 por 
elm^ te tœoresi les sometitea a les produotos reeidoales te 
la testllaoten proda@eron ék 70 por 100 aproximadamente#
1# teawteiaaoion por el alqaitraa tel tabaoo Ktetaoky es te 
faoil y abmWante reallaaoion en el laboratorio# omw al alqai- 
tran te la holla# el que en algima mriee te animalee llega a ser 
totol el 100 por 100*  teto destoeetm que el cuerpo tew>erl@teo
del tabaoe ee el #l%aitrea* lo %ee relaclfidü^  oo la preewi^la de 
omrpOB dmmueleoe benclniooe y de hidreoarbaroe de la eei^ a#e^ 
ma&lea* produotee extroides de eete alq.aitrea tlex^h la pro** 
piedad de les hldrooerbaroe.# fenan^ raoene# a&%raoen&# beaaep Irene#
mi esperii^ ntos mae reoieatee# eoneigim la e%$raeelo
del al^oitran de las difereatee variedadee de tabaco» eata varia 
en omttldad eegim el #ipo da tabaeo# r^# a%m dentro del miamo tlpo
ee produoen cantidadee varlab]^, segan eu procedenciai l^s t^|»âp<*
cos tmbios «-^ ipcio y toreo^ dost Ilea m ÿ w  oantidad de al%ul%r#m 
que loe negroa, y de estes al llamado *oumrda^  es el ââ mayor 
pc^entaje* 1m proâaecioii de al%ai%rom «n «stoa tebaooa «s abun­
dant a, la omitldad q.oe sa rmsojs varia «xtrs les 40 s # 0  gr per k. 
de taWoe.
Vwiedsd de tabaco Àl<iaitzeiipred^ * per kilo
mmtuammmmmmmMmmmmmm WBsteiBeeiBeesseaeteeejBeaamei*---**
Caersâa.».• • • • • • • • • • • • > • • • > • • • • •  110 grwma.
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^to8 esq^ erlmentos Xos ha efectoado HOFFO con plnceladas to la
piel t o  la a%:^ pereiflol# interna to la oreja t o i  conejo, neeeeitaa
to* para ebtaaer ima canceriss^ lonperfecta, unoa 20 gramas to al^
quitraa# El tiaepo tran^orrito tosde la Inlciaclan toi alqoltre^
naje hasta la eparlolon to laa primeras laslanaa ha sido variable
oœilan-to entre 26 a 4% dims, seguti qua tabaco de loe referitos
ee empled* ya uqe cade alqultran to las dletiatos variedatos t o
tabaoos tij& m  ima unitod oancerigena ddfermito# La fanolw de **
malügnidad to estes alqultrenes se dedeoe no solo t o i  m am rB  t o
tumores preducitoe» sine to la precMidad com qua las prii&mes
lesiones apwecen Wk el animal# Tmaim&to en oiienta la prMoeitod
en Ito mafifb atao iones eanoeriawma estea per orden to smli^ paida#
primero el hebame# s^alto tel euwda rtoio y kmtat^#
eetoa
eetiWt^aa hintologLM to las tmmr&BUmmm prtoacito# »r
eetos alqAitrmi## s<m del miemo tlpo y oemlweam omi las mleame 
caraoterleticaa de la leeionea preeanceroeae to los fuaedoreei 
plaças leucoplaelcMt peqaahas verragM# pepll«mas qua Uegaa has^ 
ta la cancerizaolea* con totoa los caracterm toltuBoa hisaaao#
noWfO oonsigas la aparlclim de adcmMsacwclnomas en el esto^ 
sago toi raton en tm 50# haclendoie# l o g e r alqaltran to tabaco; 
los prlmsro slntomas aperecen al @&o de ester ingerlmado dicbo 
alquit%Qn#
Mr eettolos mas reolentes* el tabaco adquiere mm enoism li^ ortas^  
cle como agents cancerIgaao; Mbrettoo para eiertae looallsaolones 
ds oontacto eon el himo* omno son el lablo# la lengoa* la ferljau
ge y la larln^ y los polmones# ^  m i hecho to obaerveclw oomm»
»
an oancsrologla, la ralacioa âe fraoaaacla %ae axtste «xtra al — 
oanear da b*ca y aa^ arato ra^poratorio y al aae del tsd»oo* 4aa 
del 95^ da aatea aa£sra#a aeo grants fwmderaa, Al aata&lar las
a
astadistloas se encoaatraei m  bsobo da graa y as %ae,
el oaaevr on algtmss leealisaeiei*#, @e#e as la Inrin^y as des
mm G&TBRot tal en la mjer qjm ha habite #te#* oteo w  en
lott que no se resltro ni im sold oaso te on# te larlngs <m la 
irgœtlna (moFm 1*944)#
Eaq^erlmntos mas rselwtee han snoon^ gmte en la Mmo y fll^ 
trosf al mwms tes te los mas Importantes hldrotewberee osnoerim 
éetüosi el >*4 hmmop Irene y el 1«*2 hena&traowm#
el V Genoese Intenmcioaal te oaimer# celebrate m  Perle 
♦n el ate 1*950* oon aslstencla te représentantes te 55 i^lmif 
#1 lltcm Ochmmr atrlb^e si tabaco é l enorte ammœto del *- . 
oanoer te las vies bteo^resplmtorlas en les tetates Onltee* oon 
ans mortaUdad anoal te mi 1 por BOO Imbltantes* y pose te smÊl_, 
fle#o que* por lo que se refiere a diob# enfermdad* el au^nto 
progrealvo qim se observs de dla en dis* no es débite a les ##0 * #  
sedlos te dla^ fios Ico te que se dlsj^ omm* stec al mayor consmmo t e
takaeo %#8 sa hac© aad& di*« Algmws episam, %txa taublaa pnsd»
*
Inflair an al aomants de estas locallaacionas d#l c»tusart'li» 'i 
•onaacionss del aePalts, gasas de sstomo#i^s, ato, etc, Ml %r*
Oshsaer, fanâaaenta sa oritsrlo an q,ae est* aosentes d# osi%#r, 
m  ebnu*va tambiam oa regiassa âdnds ni Isa carrataxes estas al^ 
toltremadae* mi taspooe estas iseadidas p o r al para si âSL.
mina al viols de fmimr*
Ahsx» biasS no solo eærimentalmM&te, i^ so taabina por es. 
tadiatioae aporxlmadsa en tedo sidt el iwsdo, esta dma>steaâa la 
accion cancarisona del tabaod* Aetre les aedises espaSoles %se 
#; has dadicado a este eetodio, contaaos oon les resolta&ks obte. 
sides per el Dr. F«redero del Boe%ae, q.æ eatidio 180 <»WS( es 
los ounies enc<mtro solamanta éoa ca^s pertweoientes a persmns 
ao fusadoms. Ml %• Portela llavd a oaho el estudio sobre 363 
easos, de los %ue eorresposdan 364 n varoaes, toctos fmWmres, 
y 4 a majerea las ooalas ares ec^loadwo de la fahriea de taboos 
de Oadis y tan^iM n. farmban.
m  aortalided en M^aBa por Qa. de «$er»to reeptmt^rio ha aiœen. 
tdo eonaidedeblemeste, y esta mmento oeii»idte ooa el mayor ow^_ 
mmo de tabaoot
—      — ------- — -- ^IF^-
 ^ ABo 1,934......................1,005 ]^ltaat#e.
. : " z.
AABo 1,944... ..............1,435 habltaat®#. f
t 400 1 ,% 4 . . . . .  . . . . . 2,921 h B b lteates.
Mntre las estadiatlcas extranjeras, contaaos eon trabmjo#
dto 1»8 Dos. Wjnüor y Iwaoa de 8.£.0.a. on 1,^7, entre «ofezaos
peytaneeientee a isia eeeta de ahatwdoe y oxdoa qae no lo oraxi
ecsBparaado rl alamo mmexo de anfermoe, liseron a la cdmeluaion
im qxa, todas las enfemedsdos so di^ wax m  Id el mlsmo p<»c««xta_
je ptra aatoa, meaos an aqaella rafanaed^ des an la oaalea influye
el dloWiol y el tebaeoi ael encoatrer«a on sole caao d* Ca. do
Tiaa respixatorlMi entre los (Astwxios (fuaadtor do 25 pltlHos
âiarios antes to p#rtm&^er a I m tocta) mlmitrae q jm antra tea
qua m te area encant r w m  c@#aa.
tegm ax ter# Paul Staismr* aX grtea to martalteWl to Es'tetea 
Unites ^  to cmtoi 100#(K)0 habtantaa#
MX ^rvlGjü^S&acimmX Ame# ha m  a u s ^ ta s  brumm
to  la  frao im ncia  t o i cancer #e palmm: emtemmteto en G^pmmgue que
ôa Xa actuaXMad aleanaa el 12# anu&l# Ml osa tel #e^co a 
vipio te algteh ha determlaado dlrecta o Internetamemte ol mimtou 
to tel oamow de paXiaon* yehannes Glesüaéawu
Segm rsflwe J# %r#ts comparando la mortalltod por Oa# de 
i^ az^ to reepiratorio en Vl^ ne* entre los aâos 1#910**1$934#"1 #%4 
se observa on aisoento oonsldoMbles de osroinomas te ap# rei^lra^ 
twlo deques de los 40 ahos te edaô en el hrabre; «m apreela uns 
dWUnwlwi tel Oa# pulaonar ma la mmjsr y «mlamente se preraata #dj 
BstB despues te les 65 êtes#
Ml Dr# Heg^ln* enomtra* en sus Mtadletims« dlfsrenola 
entre los funadores âm pi]^ , oigwproe pnros o oigmrrillee, a#i 
e(HH> entre los qœ ftssan oon filtre o no æ  tre#^ el hiaw*
B*2orteweg, pienea que el hume del tabaw posde eetimnlar 
la aparioicni del cancer pnlmmar, euando otros estiaaloe iaiela^ 
les hubieeem actoado, taies eomo el atmoafericoJ it^
ttste sobre la ig#otenoia praetiea que tendria en este proM.eaa 
la interrsÊaddon entre al baobo de fumar y al ^ a, dsl ap. reapi^
ratorio, pregtmtaadose ei so puedo segoir callando aim llamay 
la atenoion del ptâ>lieo aobre el peligro qua corr«m los grandee 
fumadoree.
JfOT altiiao{ £a la aeladen del 24 da ■abraro de 1,958 en la 
deal Aoadeala Wedleo qaimrgiaa, «& la qua disexdarcoi lea Area 
Alia Alia, Oareia Alonao, Paobsl, Peauele, Laadlte, doa Oarballe, 
daoebaz Cuenca, Calderin y Swasbsa RedrigaaB, tedo# coinclden ea 
la aocion oemcwigwm del tabaco m  loa toBares de las vias rea- 
plrateriaa,
Ml Dr. âanobez Ro&rlgu##, an dicbas aaeiotuxa, afirma qosx a»n
rs- ^
fraoi^tea las leeionea de la mueoaa y aiduauooi» de la Iwin^ 
ooE» conseotSKsla de ona a^ie de agentea irritativoa que aetuMX 
m hT0 dite* oomo es el tebaœ» tente orlgen a te
cULohas mmomm y suhmuooete# slente muote m e  freeomte en el 
tembre que en la m&jer* podiente mer oonelderete estate
treneltôrio cij^ o flmüL eee el eam^ er, par lo que es e^ msiderate 
por mochoe* oomo m, estado preoeneerpte*
Deducem to eato la importanoia que el iaetor irritatlvo 
tlene en la deteminacion to toda %ma eerie to proceme merbotoe 
to la laringe* entre elles el cancer#
Ml tabaco pimde actimr en nuestro crganlm&o to tos mmerw 
dlferentee# Per au aoclcn Irrltatlra* producito por el cal» e 
por la aooiim toi h%me con la# atotanclaa Irrltativaa an el con- 
tonldaa, nlwtim* alqul&rea o brea toi totaco* rite w  hlâroeer^  
Wroa; y pte au acolon reu^ulw* produo lento alterteltete en lea 
vaaeat qua puadte llegw a ate acumntea a m  vte to alteraelonaa 
teganleaa#
estoa doe factorea &oual as el factor prloipal te la produce Ion
4:
del Oa# to larlnge? M^ iate la cretecto to qua el osier teudtelto
en el acto de la coteuetite es el camm#e principal del Oa# to
■* «!?
Itelnge y to loa twmores do las visa el Dr# fapla
ha efeetuado imos trsbajoa* an los que demoatre qte la ttepera** 
turae toi humo que enttra en la boea del fmmdcr ea to 46 gredee* 
pare qua al mesclarae con el sire desclento a 37 gartoe* por Ic
que llegd s la èonolualon de que* no ea el mlor* aine les 
n&ntém del hume* el factor predtelnante en la preduoclon del 
cancer#
Àhora bien; deepuea de todo lo «ncpuMto* no potomos afizœr
"Wi
%O0 ei tabaoo saa ei uaé#e factor etAoiogieo del eaaoer de iarlage 
elno que* Intervlenen otme emua* bien heredlttelM o 
eionaiea q œ  abwmn ei terr«w« Ho todos loe ftmadoree paOnm é 
padecerem 0*. de «^rat^. re#iratorio ; pare ef, la gréa mayorla
■!. ï
de o«w:aroeOe de estas looaliseMjioiws son grandes,fumadoree; de 
elle de deduce que ei tabaco infiuye encrmemente en ei deeeneep.
denamlento del mal# ^
M  mlelon de este trabajo no es aportar nada nuevo a un te- 
ma tan dlscutldo* slno mcer unas oonoluslones* mas o m m s  vallo^ 
tes* en la relac Ion qua# indudtelemente # *exlst e entre el tabaco y 
el Oa# de larlnga#
^ara ello he Wcbo tin estudio sobfe 450 cases* y lo que al 
prlmslplo pareclo ##re#a fmcll* ha resultWko tares mm templeja
por tratar to co&mgulr historiaa lo m s  eom#letes postolesi 
llsla hlstopatologlcos* tomografias* teteoad&ntaa ftoillarea* y 
pormnalast alntomatologla y aobrototo ha tratato to conaagttlr 
los totos mas preoiaoa an lo qvm al ttoaao so roflora; eomo m mt 
origa* olaaaa# prodwoion* cmiaiimo y manara da conatanlrlo# '4f|
t
"i.
1) A.p.. 7 1 aHos* profesion f* municipal*(Jubilado) resL 
den Cl a an Madrid* Serrano 42 
A.F-*» P > de paralisia* M ♦ de oa de matyl#,
A P,— nronqnitis oronica* bebedor modera#% asny fur.ador de 15 a
.20 pitillos diarioe* tabaco negro* se trag'a el humo* sin boquill 
#npezo a fumar a los 18 aÏÏos.
g. A — Haoe dos aEos empezo a notar molestl as al tragar. fne al
medico y le mando unos toques. 5n ## mes de mayo fue al Dr Aolje
go y le diagnostioo un de. de
Di&gnostiooBiopsie 2P/7/ë$^ gÿpi4 0 mPma espino celuiar. 
t^alizacion—  Posa gloso-e]E#0 bti#Mkreoha* oara laringea de 
epiglotis y banda dereoha. 
f r et mai en t o Radio ter api a 4 «500r*
83 y.A.R.* 4 8 afios* natural de 'fomelloso* residencia en 
fadrdd J. Llorente 5 1, profesion pin tor.
A##.— Sin interes#
A#P#— dran bebedor y fumador de 20 pitillos diarios* tabate nq, 
gro y algunas veees rubio en guerre tambien frnno tabaco verde* 
se'traga el bumo* no ha usado boquille* empezo a los 14 atos 
p. A - En Julio de 1^56 note ronquera y dolor al tragar liqâidos 
y solddos* "ha perdido unes 8 %, de peso» 
lhagnostioo»— Biopsie 28/1/5 7 . epitelioma espino celui ar 
Xooalizacion*— Invasion de lado derecho* cuerd&s vocales y po^ 
don vestibular parte superior.
ïratamiento—  Laringueztomia total. Dres. Oamlno 2 api a $ Blanco.
3) r.R.O.* 66 aSos* natural de^nla (Hteoia)* resitonolae 
#B 3îadrld J.Romay 6* profesion albafill.
A#F.— p$ y II# sin In teres *
4«P#- Haoe 20 aSos tn%o nna pnlmonia* bebedor moderado* gran 
nador de 25 a SO pitillos diarios* tabaco negro* se traga el 
ne, so ha nsado boqnilla* empezo a fnmar any jovte 
IvA#- Hace 10 meses empezo a no tar molest! as en la garganta oon 
WÎgun pihchazo y ronqnera* dolor al tragar liquides y solidos* 
ha perdidb 12 U# de peso, titee poco apetito.
Slagnostico*- Biopsia 4/X6/5te. epitelioma espino celolar 
Looallzaeirdn#— Vestlbnlo epiglotlco base de lengna 
f rat ami en to—  Laringueztomia snpracr acoi dea y reseooion de terci 
posterior de iMgna*
Btstg. 4} J#S#A«* 49 ahos* natural de Cartagena* residenoia en 
dai^ ngena* profesion jornalero.
À.P.— P -»• K ♦ de cancer de matriz.
A.p—  Catarros freonentes* bebedor moderado* gran fnmador de 20 
pitillos diarios* tabaco negro* se traga el h%mo* no ha nsado bo 
#111 a* empezo a fumar a los Xe aSos.
g*A—  Hace 8 meses comenzo a notar aolestias en la garganta* el 
dla 12 de Julio le operaron de agmidalas* a partir de la opera 
cion le auirentaron las molestlas y le salle un bulto en el laÆS 
derecho del cnello del tamoho de nna nnez* se pnso antibioticos* 
ha perd!do de peso 3kg. mal estado gentoal*
Biagnostico#— Biopsia 14/1/57. epitelioma espino celnlar 
Localizacion.— îumoraciones situadas a ambos lados del cnello y 
adheridas â pianos profuntos.
kratmsiteto.- Xaringueztomia total el X4/X/57 Dres. Camino y ' 
fspia#
Hlsti 5) Â.S.C.* 50 egos* casado* natural de Zaragoza* residi^ 
ol à en Zaragoza* "profesion albafill.
A«F—  Sin interes*
A.R.- Bebedor y gran fnmador de 20 pitillos diarios* tabaeo n ^  
groy Se traga el bnmo* bo usaaboquilla* empezo a fumar a los !S
Haoe 8 meses empezo a no tar afonla* no tenia dolor* fue a 
bontoltar <K>n el medico en Zaragoza y fue operado por Dr. Candi 
les .
W a^gnostico —  ça de laringe operado.
ïocalizacion—  présenta una reproducoion si ta en torno a la est 
yomia eon invasion de primeros anil los traque ales.
§r at ami en to.— Hadioterapia.
ïjdste. €T) D. S. H.,^ 57 ago8^  natural de Madrid* residencia en m 
^drid S. peredia 4^ profesion* taplcero.
A*F.e P + to corazon* M e de uremia.
A.p.— Bebedor mo tor fumador to 6 a 8 pitiîîoâ diarios* talm
CO negro* to traga el humo* no usa bo quill a* empezo a fmnar a 
lbs 23 asos.
5.A.— Hace dos aüos ^pezo a notar ronquera sin ddlor. Sn el 
mes to feb3*ero le tuvieron que hacer traqueotomia to urgeneia 
Le irradiaron con 60 sesiones de radioterapia babiendo termina 
do hace unde 8 dias. gn la actual Ida tiene dolor al traga# liql 
dos y solidds* tiene ronquera* tog y ezpectoraclon. Se le aco%_ 
seja que vuelva dentro to an mes.
Histe #) A.s.p.* 52 ago8* casado* natural de Brasa fortas (C.R)
toeldenoia en Madrid General le Imo*
A.p—  P y M ♦ sin interes.
A.p—  Caterros freonentes* bebedor moderado*gran fnmador de 16 
pitillos diarios* tabaoo negro* se traga el btnno* algnnas veoes 
ha 'fnmado en pipa* empezo a fnmar alios 16 aSos.
E.A.— En mar20 del 66 oomenzo a notar ronqnera y pinchazos al
tragar* se enonentra bastante molest&as 
Dlagnostieo—  Epitelioma espino eelnlar.
looalizaoibn—  Invasion de vestibnlo epiglotlco y cnerda derec 
fratamlento—  Larlngneztomia total. Dres. Tapia y 0amino 
Hadioterapia. 4.000 r.
Histê.8) 58 aEos. natural de Madrid* residenoie en Ma.
drid 0 rense IB #
A.p.*» p. y M.4 sin interes.
A.p—  Muy fumador de 20 pitillos dieriee* tabaco negro no se tm 
traga el humo* tepe&) a fumar a los 20 anos.
E.A—  Hace mas de un aho que nota molestias en la garganta y do
1er al tTE^ ar liquidas y solides* ha perdido de teos 8 kg de
D agnostico—  Biopsia epitelioma espino celui ar.
Localization—  Base de lesgua y ballecmla propagado a laringe 
Tr amies to.— 2B/I/S7 L aringueztomla sunracracoidea con esttesios 
de gran part# de la lengua.
H atoo terapia.
^^Æ** 41 d# pèse BdMo fCnenea) re^
dehCia en Madrid 6/ de Aragon 39* profesion churrero.
A.p—  P.y,M. + sin interes.
No f Urn ado r.
stioo.— Epitelioma espino oelular. 
liooalizaeion.*. présenta una probable adenopatia inmediateineste 
por debajo del terolo medio del externeoleido©axtoidee izdS 
Tr at ami en to •— Radio terapia.
Rieta.XC) B.J.S.* 38 aKos* natural de Madrid, residencia en 
drid Beganin 15, profesion electricista.
A.p—  Sin Interes,
A.p.— Ha est ado un hoSpitalezido en Valdelatas, Kuy fumador de 
20 a SO pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo* no ha 
usado boquillo, empezo a fumar a los 16 afios.
S.A.— Hace tos aSos que nota ronquera y molestias el tragar 
Diagnostico.#, ça. de laringe.
Lo c&llz acibn.— Bopdas vestibulares.
TratmientoHadioterapia. 4.934 r
Hista .XX) A.p.Q.* 53 aHos, soltero*" natural de Hiaza(Segovia^  
residencia en Madrid 02 • Mon|iero X05*nprofesion 
A F - Sin "interes.
A.p.— Linfogranulomatosis hace 26 ekSos* Muy fumador de mas de 
25 pitillos diarios,' tabaco negro, se traga el humo* empezo a 
fumhnr a los I5 aSos.
E#A,— En el mes de m&rzo del &5o pasado fue operado por padeste 
un epitelioma de transi cion, por habersele reproducido la noplaS 
sia fue nuevmnente operado en el mes ages to veri f 1 o an do se lari%% 
gteztomia total. En la actualidad présenta una yoluminosa metaa 
tasis fija muy dura y adherida a paque te vascularyy no susceptX 
ble a traâamiento qulrurglco.
ça. de leringe.
5rs.tc.?îiento —  Êelioo >
Hieta. IS) D. I. M*, 43 anos, natural V* to la Serna (Badajoz) 
residencia en el'pueblo, profesion albaBil.
A.F—  Sin interes.
A.p—  Muy fumador de 40 a 50 pitillos diarios* tabaco negro y
algunas veces verde* se traga el humo, no usa boquiîla* tepezo a
fumarvalos I0 aSos.
l.A— Desde hace très meses nota una g ran moîestia en la gamgant 
tuvc ronqtfera el invierno pasado.
Diagnostico-Ga. de laringe.
Localizacio'a.^  Epiglotis cara laringea* edema de aritinoides 
Tratamiento—  Hadioterapia. 4.560 r»
Kiste. 13) A.6.H.* 35 aBos* natural de M. de Âtienza (Guadalaja 
ra) profesion peTuquero.
A#F—  Sin interes.
A.p.— Muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios* tabaco negro y
bio indi stint amen te, se traga el humo* empezo a fumar allos Tf ^
l.A—  Haoe dos a£os que comenzo con ronquera se trato con penici 
lina, haoe un aüo volvio con la misma sintomatologia pero no c(] 
dio esta vez con antibioticos por lo que tuvo que ser operado el 
30 de marzd de 1957.
DiagnosticoEpitelioma espino celuiar 
Tratamiento—  laringueztomia 30—III—57 
Hadioterapia 4.200 r#
Hlsts. 14) 54 anos* natural de Bllches (Jaen), profeslei
jorii. lero.
A.F—  Sin interes.
A.p—  Oran fumador de 20 pitillos diarios* tabaco negro, se tra 
ga el humo. no rusa boquilla, empezo a fumar a los 16 aSos. — 
E.A—  He sido iaringueetomizado en el mes de mayo, en la actual 
lidad pretonta una pésible metastasis en cadenas cervicales 
Diagnosticb.- Oa* de laringe*
Tr at ami en to *— Radio terapia 240 r*
Histe* 16)-.S.I.S., 66 afios, natural de Villeguillo, residencia 
en 3! a dr id $erraz c7, profesion comercic.
A*F*— p. y H* + sin interes*
A*p—  Gran fumador de 20 pitillos diarios* tabaco negro, #e tra 
gra el humo, empezo a fumar a los 35 aSos.
E.A—  Hace an afio y medio nota afonla y dolor al tragar liquid® 
y sclidos, "présenta buen aspecto general.
Diagnostico".— Biopsia 12/XX/&7 epipelioma de celui as banales 
Tratâmiento—  Laringuecto la total el 25/X3/57 Dres. Tapia y 
Ramos.
His#. 16) T.I.L.* 46 ahos , natural de Rio Lobo* profesion Jqr 
nalero.
A.F.— gin interes*
A.p.— Muy fumador de 30 a 40 pitillos diarios* tabaeo negro y 
ver de, se traga el humo* ao ha usado boquilla* empezo a fumar a 
les 16 aflos.
S.A.— El die 7 de octubre fue intervenido*
Dio gno s ti cor—  EpitelioTna espino celui sr*
rrutairilento.,^  Radio terapia 3-072 r.
HlstB. 17) T.P. A.. 68 anos, natteal to Mo stoles, residencia en
Matrld Canfi. Viejo to Villaverto* 8.
A.F.— p. y M. + sin interes.
A«P—  BTran bebedor y fumador to 18 a 20 pi till los diarios* taba
CO negro* se tre^ a el hmso* mspezo fnmar a led 17 aSos
E.A.jjlt Hace @Eo y medio nota molestias en la garganta por lo cne 
fue al eapecialista el cnal no le dio importancia Hace 6 o 9 
mesesr'vnelven nnevaaente las molestias* ronquera, afonlay y nq^  
ta cbmo lonerpb estraBo al tragar.
Diagnostic—  Oa. de laringe.
Tratomiento.# Laringuectomia el I2/V/957.
Hadioterapia.
*
Histe— IB) Ii.G.F.', 64 aSos* css ado* profesion panatoro*
A.P*— Sin interes.
A.p—  Viruelas en el servi do* bebedor modorado* muy fumador to 
16 a 20 pitillos diarios* tabteo negro* algunas veees ver^^ se 
tre^ â el humo* no ha usado boqSilla*, empezo a fumar a los iS aB 
S.A.— Hace dos aSos empezo la enfermedad con dolor al traga sol 
lidos.
DiagnosticbBiopsia epitelioma espino celular Dr P* Lista 
Tr at ami en to—  t aringuectosia Dres. Camino y Ager.
Hadioterapia
HistS. 19) p.A.S., 64 afios, natural de Puentejalon (Zaragoza) 
residencia en Madrid Atocha 6* profesion vinltlcola re ti redo
A.p.— Un hernano ♦ to Ce- de es tom ago.
À.F—  ÿume.Cr de 10 a 16 pitillos diarios, tabaco negro, se tr 
trag'a' el hnro, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 16
E. A—  "En ftgoBtci del" 56 no to mal olor de booa y dolor al tragar 
liquides y'sbîldos.
Diagnostic—  Ca. de laringe.
Tratamionto —  Hadioterapia 2.810 r.
Histg, 20) P.C.r.', 6G iiios, natural do Jaen, profesion ehofer 
A*P—  Sin interes.
A.p—  Muy ftmacbr de 30 a 4o pitillos diarios, tabaco elahorad 
por el. sa traga ol huso, m ^ z o s fumar muy joven 
S.A—  hace un aSo «npozo a tetar rcmquera yya #entir sensacion 
de ahdgo haota teserle que hacer dos veces traquectomia de %, 
genoia.
Bicgnostico.— Epitelioma.
Lo c al i z æibhAlmigdala pal a tin a la#., hipofaringe y vestibu
lo îariagC.
Tartamiento—  hadioterapia 2 .6^,r.
His#. 21) P.K.H^ 64 a-os, natural de C. de Santlsteban |Jaen 
residencia en Madrid pgî del prado 44, profesion campesino
A. F—  Sin: interes.
A p.— Fumador de unos 8 pitillos diarios, tabaco ne^ ro, se tra 
ga ol hur.n, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 anos
B.A—  Hace un aSc comenzo a notar eens&bibn de estorbo al dq^  
glntir, afonia, que se ha ido intensificando.
B1 agnc stlco Epitelioma ©sp'.no celul&p.
L es.Iizaoion.-«Bpiglotis, gangliofl a ambos lados del ouello del
tamaSo de us gs.rbr.szo-
fratamiesto —  paringuectômia el 22/11/ 957.
Hiata. 22) P.G.C., 51 aSos, natural de Torrenneva (OyReal) r%_ 
sidenola en Madrid jardined 14* profesion fotografo- 
A.F—  p. y K. + sin interes.
A.p—  Gran fnmador de 20 a SO pitillos diarios, tabaeo negro* 
rubio mltimsmente, se traga el humo, nm usa boqnilla* empezo a 
fumar a los 14 afios.
S .A—  Hemorragia haoe 9 meses* molestias a l tragar la saliva 
DIagnostioo—  Ca. de laringe.
frctaniento—  Laringneetomia totail Dr. Ager* el 15/2/67
His#. 23) N.R.* 58 afios* natural de La garza del a^roo (Avil^  
reoldencia en ?^ adrid Gmn#. de yalderribas 29* profesion oome^ 
oib.
A.F—  p. y M. 4* sin i#teres.
A.p—  Muy fmnador de 20 a 26 pitillos diarios* tabaeo negro y 
rubio indistintamente* se traga el hnao* no nsa bcqnilla* 
pezo a fnmte q^ _loe 23 afios.
E*A— Hace un P^osempezo con afonia y dolor al tragar. 
Diagnostico—  Ca. to laidnge.
Locallzaoion.y Tiene ganglios en ambos lados del cuello 
Tratamiento—  Ha sido Iaringueetomizado edr el Dr %gueroa e l  
28/H1/957
Lo hiui sido aplioadas 25 sesiones de radioterapia.
. 23) JtJ I., 53 viudo. natural de Ouaraîso (Santte
uQiî residenoia en Mi.drid G. Montero 109, prfeaion ehofer 
A.F—  p. + M. vive.
A. p—  Pumator de IC pitlll&s diarios, tabaeo negro, so traga 
ej huno, no usa boquilla, empozo a fumar al&ôs 14 anos 
p.A—  En agosto del 56 noto molestias de garg^ta sin dolores 
al tragar liquidos expectdracion algunas veces con sangre, ha 
•perdliSo pesop
biagnostiôo/— Ca. espino celui ar de laringe.
Locali z acto n —  ïntrinseco.
Trataîiîiento—  Laringuoctonia supracracoidea y vaoiamiento del
1 ado derecho.
Histi. 24) J.L .p.. 56 afios, natural de Alaerla, profesion ros 
A.F—  F. y M. 4 sin Interes.
A.p —  Gran bebedor y fumador de 30 pitillos diarios, tabaco » 
ncgro y rubio indistintamente, se traga el humo, empeso a f%_
rfar a los 13 afios.
E.Â.»»' Hace 4 meses empezo a notar ronqUera y molestias al trg 
gar %>).ido8 y liquides irradiaéds al oido, hiene tes, e%p#e% 
rtclon y sallyaolon, buen estato general.
Di^ zK)Stioo —  Biopsia 3/II/967 epitelioma espino celul&r 
Tr at mai en t o Laringueetomia total.
Histg. 25} g.L.J., 65 afios, natural de las Torres (Avila) r%g
si den ci a en Madrid Gâ. Lici 14, profesion empleado*
A.F—  p. y M. 4- 3in interes.
A.p—  Haoe très afios fue operado del rîfîon izqeierdo, catarrs
gran :ftmador de 15 pitillos diarios* tabaco negro 
n 1^55 â Ido qnill a, ®np©zo a fumar a los 26 afios* no se traga el 
el RUüîo.
S.A—  Haoe un afio o nonzo a notar afonia y molestias El 27 
do jniiio le dloron I-100 r snperfioial en 8 semanas * dolor 
al trngâr liqEidos y solidos, tos,,ronqnera, expeetoraoion he 
2101 rag Ida* Bo ha perdido do peso en la act! alidad sc eneaen
31'^ nostico'— Biopsia 13/112/57 epitelioma espino oelular
Tratoniento—  Laringueotomia total Ihses- Tapia y Camino.
Histfi. 27) p.I.3., 68 afios* natural de Madrid, residenoia en
Madrid It-mbla 12, profesion maestro.
A.F— p. y M. + sin interes* de 21 hermanos solo viven dos 
A.R—  Bebedor, gr;ua fumador de 40 pitillos diarios, tabaco nje 
gro, se traga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a los*" 
IB 'afios.
E.A—  He© un afios en pezo con afonia, dolor al thagar licuidos
y solidos. Fue operado el 18 de octabre de 1956.
Dlagnostlco—  Epitelioma espino celular.
Locniizaoioa—  Epiglotis»
Tratanieutc—  Hadioterapia*
Ki'sts* 28) H.X-H*, 63 afios, natural de Seron f Almeria) profç^  
si Dll Jornalero.
A.F—  P. -f de Cogestion.
A.P*- Cperado de ulcers de estomago, catarres frecuentes* grm 
fuma dor de 20 pitillos diarios* tabaco negro, se traga el 
mo, tepezo a fumar aides 17 afios.
BaA—  Hace un afio que nota poncuera* afonla, dofter al tragar 
liquides y solidos, buen aspecto general.
DiagnosticoBpitelioma espino oelular.
Looalizaoicn—  Intrinseco.
TratanientoITaringuectorria total Dres. Ager, a^mino y Tapia 
Hadioterapia. 4.000 r.
Hista. 29) B.L.R., 68 afios, natural de B1 Viso (Cordoba), r%# 
sidencia en Madrid Polos de *ogu#r 19, profesion jornalero 
A.F.- p. y M. ♦ sin interes.
A.p—  Bebedor moderado, catarros frecuentes, gran fumador de 
26 pitillos diarios* tabaco negro pioado, se traga el humo, 
nunc a ha Am ado boquilla, empezo a fumar a los 16 anos.
B.A—  Des de hac# don meses nota ronquera y mokestias al tra 
gar llquidos y "solidos irradian do se hacia el oido, e%peotof%o 
cion salivacion.
Diagnostico Biopsia 8/II3/967 Epitelioma espino oelular 
localizacion.-. Hteilaringe izquierda.
Tratamiento... taringuectomia total Dres. Camino y Blanco
Hlstn.30) y.M.C», 25 afios, natural de Arganda del Hey, resita 
cia en el pifeblo, profesion del campo.
A.F—  p. e M. vive sans.
A.p.— fuir.aôor de 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro s#,tr 
trâga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a los 15 afios
B.A—  Segun afirma el enfermo del ultimo catarro que padecic 
le ha persisrido un fuerta afonia, buen aspecto general e# 
la actualidad.
DiagnosticoEpitelioma de transie o •
Localizaoio'p—  Ambas cuerdas y vestibuîo.
Tr tamlentot.aringuectomia Dres. Ager y gamlno.
Hist§. 31) 64 afios, natural de Jerez de la Frontera,
residenoia en Madrid Atocha 64, profesion mecanioo.
A.F.— p. y M. + sin interes.
A.p.— Bebedor mcderado, fumador de 10 a 15 pitillos diarios, 
tab ate negro, s© traga el humo, empezo a fumar a los 19 afios. 
E. A.— Haoe dos afios comenzo a notar ronquera, ligeras moles
tias que eh la actual ids se han aoentu&do *
Diagnostite.— Epitelioma espino oelular. Dr. p. Lists. 
Localizaoio#.— Invasion de ambos lados, cuerdas y epiglotis
Histp. 32) C.C-G., 66 nos, natural de Valdepefias (0—Real), 
residencia en Madrid Norte 15, profesion Q. civil retirado. 
A.F—  p. y M. e sin Interes.
A.p.- Algun c&tarro y ronquer oon freouencia, gran fumador de
15 a SO pitillos diarios, tabaeo negro, s# traga el humo, no 
ha usado boquilla, empezo&a fumar a los 15 afios.
E.A.— Haoe 6 meses oomenzo a notar resoaeion en la garganta, 
molestias liquides y solidoss no ha perdido de peso.
Diagn 3tico"—  Epitelioma espino oelular.
Localizacion—  Vestibule epiglotieo con destruccion casl tot A 
de la epiglotis por uloeracion.
Tratamlento—  Laringuectomia total, pres. Ager, Camino y Blan 
CO I4/IH/957. -
Histfi. 83) C.M.X., 38 afios, natural de fregenal de 1 Sierra
rôsldesola en Madrid Olmo 9, profeslon^ Reoanieo.
Â.F.»" p. ♦ sln IntereS; H* vive sema.
A.p.— Bebedor moderado, o&tarrod treenentes^  gran fmrador de
tabaoo negro/ se traga el hinno, sln boqnilla, empezo a fnmar
à los 16 afîos. ^
H^ûe dos aSos comenzo a notar afonia sln dolor^  le hl 
eîeron nna l)iopaia. ^
BlagnostlooSpltelloma espino celnlar, oon metastasis. 
Localizaclon.-* Renl^ aringe dérocha.
ïrataiîiiento.* Xarlngneetonia tataî Dr es. Oamlno y Blanoo 
Radioterapia. 4.500 #.
Hlstâ. 34) S.D.O.^  46 ahos^  natural de Estrella de la Jara, 
redldencla en Madrid Celle Nueya, profeslon jernalero 
A.p."* p. y M. + sin Interes.
A.p.— Bebedor moderado^  gran fumador de 20 pltlîlos dlarlos^  
tabaoo negro se traga el hume, nunoa ha us ado boqullla* emp%^
20 a fumar a los I4 aîios.
S*Â.«. H ace aies meses que nota pinohazos en la garganta^  bas_^ 
tantes molest!as de garganta que aumentan al trag#m$ ronquerf 
tos, “ha perdido de peso unos 8 kg.
Di<agnostl0o.«- Epitelloma espino celuiar. 
y r at ami en to praquectomia de urgencla Dr. Faplâ.
Larlnguectomla total Dres. îapla y B1 anw.
Hlstg. 35} J.C.Ar^ '54 aBos^  eesldenoia en Madrid Carabanchel^  
profeslon lechero.
M. + de "Ca de vlentre, p. + de pulmonla, esposa ha teni
do dos abortos. ~
A.p.- ^ponquitls oponloa, sifllls, tuberculosis al vientre^  
gran fumador te 20 pitillos diarios, tab lOo negro, se traga ô 
el huro, sin boqullla, enpezo a fumar a los 16 aBos 
K.A.^  gn el aes de junio del 56 no to afonia y dolor al tragar 
glagnostloo.## Bpitelioma espinb eelular con metastasis 
Locallzacion.— Cuerdas vocales, 
f rat ami en to Radio terapia 4.500 r.
Risti* 56) Q.B.| 46 afios* natural de Guadalajar, residencia e 
en Madrid gugenia de Montifo 46, profeslon <K>mercio.
A.p.- p. + de congestion cerebral M. vive sana.
A.P—  Muy fumador de 50 pitillos diaries, tabaco negro, se tr 
traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 16 
aSos.
H«A./ Bn ages to del 55 empezo a notar afonia, dolor al tragar 
liquides y solides.
Di ^nostico .m. Epi tel ion a inicisl con tendencia a espino celui* 
1 ar*
^ratamiento.*• Iaringuectomia y troquectomia total Dr- Colmexia 
res *
nadloterapia 5*862 r.
Ris^« 57) J.p.%*, 64 aSo8§.natural de (pastilla (Jaen), res%§ 
denclaen er pueblo, profeslon del 6ampo.
A«S««. p. y M* 4 sin interes.
AeP.#. Gran fus ado r de 20 a pitillos di ario e, r tabaco negro, 
se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los Ï6 an 
E.A.W In enro del 66 empeso a dlsfagia, ronquera, dolor al 
trggnr liquides, tos, ezpectoracion abundant#,ha perd!do p##
stloo Epitel i r a  espino oe^ niap. Dr. P. Lista- 
È&câiizacÎQ»^ Gran infiltraoion de base de la lengus y epiglo 
ils. 03n adenopatias isetastasioas. 
fralamiento .*• laringueotomia total-
Histft. 38) L^ M.R., 84 afîos, natural de Rueda (Vaîîadoliz), r%^  
sidencfa en Madrid Dr. BsqueMo 17, profeslon empleado de laW 
ratorio.
Sin interes.
A* p.*-* Puertes catarros, h ace 8 aBos le operaron de polopos, fg 
mador de 8 a 10 pitillos diarios, tabaoo negro y ruble indistl 
t amen te, se traga el humo,, nohha usado boquilla, eüipezo a f^ 
jsar a los 17 i^ os.
B#A.%# En el eBo 1955 fue intervenido por el Dr. Alonso el ouaî 
le ôfeetuc una extraoclon de polîpos, posteriormente tuvo que 
ser intevenido por el Dr. Azoona que le efeotuo laringueetomia 
paroi al supraglo'tica.
Diagnostieo.*. Ca. de larlnge o per ado y reoidivado. 
fratamientoHadiojevapia 2.805 r.
His'^ . 30 J.J.M., 61 aBos, natural de PU Llano, residencia en 
Madrid pfi . Imperial 8, proresion aîbaSil.
A*F.«» Sin interes.
A#P.«. Ha teni do cuatro pulznonias, gran fumador de 20 pitillos 
diarios, tabaco negro, se traga el huno, no âsa boquilla, empe 
m# a fusar muy joyen.
B#A.«* Hace dos afios empezo a notar mol est! as al tragar, haoe 
%#ee meses oomenzo a notar ronquera, ha perdido 4 kg- de peso-
IRK agio stioo Epitelloma base celui ar muy infiltrante Dr P-L 
o^ca^ Tz cion.» Invasion de la laring© y metastasis a ambos Iji 
doe lei ouéllo.
fratmiento.» Radioterapia 4.500 r-
Bietl. 40) J.M.R., 64 aBos, natural de Santiego do Espada(J©n 
CJaea), profeaion obrei*o- 
Sin interes
1*1#» Ha teni do très voces pulmonia* haoe diez aBos le fue ex 
Mrpado un pequoSo tumor de la neriz, gran fumador te mas de 
fe pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa 
boqW.Ha, empezo a fumar a los 15 aBos.
1. Â.» Race un afio aproximadasente comenzo a notar ronquera, 
dolop al tragar solides y lâquidos, tos y expeotoracion. Bn é 
el mes de marzo de 1956 el Dr. Sanchez le diagnostico un ep^ ÿ 
tellDma espino celul&r.
Diaguostico •» Epiteliora espino celular. Dr. P. Lis ta 
Localizacio'n.» Cuerda izquierda y ventricule Hu me logo 
îratamiento.» Laringuectomia DMS. 0amino y Blanco.
Ristk* 41) S.H.S., 57 aBos, natural de Madrid, residencia en 
Mfe&eid Du que de Sexto 10,
£*1h^  padres + sin interes, une hermana + de cancer al higado 
Sn el aBo 1933 fue operado de un a ulcéra de es torn ago, 
l^ en fumador de 80 pitillos diarios, tabaco negro, se traga t 
humo, no usa boquilla, empezo a fumar aides 13 a&os
En "el mes de febrero empezo a notar ronquera y molestis 
#  tpagar.
Diagnostl<K>.— Egltiliosa espino eeltilar. Dr. P. Liste- 
Looalizaciba.»,.f anda, onerda y ear a laringea de epiglotis 
fratsmionto^aringuectomia total Dres. Iger, Blan^, 0amino 
y LLerona.
Radio terapia 6.840 p.
Hist#. 48) g.S.G., 57 anos, natural de Mena^ Albas (foledo), 
en Madrid gignatelli 15, profesion obrero. 
iC.P—  p. y M. ♦ sln interes.
Anp.» Pooo fumador de uns 7 pitillos diarios, tabaoo negro, m
38 traga el hutio, no usa boquilla, empezo a fumar # los X7
aBc 3 .
E.A*» Haoe un mes nota ronquera, afonia, molest!as al tragar 
los allmentbs, buen aspeoto general.
Diagnostico.» Epitelloma espino oelular. Dr. p. Lista. 
Localizacion.» Cuerda y banda izquierda*
Kistg. 43) 65 (Wos, natural de Arganzua (Oviedo),resi
iQncia eri Madrid Capitan B.Algibay,,profeslon panadero- 
A.F.» p. y M* 4 sin interes.
A.p.— poeo bebedor, gran fumador de 80 pitillospdisrios, tabs 
CO negro, b& traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar IE
ral, no ha'perdido de peso.
LoSllzQcion— ? b a ^  
fr at ami en to Ra si do irradiado.
ffistg. 44) 58 aBos, natural de Vlllamuelas,(loledo),
rebidenoia ©n Madrid Plft. d© la Cebada 10, profeslon oîanero
A.F.» Pô y S- ♦ sin interes.
An p.» gran bebedor y fumader de 30 pitillos diarios, tabaoo 
negro, ée tr g& el hmno, no ha nsado boquilla, empezo a fumar 
E les 15 afiOS.
B.A.» Haoe 5 meses nota molestlas en la garganta, dlsfagia, 
ronquera, no h# perdido de peso.
Diagnostlco.» Epitelioma espino oelular.
Looalizacio'n.» Ambas ouerdas vocales mas infiltrsds la derech 
5 rat ami en to Radioterapia.
His'^ . 45) Â.M.0., 6? afios, naurai de Villacarrilio (Jaen), 
residetfoia en Madrid Belicias 35, profeslon jornalero
A.F.*" F. y H. ♦ sin interes.
A#p.» Pcco bebedor, gran fumador de 30 pitillos diarios, tal^  
co Bôgro, sé traga el hume, empezo a fumar al los f5 afios
B,A.» Haoe 6 meses nota molestias ©n la garganta, traga con d 
diflcultad $ tiene ronquera, tiene buen aspecto general, ha 
perdido muy poco peso.
Biagnostico.» Bpitelioma espino oelular*
iccaîlzaoio'n.» Spiglotis, banda izquierda y cuerda, subglotis 
fratamlento.— XaringuectEia total Dres. Ager, Casino y Ileren
Histâ. 46) H.C F., 37 afios, natural de Bedmar (Jaen), residqg 
cia en el pueblo, profeslon cmspesim).
A.F.» p. + sin interes, M. vive sana.
A.?.** Gran bebedor y fumador de 30 pitillos diarios, tabaco o 
negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a la 
los 17 afios.
E.A.» Race 6 o 7 meses nota no] estlas d© garganta, ronquera, 
afonia, doînr al tragar so2îdos y liquidoe, buen aspeotc geqgr 
raî, ac ha perdido de peso.
RiagnosticoBpitelioma Mpino oelular 
Localizacioa.» Cuerda y banda derecha.
?ratamiento.» laringueotomia total Dres. fapia, Blanoo y Rames
HistÊ. 47)S.p.V., 58 afios, natiral de Arcuesoa (Caeores), resJL
doncia en Maàrid Corredera de S. Pablo 6.
A.p.» g. + sin Interes, m » vive sana.
A.p.— Jran fumador de 30 pitillos diarios, tabaoo negro, s© 
traga el humo, empezo a furar a los 16 afios.
H.A.» Hace dos meses quo nota ronquera afoni y algo de tos,
buen aspecto general.
Diagn sticb.» Bpitelioma de transicion intrinseoo. 
lacûllzacicn.» Banda ventricular y epiglotis hemil&ringe iz@& 
fratanientoLaringuectomia total. Dres. îapia, Oamlno y Rio.
Histe* 48) y.H-H., 67 afios, Raturai de Petril (Âlioante), r o ^  
deifcla en Madrid Alamnda 4, profeqion labrador.
A*p.» p. y !!. ♦ sin interes.
A.p.» Gran fumador de 20 o mas pitillos diarios, tabaoo negro, 
se traga el huoo, no ha usado boquilla, empezo a ftrm&r muy 
vezf, alguna vez na f um ado tabaco ver de.
g.A.» Hac© très meses noto un pequefio bulto en el lado derecho
del cuello y molestlas de garganta coi afonia, las milest!as
h an âumentate y el actual idad nota dolor al tragar. 
M a g M s t i c o —  oa. de larlnge. 
tratomiento Radioterapia 1.496 r.
Hisiô. 49) 42 afios, natural de Canllla (Madrid), res^^
dehoia "en Madrid Vardagner y Garcia 7, profeslon carpintero 
A.F.» M. * de oora«>a.
A*P—  Gran ftmador de 20 pitillos diarios, tabaec n%ro y alge 
na vez verde, se traga el hmno, no nsa boqnilla, empezo a f|Bfi 
mar a 1 s IB afios.
A.» Haoe dos meses empezo a notar ronquera, molestiaa en la 
garganta y dolor al tragar liguidos p solidos irradiandose el 
dolor haciâ el oido, no ha perdido de peso.
Diagnostioo.» Epiteiioma espino oelular. 
ipratamiento.» laringneetoaia total. Dres. Casino y fapia
Eists. 50) P.B.y*. 74 afios, natural de Linares ( rased^ 
cia en liadrld Padilla 56, profeslon del oampo.
A.F.» p. y M.4" sln interes.
A.p.» Pulmoni dos veees, haoe 14 afios infeoeion sifilitioa, 
des de haoe dos g^os los analisie son negatives, bebedor mote% 
do, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, se 
traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a loS 14 afios
H.A.» Haoe très meses mapezo a notar ronquera y molestiaa de 
garganta/ ac tu aiment# se eneuentra peer pues las molestias h an 
aUmestado.
Diagnostico.» Bpitelîoir.a espino oelular.
Moealizacion.— Cuerda vocal derecha. 
fcpatamiento.» Radioterapia 4 075 r.
His*^. 51) G.V.y., 44 a#k)S, natural de Consuegra (Toledo), r%^ 
sidencia en Madrid Zurita 10, profeslon labrador.
A-F—  P- de puliK>aia.
A. p.» Gran f urn ado r de 20 a 30 pitillos diario#, tabaeo negro, 
so trî4ga el huino, no usa boquilla, empezo a ftnaar muy Jovea 
B-A*» Bn enero del 56 note un bulto pequefio en la garganta eo 
eon algunas molestias.en la garga 
DlagUostioo .# epitelicma sepiuo eelular.
loealizaoion*» pared posterior de #&o»faringe e hipotaringe 
( 1 ado dereeho) #
Tratamieato.» Radioterapia 4*1X4 r.
HlstR. 52) J.C.B.j 65 afios, natural de M* de las Altas Torres 
ÿAvlla), residencia en el pueblo, profeslon Jornalero.
A*p.» ?. y M. + sin interes.
A*p.- Gran furador de 20 a 25 pitillos diarios, tabaoo negro, 
se traga al humo, empezo a funar a los 17 afios. 
p.A*— Haoe dos moses empezoaa nojtar afonia, el de mayo de 
1957 lo hiciopon ur.a blopsia.
D: i^gnosticoBpitelloma espin celular.
Tuo allzacion.» Supragiotioa*
Hist?'. 53) P.A.g., 52 afios, natural de Andujar (Jaen), re@%^ 
denoia en el pueblo, yrofeslon Jornalero.
A.P.» Sin interes.
A.?.» Pu -ador de unos 16 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, 
se traga el buno, sin boquilla, empezo a fumar a los 16 afios*
B.A.» Haco cinco neses ha aid c per ado de larinRucctoria, pos 
torlorr.eat© lb apareoio un a turo radon ganglionar a am bos 1%@ 
dos del cuello *
CiagnosticoCa- de Isringe operado con metestasis 
Tratarientc Badicterapia. 1330 r .
Hlst§ . 54) A M S., 53 aîios, natural do Santa Cruz del Valle, 
residencia en ©1 pueblo, profeaion obrero.
A-F.“ padre + do senitud.
A.p.» Muy funa^r d© uns 20 piRillos diarios, tabaoo negro, 9
>e ti^ ag'a el humo, no ha usado boquilla, enpezc a fumar a los 
17 afios.
S.Â.» Race dus afios empezo con dolor de garganta al tragar
irradiandodele los dolores htoia e3 oido.
GlapnusticcRpitelioma ©spine celular. 
localizacio'n.» Epiglotis.
Tr it ami en to .» Radioterapia*
Kist§ . 55)1 M SBaafics, n toral Ig Segovia., residencia en
' d if C uH 1113 J as, pr f e si n j ; rn al ero .
A.F — P y M + :iii intorss.
A.p.— gran bebedor y fumsdor de 20 pitillos dierios, tabaco 
negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a la
loo 23 afios.
E-A.» Hace cinco afios eomenzo a notar en la garganta mclesti# 
ai tragar y hace dos meses tine afonia y ronquera, no ha perd 
dido de peso y s© enouentra bien.
Diagaostioo.» Spitelioma espion celular* 
la callsacion.— Intriseco.
Trat Imiento —  Raringuectomia total Dres. Camino y Blanco
Kist^. 56) J.î’.O*, 79 afios, natural de Aranjuez (Madrid), r%g 
aldencia en al pueblo, profeslon teniente coronal.
A.p.» n- y M. + sin interes.
A. p.- T^ebedor y fumador modsrado de unos 6 pitillos diaries.
tabaco nogrc y rublo i distintan©nt©, no s© traga el hu o, ©3^
pc-20 a fumar a los 18 afios.
E.A.» Haoe très afios empezo a notar afonia, el Dr. Alvarez Per
Ferez le diagnostioo un papilcma de cuerda vocal.
Bifignostico.» BpitelîoTsa* esnino celul&r no gueranlzado.
Loc -lizacéon.» H©milaringe izquierda. lesion infiltro-uloorcsa 
Tratamiento.» Radieterapïa.
Hist#. 57) S-0.0., 51 afios, natural d© Madrid, residencia en
Madrid Atooha II6 , profesion empleado.
A. F » padre + de puteonia.
A. p.» BleiK>rragia, Bebedor, muy fur ado r de 25 a 30 pitillos d i 
diarios, tabaco negro, se traga el humo, ne usa boquilla, em^ e 
zo 'a fumar n los 18 isos.
E.A.» Race 10 dias que note tn bulto en le lado derecho del ou 
cuello, buen aspecto general 
Diagnostioo.» Ca. de laringe-
HlstS. 58)J.G C., 46 afios, naturral de Jepe (HuBlva), reside^
cif; en Madrid Hotel Varela, profesion espîeado.
A.F.» Sin interes.
A. p.» D") lores reumaticos, bebedor, fus ado s empedeteido de 30 
a 40 pitil1oesdiarios, tabaco negro y Elgunooque otro rubio, 
s© tr: g a el huiao, algun s veoes ha usado boquilla, empezo a fu
mar a los 24 afios.
E.A.» Hace un afio aproximademente oomenz a notar afonia, segu 
d. mente molestias en la parte dérocha ûe la garganta^ ,hace un 
mes le ©xpirparon un polipo del nismo lado looalizado en la eu 
cuerdi vocal, dolor al tragar liquidas y solides, se eneuentra 
bien.
DiagnosticoEpiteli ' a espino celular Dr. P- Lista 
localizaclon.» invasion de talsas y verdaderas ouerdas del 1^  
db derecho. *
fratonlentoRadioterapia.
Bistg. 59) p.O.S., 58 afios, natural de Carrascosa de la Sierra 
(Soria)', residencia en Madrid §astéllo 116.
A.P*» p. y M. ♦ sln interes.
A.p.*» Dice Que le dan n reos no pier de el conocimientr pero si 
el liabla, bebedor Tuoderado, gran fumador 30 pitillos diarios, s© 
tabaco negX’O, so tr: ga el huro, erpezc a furiar a los 16 afios-
B. A.» If ace unos och neses empezo a notar afoni y mclestias al 
triigar.
Diogncstico.» Epiteli na espino oelular.
Tratanionto.» Laringuectorla total Dres. Ager y Canine.
Hist#. 60) C.O.I., 66 afios, natural de Hellin (Albacete), ros%^ 
denci'v en Madrid Antnio ^ras 7, profeslon sonbrerero- 
A.F.» p. y M. + sin interes.
A.p.» Bebedor no der ado, fun ado r de 4 o 5 pitillos diarios, ftab^ 
CO negro, no usn bo£ ullla.
toA.— Hace echo meses tien© dolor en la garganta mas acgntuado 
cuando tragi: los solidos, buen est ado general, no ha per dido pes 
DiagnrsticoEpitolio' a ©spine celular. Dr. Sanz Ibefiez, 
Localizacion.— Invasion d© ambos 1 ados hacia base de epiglotis 
yratamionto.» Lari guo«to’ia total Dres. Ager y 0amino *
Hist#. 61) R.R.I., 45 ilos, natural do yalladolid, residencia 
en Madrid î'.peîayo 35, profesion conserge.
A’.p.ji p. y M. + sin interes.
.^p.» Blenorragia, gran fumader da mas de 20 pitillos dirioa, 
tabaoo negro desde les 17 afios hasta los 50 entonces empezo 
a fu ar tabaco ruble, se traga el humo, empezo a fumar a los 
17 atos, en guerra furo bé^ a de patata seca.
S.A.» Hace cuàtrc anos empezo a notar ronquera y oomo si tny% 
viera un ouerpo estrafio en la garganta.
RiagnosticoCa. de laringe.
Tratamiento laringucctomia total Dr* Figueroa.
R a di o ter api a.
Çist^  62) A.0 .S., 54 afios, natural de Madrid, reâidenoia en 
ÿ al del at as (sanatorîo), profesion cîiapista.
/.F*» Sin interes.
À.p.» fuberoulosis pulnonar, desde haoe dos afios esta hôpital 
lizado ©n y al del a tas, gran rumador de 20 pltllloü diarios, A  
baco negro, se tr ga el humo, no ha tsado boquilla, empezo a 
fumar muy joven»
Eu A.» Hace un afioscorenzo a notar ronquera que ha ido aur en*^  
do, siente molestias al tragar 1 1quidos y solidos, el dolor e 
se le irradia haoia el oido, ha perdido de peso.
Diagnostico.» Kpiteîiona espino oeluhar Dr. p. Lista 
Looalizaoion--. Cara laringea de epiglotis y vestibule. 
Tratomiento.» Laringaectomia total Dres. Ager y Blanoo
Kistd. 63) M.G.C., 54 afios, natural de Jerez de la Frontara,
Îe^ idehcia en Madrid Atooha 64, profesion meoanioo.• F.» p. y If. 4 4in interes.
A.p.» Bebedor r- derado, furador de unou 10 pitillos diarios, 
tabaco rubio, se traga el hur.o, no usa bo uilla,,empezo a 
mar a los 10 o Î2 anos.
E.Â*» Hace d 3 afios quo empezo a notar ronquera, llgeras mql©
lestias al tragar liquidos y solides, expectoraoio, disf gla,
y vertigo, ha perdido II kg. do peso.
piagnotico.» Epiteliora espino celular. Dr P. liAta
Localizacion.» Invasio i âe ambas bandas, ar.bas ouerdas, pc^ çcl
eion vestibular y base do epiglotis.
f i r  a t ami en to .»  HO SB QHISO OPERAH.
Hista. 664) M.D.L., 6 6 anosfi natural de St&* gruz de Mudela, 
residencia en Madrid Olmo 30, profusion mo so do estacion
Î *p.» p. y TT. + sin interes.
♦ P.*- Muy fum a dor de 40 a 50 pi tilled diarios, tabaoc negro,
se tragar el hurno, no ha usado boquilla , empezo a fur ar muy
Jbven.
I.A.» En er de Junio enpezc a notar renouera y nolestias 
de garganta,
Dlagnostico.» Epitelio-a espino eelular Dr. Planas. 
TràtamiontcLarlnguectonia total Dr. Planas 
Hadio ter apia.
fist#. 65) E'D.I., 46 afios, natural de Barajas, rasAdencia enarajas Oriar 5, profesion Gonductor.
4 . P .»  padre y ra d re  sanos.
A*P>** fur ado r do r.as de 30 pitillos diaries, tabaco negr
M  traga e l huro , no us.:, boquilla,,empez a furar ru y  Joven
H ace d;ui afios |îcta renouera, afonia y dolor al tragar s
so ” i d : 8 y 111 iU Ido s.
Diagnostioo.» Epiteli a ospin oelular-
Loo lizacion.» Turoraoion do base de la lengua del lado dereoh 
r at Eimi en to.» ge lo hizo faringotomia dut>»)lioldea por la GZt^
Sion del Ca. so oerro sin tocar la tumoraoloa.
Hist#. 6 6 } I'.A.B.. 59 anos, natural do Pozo del Rio pisruerga 
ÿsurgos) , rosi den Ola on Madrid prado 23, profesion herrero 
A F - P* 7 VI- f sin interes*
A.p.» Siempro ha padecido del estomago, bebedor moderado, muy 
furcador de 20 a 30 diarios, tabaoo negro, se traga el humo, no 
ha usado boquilla. empezo a funar aliOS 18 g^ os.
E.A.» Hace unos 10 meses empezo a notar la aparioion de un bul 
en e] torcio medio del externo-mastoideo izdfi* no doloroso* sQ 
suelto.y : uo ha ido aumentan do de vol urn en hssta adcuirA# el an 
tual, xca,expeotoracion, dolor desde hace très meses irradiate 
huoic el oXdt izSg •
Dlagn stico-» Epitelioma espino celular 
Looalizaclon*y gara laringea de epiglotis 
ÿr at ami en to #» Radioterapia 3*500 r*
Hist#. 67) B.A.g., 50 afios, natural do Coria (Caceres), r##l% 
cl a eh el pueblo, profesion del oampo.
A.F.» p. y M* f sin interes.
A.p.» Gran bebedor y muy fumader de mas de 40 pitillos diarios 
tabaco negro/ sehtrs^ a el humo, no usa boquilla ^pezo a fumar
a Tos 15 afios.
E* A.» gn el mes du jin&) empezo a notar ronqueta y molestias 
Diagnostic Ca. do laringe* Operado,se eneuentra muy bi^ 
fratamiento.»  ^adio terapia.
Hlstê. 6 8 ) L.C.A., 39 afios, natural de Andosllla (Navarra), 
residencia on Madrid Gaztîunbide 63, profesiou panadero 
A.F.» P- + sin interes, m- vive sana*
A.#*» Bebedor noderado, gran fumador de 50 pitillos di.^ q^m# 
tabaco negro pi o ado ( tabac al era), se traga el humo, no 
do boQUiT1 a, empezo a fumar a los 19 afios. ^
E-â.» Desde haoe enatrc o cinco meses nota ronquera, afonia y 
molestias al tragarllos alimente s, présenta buen aspeoto gen^ 
ralyÿ no h ‘ perdido de peso.
Diagifôstlco.» Egitell ma espino celular.
Lo o al1zacion.» ^anda y cuerda izquierda.
5prataaiç^toLaringuectomia total. Dres. Ager fapia y çamino*
HistS. 69)A.F*A., 38 afios, natural de Madrid, residencia en 
Mddrid Cafio Rote 26, profesion trapero.
A.F.» Sin interes.
A. p.» Gran fur ado r de 30 pitilloâsdiarios, Babaco negro picado 
( t abac al era)* s© traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a 
f'îmar a los afios*
E.â.» En lo mes junlo note ronquera, despues note dolor, ha 
perdido de peso unos %5 kg.
Diagnostico.» Epitelioma de celui as planas.
Tooallzaoion*» invasion de to do el lado derecho, verdaderas y 
falsas cuerdas y porcion vestibular hasta glétis.
Tr itcimiento.» Laringuoctomia total Dres. Ager y Camino.
Riste- 70) M.Î.D., 63 afios, natural de S. Roque (Cadiz), res%^  
dencia en pueblo, prof©dion jornalero.
A.F.» Sin interes.
A.f.«.6raa fumador de t baco negro, «nos 20 o 25 pitillos diarios 
se frrga el humo, ne ha usado boquilla, «spezo a fumar a los JÇ
^o's.
E.Â.» En el mes de marzo empezo a n tar molestiss en la gamganta 
en el med' de mayo las molestias aumentaron aeosp^adas de dolor 
al tragar.
piagnostico.»de larlnge operado y oon metastasis en ambcs 1 
do s del ouBllo #
ÿratsmiento,» Radioterapia y.800 r.
Hiete* 71) A.H-H-# 52 afios, natural de Hâlooctn&do (Badajos), r© 
sidencia en Madrid G. y Ralan profesion Joj^ alero- 
A .F*— p. 4* de tuberculosis pulmonar, M- e de ataque de albusiaa.
A.p*» catarros frecuentes, bebedor modorado, gran^ fumador de 20 
pitillos diarios, tabaco negre picado (âabacaleria, se traga el 
humo", no ha usado boquilla, empezo a fuser a los Is afios
B.A*«#nHace cuatro o clnoo meses empezo a notar molestias mas acen 
tu ad fis al corner.
Diagncstioo*» Epiteli ma espino celular. 
f üôallzaoiDn .»*Bpiglotis.
fr&tamiento.» jaringuectomia horizontal, ^es. Ager y #amino
Ri s ta# 72) K.p.P.| 55 afios, natural de S- frlstobal (Léon), res%^  
deiîcia'en el pueblo, profesion labrador.
A.F.» p. 4 de corazon, M* 4 sin interes.
A p.» Bebedc# moderado, gras fumador de mas de 20 pitillos diaric 
tabaoo negro picado (tabac al era), se traga el humo, empezo a fum 
a los t7 afios, no ha usado Wquilla#
E#A#*^  Hace un sMo aproximadamente empezo a notar ronquera sin do 
lor
lor , haoe urn mes aumento 1 i ronquera y aotualment© tiene molei^ 
tias al tragar 11 uidon y solidos que se Irr di&n haoia el oido 
Diagnostico*»- mpiteli ra espino celular con adenopatia 
LOciilizacion*,» Cara y banda vestibular dereoha.
Tr at ami en to L aringueotoni a horizontal supr aor aooi dea
R adio ter api a*.
HistS. 73) 52 afics, natural de Miajadas (Caoeres), resi
dehcia'en l!a*3rid Silva 24, profesion jornalero.
A.P.» p. y M- 4 sln interes.
A.p.» Uloera de duodeno operada en 1950, bebedor zsederado, fuma 
dor de unos ZO pitillos diarios, tabaoo negro pioado (tabaealefS
se traga el humo, no ha usado boquilla empezo a fumar a los go
afios.
E.A.» Bn ol mes de octubre empezo a notar llgera afonia sin ûq^  
lor , se puso antlbiotioos. Aotualmente si en te dolor al tragar, 
no ha perdite peso y s© eneuentra bien, 
niagnos t i o o Bpitelioma espino oelular* 
iboaliiaoioti*» yestibulo.
Trata®ieato*»> Laringuectoinia total supracraooidea.
Radioterapia post-operetoria.
natural de Calderillo del Csmpo 
d PÈ • de Extremadura 56, profesion
A.toS p. y M. 4 sin interes.
##bedor moderado, fumador de ^  o X2 pitillos diarios, t%_ 
beeo negro pioado f tabaoalera), se traga el humo, no ha usado 
^Pezo a fumar a los ^ 9 afios*
" H»oe seis meses empezo a notar afonia que fue aumentan do
y aotualmente siente dolor, fu« radiado en el mes de septiembre 
con 40 sesîosôs de radioterapia, no tiene adenopatiss, no ha pe 
dido de peso, se eneuentra bien*
Di agnostioo.» Bpitellome espino oelular.
Looallsaoi n.» Ambos 1 dos de la laringe sobre todo el izquidft•
HistÊ. 75) F.L.H*, 44 afios, natural de Miguel de Gorveja (Avila 
reditenoia en Mawld Almansa 17, profeslon ohofer.
A.#.» Sin interes*
* 4 *» Haoe siete meses tuvo uaa pulmonia, segui dam ente empezo a 
notar dolor en la garganta mas aoentuado al tragar, ronquera, d 
dolor ‘al trag^ liquides y solidos irradiadoe had s. el oido, ha 
perdido 10 o p  kg. de peso, buen aspecto general,
Mpy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco nageo p 
cado" ( tabaoalera), se traga el humo,nempezo a fumar a los %7 an 
afios, no ha usado boquilla.
Diagnostioo.» Bpitelioma espino oelular. 
î,oealizacioa.»nïnvasion total de 1 «upinge.
Tr at ami en to Traqueotomia de urgencla Dr. Camino. No operable
^  operable#
Histâ. 70) 5p eWos, natural de Tordons de §euares, r%_
sidencia en Madrid Ramiro , profesion tabemera#
A.F.— Sin interes.
A.p.» Très abortos., catarros frecuentes, debido a tener una ta 
taberna y estar can frecuenola en ella traga el humo de la fre 
duria y ©3 que despîden los oîgarros de los clientes, le gustan 
las c midas muy cal lentes.
B.A.» Hace dos afios empezo a notar molestias en la garganta aca 
pafiadas de ronquera, le aplicaron 30 sesionesd de radioterapia
en le Eruit tiva, ©stiivo dos meses bien porc dosptaos vo]vio a 
notar las mismas mdle ti as- 
Diagnostico.» Epltolloma de tranaloIon.
I C a 11Z a* lôn .»
Tratamiento.» i aringnectC'Tla total Dres. Ager, blanoo y Ramos
Hisi#. 77) '49 afios, natural de Chiliuevar (Jaen), rosl^
den"cia "er. Madrid fel. pardllasI20, profesion ompesino.
A.F.4 F. 4 de pulmonia, H« 4 de Oa. de maBriz.
A. p.— MU y bebedor, fumador empedernido de mas 30 pitillos diario 
tabac negro y algunas voces tabaco verde, se traga el hu o, em 
pezb a fuma"' a los 18 afios.
g. A.» B:. el mes denjualo no to U:i bulto del t am afio de un garbanzo 
tue ha itln 'aurent ondo de t am afio progresivamente, ligera disfonla 
hace un mes.
Diagîîoütioo.» Bpitelioma espino celular. 
lociillzacion.» Cuerda vocal derecha.
Trataiüdento.» P:.dicter api a 4.066 r.
Hist#. 78) Ii.Â*C., 3© anos, natural de ÂHdosllla, residencia en 
Madrid Gaztambide 63.
A.F.» sin inter'8 .
A.p.» Pooo bebedor, turn dor de unoc 15 pitilloS diarios, tabaco 
negro' picado ( tabac al era), so traga ©] hure, enpezc a fumar a ] 
f© a|bs.
H#A » Race cuatro o cinco meses note ronquera, afonia y nolestia 
al tr gar los alimentes.
Wagn stico.» ça. de laringe.
1,00 ali sac ion.» Banda derecha.
fratamiento•» Laringuoctoînia total Dres. Ager y çamlno- 
l^ adictorapia S.990 r.
Hista- 79) MA.A., 58 anos, natural de Gnipuzooa, residencia en 
T'fadrid Menorca 29, profesion jefe de cocina (Ministerio de Marina)
A.F.» Sin interes♦
Â-P*— «ran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, 
tvbas negro picado (tabac al era), se traga el %nmo, en guerra furro 
tabaoo ver le, no usa boquilla empezo a fcmar a los 18 afios
B.A—  Haco «« neses nota molostias en la garganta, afonia 
Diagnostioo.» Epitelipma espino oelular.
Iociîllzacfo1ti%» Epiglotis.
yratmnientol» Radioterapia^-032 r.
Histe * S*0-0*, 67 afios, natural de Madrid, profesion mozo de
imprent#
A.F*» Sin interes.
A*P*— Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, 
tabaoo negro picado ftabaoalera), se traga el humo, no ha usado 
boquilla, empezo a fumar a los lÉ afios.
B.A*** Hoc© cuatro meses empezo n notar ronquera, dolor al tragar 
liquidas y'solidos, tos, fatlga.
Hiagnostico.» Bpitelioma wplno celular 
locâlizacion.» Invasion de ouardas del lado izquierdo
His# 61) F.M.y., 52 afios, natural de Madrid ye^ ^^ encia en Madrid 
A. p^t]^llo 15, profesion pintor y banderillero en verano 
A.F*# Sin interes.
A.p.» Ko sabe con certeza si tuvo enfermedadea venereas, muy befi 
bedor, gran fumad>r te 40 a 35 pitillos diarios, tabaco negro p 
cado (tabaoalera), en guerre fumo tabaco verte, no ha usado boqu 
11 â, empezo a fumar a les 15 afios, se traga el hmno 
g.A.» Bu el mes de miiyo del afio pas ado empezo a dolerle la ge^ 
ganta al tragar los allmentos, tambien noto ronguera, dice que 
en el mlsmo mes Te aplicaron 80 sesioaes de radioterapia en la 
calle de W'. Mola»
Biagnostioo.» Ca. de larlnge.
Localizacdo'n*» Invasion total te laringe,
Tratsmiento.» laelngueetosia total y extirpacion de ganglios de 
la cadena yugular de ambos lados, to. Ager.
Histg. 8 8 ) B.C.I., 59 afios, natural de Madrid, residencia en M#r 
drfd Ercilla 39, 'profesion conductor.
A.F.*" Sin interes.
A«P‘** Gran fumador te mas de 30 pitillos diarios, tabaoo negro.
Se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los #6 
Wkfs.
l.t«» Des de el meS te noviembre nota molestias de garganta, ha 
perdido unos 15 kg., ha si do tr aqueo tomi z ado.
Diagnostico.» Epiteiioma de larlnge.
^oallz'acion.» Invasion de la fosa glo3o»epiglotica en su ladc iz 
quierdo.
îratamiento.» Radioterapia.
Eistft. 83) M.R.R., 54,afios, natural de Irun (Guipuzooa), rasid^p 
cia en Maigri d Andres forrego 16, profesion empleado.
* p. y M. 4 sin i térés.
' C atarzos frecuentes.
A.F.» Catarros freonentes, gran bebedor y fumador de mas de 20 
pitillos diarios, tabaoo negro picado (tabacalera),i se traga el 
humo, no ha usado bof uilla* empezo a fumer a los M  afios- 
E. A.^  Haoe d^ s afios empezona notar ligera afonâa y picor de ge%^  
ganta, le p sferon antlbiotico», no ha perdido de peso, tiene 
algo de fatl#»'
Di agno stioo.» Bpitelioma espino eetular.
localizaoion.» çuerde vocgl derecha.
ÿr at ami en to ipraquectomia de urgencla Dr. Blanoo
Hiat#' 04) S3 afios, natural de Salamanca, residencia en
dri A.I-Casero 10, profeslon empleado del ayantamiento.
A.F.» gin interes.
A.p.» gebedor ooderado, gran fumador de mas de 26 pitillos diari 
tabaco negro picado, de traga el humo, empezo a fumar la lod %7 
afios, no ha usado nunoa boquilla.
g.A*«* Sn abri3 del 57 3soto an bultito en el lado derecho sia 
lor, buen aspecto general sin perdida de peso.
Diagnostico.» Epitolioma espino celular.
Tratfinionto  ^adio ter api a.
Histâ* 64) H.C .H., 39 afios, natural de P redes de Rasa (pale%_ 
old), residencia en el pueblo, profesion carpintero.
A.F.^  p. y M* 4 sin interes.
A.p.» Gran bebedor, muy fumador de mas de 2ç pitillos diarios, t 
tabac n^ro picado, f se traga el humo, mapezo a fumar muy joven
S.A.» Sn oettbre del 6 6 comen zo a notar pinchazcs en la garganta 
seguidamente afonia, no ha perdido de peso, se eneuentra bien 
SI 16 de dlciembre le termlnaron de aplîcte radioterapia oon un
total d© 9 .000 r.
Diagnostico .4 Spitelioma espino oelular.
Localis:icion.»^ ordô libre de la epiglotis* ear as laringeas y 
lingual dé risra y repliegne aritino»0piglotioo del mismo 
Trataaaiento.» En vista del fracaso de] tr at ami en to de radi tq^  
rapia se le efctua larlnguectomia horizontal. Dr. Ager
(
Hist#. 8 6 )pJ.E.V*, 56 afios, natural de Carlet (Valencia), resi 
deifola~en Madrid D.R. de la Oruz 6 8, profesion portero 
A.F.*» F* y M 4 sin interes.
A.p.» gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, 
durant© la guerra setnbro tabaco habano oon lo que despues haci 
sus pitillos, no ha us ad bcqulllag se traga el humo, empezo a 
fumar a los I5 afios.
B*Â*- En el mes de octubre empezo a notar molestias y dolor en 
la garganta en el mes de febrero noto ronquera.
Diagnostico.» Epltelioma espino celular.
Looalizaoion.» Asbas caras laringeas.
Trataniento.» Laringaectoltia total Dr. faÿia.
Histâ. 8 6) J.C p', 78 afios, naturak de Orlhuela (ifcroia), r%_ 
sAdenoia en Madrid Velarde 6, profesion maleÂero.
A.F.^  Sin interes.
A.P.» Gran fumador de 20 a 3o pitillos diarios, tabaco negro, 
pioado, amenudo fuma oigarros pures, se traga el humo, empezo 
â fumar a loS 17 afios. ;
B' A » Haco unos meses empwzo a notar ronquera y dolor al targar 
los al imentos.
Diagnostico'.^  ipitelioma espino oelular. 
yrat arl en to ^ aringuectomi a total.
Hist#. 87) J.C.M*, 52 afios, natural de C« de Valderabuey, rq_ 
i^danoia ©n Madrid Andres Mellado 5, profesion labrador 
A.F.» Madre 4 de ça. de estomago,
A.P.» Muy fur.ador de mas de 20 pi tilled diarios, tabeeo negro < 
y algun pure que otro, se traga el huso, empezo a fumar a los 
15 afios, no ha usado nunoa boquilla.
l.A**» En el mes de mayo enpezo a notar afonia. /
Diagnostioo.» gpitilioma espino oelular.
I . CO i z a o l n . » * Epiglo11 s.
Tr at ami en to.» '^ arlngueotoml a total 
a^dlc terapia 1.600 r#
Bis^. 8 8 ) E.A.B., 63 afios, natural de Escalona, residencia on^
Madr13 cabeza 16, profesion ehofer.
A.F-- Sin interes.
A.p.» Bobe#dr# muy fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaoo 
negro pi cate (tabac lera), so tragi el humo, empezo a fu ar a
los I7à'âfios.
E.A.» Desde hac© uncs meses vine notandc afonia progresiva 
Diagnc stico.» Epltelioma espino celul&r.
Lcoalizaeion.» Bandas y cuerdas de ambos lades.
Tratamiento.» Larlnguectomia total.
Tarioterapia. 3.156 r.
Hist#. 89) A.S.H., 63 afios, natural de Parla, residencia en 
flrid Pohzano 52, profesion labrador. ***
À.p.» P- y IT. 4 sin 1 itérés.
A.p.» A los ID anos tuvc una pulmonia, gran fumador de unos 2o 
pitilloS diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, er pezc
a funar a los 15 aüos, &> ha nsado nunca bogallla.
E.A.— DGSde haoe seis r.eses ncta ponqaera, afonia y dolor al tà 
gar Ic'G allnenttDSÿ Aporta blopsla del labcratorio del Dr- Lastra 
CO n di ag no s'tl ca ' c arciaom a.
B i a g n o £ 5 t i c o d o  laringe.
Loo lîsaoid'n*— -Banda y ouerda izqnierda, /
ïratamiento -padioterapi a 3*9S0 p. '
Hista. 9C) L.C.B* , 42 aüos, natural de Onenoa* resldencla en 
drid Glâ. Lazi 6 , profesi n chofer.
A.F.— podre le ampntar irn& nieraa por g: grena, madre 3ana. 
â.p«— Niega eenereas^  gran fu a dor de nnos 30 pitlllos diaries^  
tabaco negro picadD y algnn pare qnee otro, se traga el hnr.c^  e%_
pezo a tnr.ar a los 16 afics.
E.Â.- Dice qne hace un anos enpez a notar rcnqnera^  afonia y 
dol r a? trcgar* fue tr at ado por el Rniz Rivas con padictega 
pi a aon un total de 4.029 r.
Diagnostico.—Ca. de laringe.
T rat ami en to Traqueotomia por Insnfielenoia respiratorla.
Histâ. 91) I-F.L.^  40 ailos, natural de Soria, resldencla en el 
pueblo, profesi n conductor.
A.p.- Sin interes.
A.p.- BGbedor, gr-n fua^ dor de mas de 20 pitlllos diaries^  tabg^
CO negTO pic ado, se trega el humo, no usa boquilla, empezo a
mar a los TT ahos.
g.A*— Race tres o cuahro meses nota Trolestias al tragar liquides 
y solides, afonla.
DlsgncoticoBpiteliomR esplno celuiar.
localizacio'n..* H ' il r nge? doreoha. 
îppataniento—  laringueotoria.
Histfe. 92) P.H.I*, 45 &U08, natural do Valladolid, residencia
en "el pueblo, prcfesion oorredor de cGmercio.
A*P*— Sin Interes#
A*P#— Catarros freouentes, bebedor, gran funador de nas de 20 
pitlllos diaries, tabaoo negro pioado (tabacalera), se traga el
hurioç no ha uoado boqvdlla, enpesc a f un ar muy jo van 
EpA.*^ ^aco doe meses empezo a notar afonia, irritacion de g a ^  
g ante y dolor al trigar liquides p solides, no h per dido pes^ e- 
Diagnostico.^ Bpitelloma espinc oelular.
Looari'zaoion#*# gara do epiglotls. y b n  da veotibular del lado d 
r echo.
îratamiento#•# laringuectomia horizontal supra^glotloa 
padioterapia*
Hlstg. VZ) R#B#, 66 aSos, natural de Bleda (Jaen), profosion siu 
l&bbres#
Â.F.— Sin interes.
A.F#«* Muy fir ado a de tmos 70 pltlllo diaries, tabaoo negro pi 
oado, So traga el huz%>m empezo a fumar hace lu aSos.
E.A-*- Hao tres mesas n:- side 1 arinpuectorizada on el servioic 
del DR. NuGez.
Dlagnostlco.— ga. de laringe operado. 
yrataTniento §adioter apla.
Hie-tâ. 94) 30 anos, natur 1 de Sisanon (Zaragoza),resl_
de&cia en Madrid ilretcn de los Rerreros 9.
A.F.«* Sin interes.
A#P.— Bebedor moderado, gran fun ado r do uncs 30 pitlllos diaries 
tabaoo negro pioado, ©n gnerra func tabaoo verde, so traga el h
mo, empeso a funar a loo 15 ailos, nc usa boqnilla 
E.A.— Haco un aao er.pezo a no tar ronquera sin mol es ti as, nc ha 
perdldc de peso, se encuentre bian. V
Dl agnosticc .«• Bpiteliona ©spine oelular.
Localizaoion Ouerda y banda derecha-
yratiiTîiebtoLari gneotonia total Dr. Ager, Canino'y Blaaoo. 
Radio terapi a g .822 r.
Kls#. 95) 42 anos, natural do Aldsanueva del Codon al
fSegovia), residonoia en l!adrlcl Jesus 4, profesion Mollnero
A.F.^  Sin interes.
A.p.«^  MU y fumador de 20 a 3n pitlllos diaries, tabaoo n#g%w, p^  ^
dado, 1#© traga el hU'O, er.oezo a fumrnr a los 15 afios, no usa bo 
quilla.
Hace 14 meses note ronquera, hace dos meses tien© Eoleg^  
tias Al tiwnr y continua la ronquera.
Dlagnotico—■ Bpiteli ' a esp#nc celulmr.
Lccallaracioa*» çuerda, aritlnoldes derecha con estension A ©pi 
gloti#. -
îratamiento .w Xaringuectomia total 
Radio ter api a.4 .533 r
Risti. 96) J.R-F.j 50 aïïcs, natural de Gacafîada (Almeria), r«si_ 
denola en ©I pueblo.
A-F-*- Sin Interes.
turn ado r 4© ias 4e SO pitilloc diario®, tabaoo negro, 
3© traga el huso, no usa bo quill a, empezo a tumor a los 15 aSos
B.A.— ‘Hace clnoo neses nota ronquera, afonia, dolor al tragar 
liquldoq y "solidos, dolor lento, buen aspecto general* 
DiagnosticoEpltelioTna ©spino oelular.
> callz ado n *— In trin aeco.
rat ami en to-’- laringuectomia srpliada y extlrpaolon de gangllos
HÎSÜ- 97) B-P.L-, 48 alios, natural de Astorga (Leon), residen^  
cl a en Madrid Jorge Juan 57, profesion cartero.
A.ff.— p. y M- ♦ sin Interes.
A. p.— Muy fumador ^  unos 26 a 30 pitlllos di agios, tabaoo negro 
y rubio el que le dan, se traga el huso, no usa boquilla, er pezo, 
a fuinar a los 16 c.Gcsu
B-A.— H&oe dos Gulos vien# no tan do picores de gar g an ta y li géras 
ôolestias, hace dos meses tiens ronquera, dclor lento y do1er al 
tragar liquides y solidos.
Di agno s tlco -m. Bpitelioma espino celui ar.
Localisacibn.— Ambas ouerdas y bandas.
m r at ami en to % aringueotomi a total Dres. lapia, Blanoo y Ramos.
Radio terapia.
His'Wr- 98) .J .Z-G-, 52 a@os, natural de R&dajdz, resldencla en ©1 
pueblc,' profesion del oampo.
A-F—  p. y M. ♦ sin interes.
A.p.— Gran bebe<3br, tumaâor empedernido de mas 4o pitlllos diq^  ^
rlos, tabaoo negro y aîguna vez rubio y verde, se traga el humo, 
©mpezo s fpnar a les 15 aüos, no ha usadD boqUilla.
B.â.# Hace cosa de dos aSos ©mpazo a notar ronquera y dolor al
tragar liquides y solidos.
Diagnostico.- Bpitelioma espino oelular#
Localizacion.- izquierda.
TratamientoLaringuectomia.
Histft* 99) 0.R.8., natural de Madrid, residencia en Madrid Bravo 
Murillos2I5, profesion empladdo.
A.p.- p. + de pulmonia, M* viv© sana.
A*P.- Muy bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillds diarios, t 
baco negro, se trag® el humo, no usa boquilla, e|ipezo a fumar a 
los 17 afîos.
g.A.- Hace unos cinco meses tiene ronquera, nota pinohazos en la 
Qarganta al tragar los alimentes.
DiagnosticoBpitelioma espino celuiar.
Localizacion.*- Banda, cuerda y parte de epiglotis del lado det%_ 
cho.
Tratamiento.- Laringuectomia.
Histft. ICO) J.R.G., 16 afios, natural de Cordoba, residencia en el 
pueblo, profesion del campo.
A-P.- M" + de ça. de matriz.
A P - Muy fumador de unos 26 a 30 pitlllos diarios, tabaoo negro, 
se traga el humo, no susa boquilla, empezo a fumar muy joven.
B.A- Hace aproximadamente unos siete meses nota un bulto en la g 
garganta que le impide tragar bien, tiene ronquera y empectoraoioh 
D1agnostico.- Bpitelioma devlaringe.
tmatamiento.- laringuectomia.
Hlstm - I0Î)B.V«G*, 6n aSos, natural de Astorgar (Leon), residen^  
ci2. on Madrid Cristo 2, profesion labrador.
A.p.— si^  interes.
A.p.— Paoo bobedor, poco fumador de unos 8 o 10 pltlllo* diaros, 
tabaoo negro, se traga el huro, empezo a fumar a los tB aRos.
E.Â.— Hac© un anos y aoonseouenola d© un ©nfriamiento note que 
la garganta se le puso agarrads (segun el), a partir de entonoes' 
nota r: noueru y afonia, ha perd!do unos 3 Kg. de peso,
DiugnosticoBpltellcmo espino celv lar. 
jratamientoLaringuectomia total Dres. Ager y Mamos
Histê f02) A.D.Q., 49 Wlos, natural fie Santander, residencia en
Madrid Huerta del oaÿo 7, profesion comercio.
A.P—  Sin in tores.’'
A. P.- îsn 1936 tuvo un a pulmonia. gran fumador de mas de 30 plt^ _ 
lies diarios, tabaoo negro, se traga el humo, no uda boquilla, e
en pezo a fumar a los 15 aSos.
g.A.— Hace mas de un afio que nota ronquwa, del r de oîdo, mole%_ 
tias al tragar los alirentos.
Diagnostlco*— Bpitelioma de transicîon.
Localizacion—  Falsa cuerda vocal derecha. 
yr at ami en t o Radio ter api a 4.2X3 r.
RistC. 103) F.C.R., 55 ^os, natural de Madrid, residencia en 
drid Scmbrereria 4, profesion jornalero.
A.F—  Sin interes.
A.F*— Muy fumador de mas 30 pitlllos diarios, taba<K> negro, se 
.&àga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a los X4 afios 
E A — En el mes de dicèembre empezo con mil est! a» on la garganta
al trrgarloo alimentos, ronquera y espectorsoion.
Diagnostloo".*- Bpi tel lima ©spino celui ar.
îratiÆîiento.— rarlnguectomia total y extlrpaolon de ganglics 
Radie ter api a. 2 .700. r .
Klstfk. 104) 45 afios, natural de Homaoho (Badajoz) , r%_ ,
sidencia en Madrid Marti 6, profesion ohofer.
A.F.— Sin interes.
A. p.— Bebedor modorado, gran fumador de mas de 40 pitlllos dia^ 
rlos, tabaeo negro pioado,,se traga el himo, ne usa boquilla,
pes' u fumar a les 16 a$os.
F.A.— Hao© un aîïoaapromimadamente se le inflame wêl cuello y nq__ 
to un bu lot.) pequiBo, ronquera, tes, espectoracion, buen aspeq^ 
te general,' no ha perdido peso»
Diagnostico.— Bpitelioma espino celuiar.
Ivocelizacicn.— panda vestibular derecha 
5»rut.iTnlentoRadioterapia. 6.000 r.
Ristg. 106) H.G.F., 39 afios, saturai de Belmar, residencia en 
Madrid J. de Migdél 6 , profesion del campe#
A.F.— gin interes.
A.p.— r^an bebedor, gran fumador de 20 a 30 pitlllos diarios, ta 
bac negro (pioado), se traga el humo, no usa boquilla, empezo a 
fumât a los 17 afios.
B. A — Hace 6 o 7 meses no to mol es tias de garganta, ronquera, afc 
nia y dolor al tri^ ar liquides y solidos.
PiagnosticoBpitelioma espino celuiar*
• ocalizaoi n— H^© ilaring© derecha.
iratamientoy oringuectomia total y ©xtirpacion de ganglios.
Radioterapia s.600r.
HistC. 106) A.G-D., 51 afios, natural de Madrid G*. Mora lÿ, peg* 
f©Bicn ©mpleado.
A'.F.-^ Sin interes#
A.p.* puxaador de 10 a 15 pitlllos diarios, tabaoo negro y rubio 
indistintamento, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 afios* 
g. A#«# Haoe un ano viene no tan do milestias de garganta, afonia, 
ronquera y dolor al tragar los alimente», buen aspecto general . 
DiagnostiooBpitelioma espinc celular- 
Lo c all 2 aclon^Bxtrinseoo 
f rat ami en t ) - %aringueetomia total.
Histâ. 107) 65 afios, natural de Madrid Fdez. de los Ri
72, profesion chofer*
A.p.- p- y M. + sin Interes.
A*P—' Gran bobednr, gran fu ador de mas de 30 pitillcs diaries, 
tabaoo negro (pioado), se traga el huro, mo us boquilla, erpq^  
20 ‘a fun ar muy j ven.
I.A.— Hace sois "reoesempezo a i tar llgera mclestla al tragar, 
s^uidament© note'ronquera, afonia y mas tmrde dolor al trg^ ar 
liquides y solidos.
DiagnosticoHpltelioma espino celulsr. 
liOCallzacion.— Seno peri forme derecha.
#ratamiento Laringuectomia total.
Histi* 108) F.D.C.. SSaafios, natural de Duebes (Guadalajara),ra 
sidenoia en el pueolo, profesion del campo- ,
A*y—  Sin Interos.
A.#.— Muy fu uck:r do unos 40 pitlllos diarios, tabaoo negro ( pi__ 
eade), se traga el huro, no usa boquilla, mapezo a tvmar e los 
16 afios.
E*A*^  Haoe das afins api?cximadais©nt© enpezo a notar ronquera pero 
le dio impv'rtanoia hara QqSa de medio afiosnoto dolor al tragar lo 
altmentos tan to soridos ©omo liquides, en la aotualidad présenta 
aspecto general.
Diagi^stiCDBpitelioma gsplno celular.
Local!2aoidn*— C^u©rda y b&ad& derecha. 
îrat ami ontoRadio terapia 5.000 r.
Hist6 * 109} H. 0. R., 53 afios, natural de La Herencia ffoledo),- 
resldencla on el pueblo, profesion labrador.
A.F.— Sin interes#
##*#— En el m&s  de dlciembre n to dolor en la garganta al dégluti 
primero on un lado y luego en el otro, tiene ronquera, toe, e%ge^ 
toracion, mal est ado geeeral, ha perdidd de peso.
A.?*-- Muy fumador de mas de 20 pitlllos al dia, tabaco negro (pic 
oacfcT), se traga el huro, no usa boquilla, mspezo a fur ar a los 15 
WÏ08#
DiagnosticsBpitelioma de laringe. 
ywtamient)Xaringuectomia total 
Radioter? pi a 7.500 r*
Hi#%& 110) F.S.J., 50 afios, natural do Campo de Criptana (0-Real)
resldencla en el pueblo, profesion de) campo.
A»F*#^  Sin interes.
A Huy fumador de mas de 40 pitillcs dlariod, tabaco negro
(picado), en guorra fumo tabaco verde, se traga el hUro, ©r.pez a 
fumar a los 16 afios# Ha padecldo sifilts.
E#A#*. Raoo 4 afios enpdzo a notar nolestias en la garganta al tr%_ 
gar, Bucha secnedadj no tiene ronquera.
BiagnosticoBpitoiicma espino celular. 
localizacioh.- Epiglotis, 
f ratamiento .•* Radio terapia 5.226 r.
Hist*. Ill) 56 afios. natural de fomelloso (D-Heal), res%^
dencia on e) pueblo, profesion jornalero.
A*p.- Sin interes.
A.p.— Gran bebedor, muy fuoadcr de mas 30 pitlllos diarios, tabaco
negro pioado (tabacaler), se traga el humo, no usa boquilla, eirpg^
zo a fumar a los 16 anos,
I.Â.— Haoe tres meses empezo a notar ronquera, afonia y dolor al
tragar liquidos y solidos, espectoracion, mal est ado general.
DiagnosticoEpitelioma espino celular.
tocalizSCIon#- Invasion total de hemllaringe derecha*
fratiunientoXwtlng'uGCtomia total.
gadicterapia 6 * 0 0 0 r.
His#^. 1X2) R*R.C*, 64 afios, natural de Fuenoaliente (0-Real), rq_ 
dencia en Leganes, profesion comercio.
A F ** Sin interes.
A.P.’— peumatlsmo, gran fumador de mas 40 pitlllos diarios, tabaco
negro pica&)(tabacalera), se traga el humo, no usa usa boquilla,
empezo a fumar mgy joy^.
E.A.— Hace un afio empezo a ponerse ron^ y a tener sequed&d de g&rP 
ganta, dolor al tragar liquides y solidos.
M o g n o s t l c o E p i t e l i o m a  espino celular*
Looallzacio'n—  Cuerda dereoha*
t ratamleatoXaringuectomia parcial* 
adioterapi a 4 .Qt86 r.
Hista- 115) C.I.E,, 44 ailos, natural de C. de Cudillero (Asturias) , 
resldencla en Madrid Mallest© 6, profesion minero*
A.P — Sin interes.
A.p.- Variao pnlmonias. gran fun ado r do unos 25 a 30 pitlllos di%_ ,
rioB, tabaco negro y al gun au voces verde, se tr g -i el hunc , a: pezo
hr fun ar a los 16 anos, no usa boquilla, fun a alguna vez on pipa* 
E-A.—  Hao© och: ar'oo le salio un bulto e el cuello on el lado der^
oho., tuvo afonia haco oohc neses ha sid vist por el Dr. Mi rares
que 10 hiz un a bio psi a y 3e roritic al Dr* 2* api a*
Diagnostico Kpi to’1 - r ospinc eelular.
5»ratamiento y aringuoc‘onia total.
Radlotorapia 3.000 r
Histfi. 114) M.R.R.* 54 afios, n&turd de I run (pupuzcea), reaidenoi a 
en Logz/ofio, profosion en pie ado.
A.P.— Sin interes.
A-P—  CatarroG frecuentes, gran bebedor. gran fur ado r do 15 a 20 
pitlllos diaries, tabaco negi^o, pioado (tabacalera), s© traga el 
mo, no-usa boquilla, ernpezc a fur ar a los 15 afios.
E.A.— pace dos afios, ocmenzo a notar ligera afonia jr pi cor do ga:|*g r 
ganta, se puaa an tibia ti oc j, no ha pordi do de peso, uen aspecto 
neral.
e*[nosti<K>Epiteliora espin celular 
Localizacion—  inflltrados arbcs 1 ados extendiendcse hacia eplglotfil 
frstaaaiento Slraqueotomia y laringuectomia de uroencia.
Histg 115) J. B. afios, natural de 0aider! 11 a (Leon), resl_
denolR on Mad.id' pg. Extremadura 55, profesion jornalero.
A p.— Sin interes.
A.p.— Rebodor mo dorado, gran fumador de 16 a 20 pitillcs diaros, 
tabaco negro, so traga ©1 hmno, no usa boquilla empezo a fWear a 
Ids 17 ajbs.
E.A.— Haco séis moses comonso a notar afonia qu© ha ido en aurento 
ha Bid radiado con 40 s©sicnes do radioterapia, no ha perdlddo do ^ 
peso, so ©hcuentra bien.
Diagnostics Epitelicna espino celular.
Loca] i2aclon.— Invasion da cuerda izquierda con extension a epig^t 
tis.
I rat am lent —  taringaeotoTnia total*
Histâ * 116) J. C* R., 58 anos. natural de Siguenza (Guedalajara), 
rosidencia on Madrid Rsquilacn© 6 .
A.p.— Sin interes.
A. p.— Ha si do muy fumador has ta hace 4 afios que dejc de fumar, fq^  
TT.ador do 20 a SO pitillcs diaries, tabaco pioado (tabacalera)
so traga el humo, no usa boquilla, empezo a fomar a los 17 afios 
E*A—  Hace 6 o 7 meses nota mol es tias el tragar los alimentos, ro^ 
quera afonia, buen aspecto general* .
Diagnost Co'.— Bpitelioma espinc celular.
T.ocal isacio'.— Ouerda y banda derecha.
I rat ami en toRadir terapia 4.400 r*
Hist*. 117) J. Ü. p., 63 afios, natural de Porouna (Jaen), residenci
en el pueblo, profesion del oampo.
A.F**» Sin interes*
A.p .## Gran bebedor, gran fumador de mao de 40 pitlllos diaries, 
tûbaCG negro pioado', se traga el humo, no usa boquilla, empezo a
fumar a los 2'0 anos,
g.A—  Kaco 6 0 6  meses empezo a notar molestias el tragar la sal 
va, "afonia, dolor al tragar liquides y solidos, no ha perdido de
P oso •
Dlaqnostioo— Epiteliorra espino celular.
Localizacion#— yestibulo Izquierdo eon desbordamiento del seno
riforme del nismo lado. (
frataniontc — f.aringuectoxnia supracraooldea.
Radietoiapia 5 .000 r.
HislS. 116 ) M.D.2., 49 an. s, natural de Rant ale jo ( Segovi 1), res^  ^
dencia ©n el pueblo, profesion del oampoT 
A.P.- Sin interes.
A. p.- padece de es tom ago, muy fur ado r de unos 40 pitillcs diar 
rics, tabaco negro pioado, se trîîga el humo, en guerra fumo taffaco 
ver de, empezo a fur ar a los 16 e^ os.
E.A.— Hace un ano note ronquera, d:)lor al tragar liquides y scl^ 
dos, to s espectoracion. ‘
DiagncsticoBpitelioma espino cCLular.
I r a t ar: 1 en to ‘ IT ar i nguoc tomi a total,
a^dioterapia, 4.000 r.
Histf. IXC) R. J. G., 40 anos, natural de A vil a, residencia en el 
puebîo, profesion labrador*
A.F.- Sin Interes.
A.p.- Catarros frecuentes, nuy fumador de mas de 30 pitlllos dlqgï 
rlos, tabaco negro se traga el humo, no usa boquilla, empezo a 
fumar al reâeder de los 15 afios.
E.A.— Bn el nes noj*zo no to un bulto en la garganta quo ha ido on 
uur jntc en 1 ac ac tu al i dad es como un huovo de paloma, ronquera, ta 
toB a'spectoracion, dolor al tragar liquides y solidos.
Biugnostiooppiteli:iaa aspinn celular*
Ir at an lento Laringuectomia total.
Radi, terapia Ô .000 r.
<
KlGtê. 128) F.H.G., 55 anos, natural d© Poza Blanco (Cordoba), r 
sidencia en el pueblo, profoeicn guardia de seguridad.
A.F—  Sin interes.
A.?.- i'uy fumadof de 30 a 4m pitillcs diarios, tabaco negro, se 
traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 20 anos 
S. A.— El afic pas ado no to que al levantarse por la mafiana hablaba 
con difioultad, tiene afonia, roccuera, dolor al tragar liquides y 
solids, no perdido do peso pero no tiene buen est ado general 
DiaguosticcEpitelioma espino celular*
LcGalizaoic'n.— Ouerda y banda dereche extendi en do so a epiglctls 
rat ami en t o X  arlnguec tmi a total.
Radioterapia 5 .000 r.
Histâ. I2l) F.M.G., 54 afios, natural de febar (Malaga), residencia 
en el pueblo, profesion depend!ente*
A*F*- Sin interes.
A*P*- #/uy funadrr de unos 30 a 40 pitlllos diarios, tabaco negro y 
rubio el quo Té regal an, se traga el humo, no usa boquilla, e pezo 
fUBlar mUy jo von.
S*A.— fîacG echo meses empezo con afonia y no to un bulto en region 
cervical! isquiorda, le aplicaron radioterapia.
Dimgnostiod.—' Bpitelio a éspino celular.
Fr^tamiontoz aringuec torn! at
Hist:. 12:3) J.L.P./56 anos, natural Jaen, residencia en q1 puebj 
profesion dol canape.
A.p— Siô interos.
A.?»— Gran bebedor y fumador empedernido de mas 40 pitlllos dlarlt ; 
tabaco negro pioado, so trskga el humo, empezo a fucarfia los 15 afic > 
l.A— Haoe cuatro meses eTpezo a notar ronquera y molestias al tra 
gar liquido'B y solidos.
Diagliostic .- Hpiteli:r.a ©spino celular.
Looaliz xion.— Intrinseco invasion total de laringe.
JraturîientoLaringuectomia total.
Histi. 123) A.L.R., 48 afios, natural ds Mancha Real (Jaen), res%_
dencia on el pueblo, profesion jornalero.
A*P— Sin interes.
A'?.- Oran bebedor y fumador da mas do 30 pitillcs diarios, tabaoo 
negpv picado, on guerra funo tabaco elaboradc por el, se traga el 
humo, empezo a fumar a los 17 afios.
9n junio del opo pasado no to ronquera sin dolor , mas tarde 
empe2 a notar dolor al tragar los alimentes, ha side radiado con 
10 sesiones de radioetrapi a, ha perdido unos echo kg. de peso 
DiagnosticcEpitelioma espino celular.
Local 1 zac 1 on Intrinsecx). 
jratenientcLaringuectomia total,
His*^ , 124) V.C.C., 73 afios, natural de Roa, residencia on Madrid 
Goya 87, profesion labrador.
A.f.— 31 ii interes.
k*Tm^ Gran bebedor y muy furadcr de mas 40 pitillcs diaz^ os. tab^ 
COJ&egro, so traga @1 humo, no usa boquilla, algunas ve#W ha 
en Caohimba, empezo a fumar a los
mado en caohimba, enpezo a fumar a los 17 afios *
B.A.- Hace och: o diez "neses que nota ronquera, afonia, molestiaa  ^
al tr OH "* 13 s : limentos*
Dia~nosticobpitelioma espino celular.
Looallracion.— 3*nvasion de lado izquierdo cuerda, banda con exteg, 
Sion a epiglotis,
I'rntan ' en to Raiic to rap ia  S *000 r .
HlGt^. Ï25I 59 afios, natural de Jetaf© (Madrid), rasidencia
en el pueblo, profesion albafiil.
A'F*— Sin intones
A.p.— vvty fu'-ador de 20 a 30 pitlllos diarios, tabaoo negro pioado 
(ft-baca’era), so traga huro, no usa boquilla, empezo a furar a 1 
los IP afios.
E.A .— HacG dos noses qtio tiene afonia (lUo le i r  pide hablar norrg^  
rente, tiene dolor al tragar la saliva y muoha seque^ ad.
DIagnc s t i c o p p i tel iona espinc celuiar.
Loc: 1 izacion.— gplglotis.
Iratarle n to  — laringuectoria total,
HistR 126) H.H.R,, 63 afios, nature.! de Badajos, MSidencia ©n el 
puelbo, profesion labrador.
A.p.— gin niteres.
A.P,- Huy fu fidor de mas 40 pitlllos diarios, tabaco negro, se tra 
ga el huro, ©npeso a fumar a los 17 afios*
1 *A— IfacG afio y medio tiene ronquera, nha perdido de peso, no tien 
(metitd y en la ac tu alidad nota dolor al tragar los alimentes 
|»agnostlcoBpitelioma espinc celuia#.
Locali2aclon.- Cuerda v banda izquierda. \, en to. aringue«wMa
frat ami onto *— Larlaguectosia total.
HlstA, XS7) F.B.G*, 46 afios, natural de Madrid, resldencla en Pn 
t© de V allée as, profesion aibeûlil.
A.F—  Sin interes.
A P — Muy fumador un paquete dlariosde tabaco pioado (40 pi 11 los) 
se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 12 afios.
B.A.- Hace An afio empezo a notar ronquera, dolor al tr^ar la sal 
va, fu© al medico que la receto antibioticos pero sintlo mejoria 
Di(%nosticoEpitelioma espino celular.
localizaoiono— Hem Haring© derecha y epiglotis.
Tr at ami en tolaringuectdmia total.
Ristl. H 8 ) 54 e^ os, natural do Cervantas (yoledo), resi
ci a ©21 el pueblo/ profesion, labrador.
A#F—  sin interest
A.p.- Gran bebed^ r, gran fjpaador de 50 pitlllos diarios, tabaco ne 
gro, en guerra fumo hoja de patata, se traga el humo, empezo a f%g 
mar a los 16 afios, no usa boquilla.
B*A—  Afonf cada vez mas intensa que empezo hao© unos 7 u 8 meses 
Die^ nostico.— Epitelioma espino celular. 
fratamiento.— Larlzfgueofemia total.
Radioterapia 5000 r#
Histn 129). F.M.6 *, 63 afios, natural de gabra (Ja^), residencia e 
el pueblo^  profesion jornalero.
Sin interes.
6ra bebedor y fumador de unos SO pitlllos diarios, tabaoo ne
gro, se traga ©■! humo, nous a boquilla, empezo a fumar a los 16 ano 
B«A.— Reca dos afios empezo notar ronquera, dolor al tragar les sq_ 
îidcs y liquides, toe, ©«peoto^  aoion, hace cuatro dias tuyo her.o_ 
rragla que duro dos dias, ha perdido do peso 4 o 5 kg.
DiagnosticoEpiteliona espinc celuiar.
JDooalfzacionS- Infiltracion de ambos lados oos extension a epiglqj 
glotis.
yratamiontoLaringuectomia total. Radioterapia-
Histe. 130) M.R.R., 54 afios, natural de Logrofio, residencia en 
drid Oéo 7, profesion labrado.
A.p.y P' y M. 4" sin interes.
A.p.4k Caterros frecuentes, muy fumador de 20 a 26 pitlllos diario 
tabaco negro, se tr%h el humo, empezo a fumar a los 14 afios, nc u 
usa pipa ni boquilla.
S* A—  Haoo dos afios empMoaa notar higera afoni y pi cor de gargant
dolor al tr gâr liquides y solidos, le pusieron atibioticcs, ho ha
perdido dé'peso.
Diagnostioo^piteli ma espino celular.
Looalizacion.— Infiltracion del 1 ado izquierdo* 
fratamiento*—’ fraqueotonic de urgenciayy laringuectomia total 
Radioterapia.
Histg 131) J.P.R., natural de Jaen, residencia en el pueblo, 83
uficm, profesion del campo.
A#F — Sin interes.
A#R*— Myu fumador de unos 30 a 35 pltillos diarios, tabacc negroo 
se traga el humo, empezo a fumar los 16 afios.
B# A*«» Hace siete meses tiene disfonia, escozor, pi cor, tes y ro%_
Hlstfi 134) 65 afios, saturai de Oîias (Malaga), residepeia
en Xadrld Chunbera 9, profesion ample ado de ban<K>.
A*?*- Sis interes.
A.p.— Gran furador de mas 30 pitlllos diaries, tabaco negro oompr%^  
do y rubio el que le Mg al an, se traga el humo, on usa boquilla, 
pezo a fumar a log 29 afios.
B#A—  Race mas de Deis meses nota ronquera, afo#ia y molestias al 
tragar'*lcs'alimente», buen aspeoto general.
Riagnostloo.# Bpitelio'^ a espino celular.
Loeallzaoion—  Rsmllaringe derecha. 
fratamientoRadioterapia 3.455 r.
Histft. 135) V.N.G., 69 afios, natural de Madrid, residencia en el P 
ppUente de Vallée as, profesion albafiil.
A.p.— Sin interes.
A.p.— Pumador moderado de unos 20 pitillcs diarios, tabaoo negro p 
cado, se tre^ a el huro, empezo a funar a los 20 afios.
B* A^ Hace oohc meses que a oonseceen ci a de un catarro se quedo af r 
nico, aumohtando dicha afonia progresivamente, traga con dlficultad 
Di ^ no stico Epi talion a espino celular.
Local!2agion.— Ambas cuerdas. 
fratrjaientoRadioterapia 5.600 r.
Histft. 236) F.A.S., 64 afios, natural de #. Jalon (Zarago»#0 # res%^  
dmdia en el pueblo, profesion obrero juhilado.
A.F«4^  Sin interes.
Ha ten!do tres hemorrs#i&s, muy fumador de mas 26 pitlllos 
Slasios, tabaco negro pioado, se traga el humo, no usa boquilla, 
mmtmo a fumar a los 20 afios.
#»## Hec vari s meses iK>to que por las mafianas Be olia muy mal la
booa al XevantarS^ e, dolor al tragar liquides y solidos, gkfonia de%_ 
ds haoe dbs meses.
Diagsostioo.— Bpiteli ma espinc oelular.
Localizaoicn.— Banda aritiztoide y cnerda Izquierdas.
SPratamlentoRadioterapia* 5.000 r,
Histg 137) C.ÎÎ-C*, 58 afios, natural de Aldoanueva (Segovia), residf^  
oia en Madrid Rermosllla 69, profesion re r resen tante*
A.p.— Sin interes.
A.p.—  ^pebedor moderado, gran fur.ador de 20 a 30 pitillcs diarios, t 
tabaco negro y ruble indi stint amen te, se traga el hn^ o algnnas vece 
fur a en boquilla, empezo a fuinar a los 16 afios.
B.A.— lBn el res agosto note ronquera y dolor al tragar solidos y 11
quldos, mal est ado general, ha per di do 8 kg de peso
Diagnostico?pitelioma espino celular#
Toealizacioh.- Epiglotis.
Tratamiento-- Laringuectomia total- 
Radioterapia 1.800 r.
HistS. 138) F.M.S., 6 6 afios, natural d© Sotosalbos (Segovia), ras^ 
dencia'en Madrid S. Bartolomé 20, profesion camarero.
A.y—  M. + de Ca. de matriz, un tic carnal ♦ de Ca. laringe
A#Ê##k BebedDr mmodorado, gran fumador de mas de SO pitlllos diarios,
tabaoo negro no gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a i 
To» Êf afios, fuma olgun pure que otro,
S.A#^ Hace mas dos anos que nota ronquera, dolor al tragar los al4^  
sente» tantb solidos como 11 uidos, tos y espectoracion.
Di#;nostico.— Bpitelioma ©spino celular.
LoeaiizadloaInfiltracln total del lado dereohoo y gran part© del
ffBtamiento.— Laringueotomia total* Radioterapia,
139) A.S.S*, 46 ^os, natiral de A. de Cuenoa (Cordoba), r 
residonoia on el pueblo, profesion jornalero.
A*F.— Sin interes#
A.p.- cron fumador de mas 50 pitillos diarios, tabaoo negro piog^
dc, 6© traga el humo, no usa boqiilla, empezo a fummp muy joven
B.X—  Hace tros meses ha empezaoo a ponerse ronoo llegando a no 
poder ni hablar, tien lodor al tragar los @K>lidos.
Dlagncstico.# Bpitelioma ©spino celular*
Localizaoicn#— Epiglotis.
Tr at an ion toleringuectoaia total*
Hints. 140) E.#.R., 64 afios, natural devCalasparra fHuroia), r%^  
dencia en Madrid "Feijo 6 , profesion labrador. .
A.F.— Sin interes.
A.p.— Bebedor mo dorado, gran furador de mas de SC pitlllos diaries 
tabac negro pioado, s© traga el humo, empezo a fumar a los 16 a 
afios, no usa boquilla algmna ha fuaedo en ceAhimba.
E.A.— Dead© hace seis afios tiene ronquera y molestias en la garg^
ta, dolor al tricar liquides y solidos i
£iag no stico— Epitelioma espino celular. ocalizaoiop»— Banda y cuerda izqtfierda# 
jratamiontc “r aringueotomia total.
Radioterapia 4*370 r*
HistS •’141) ♦ D.S.Q., 6 6 afios, natiral do Jaen, residencia en el
piioblo, prfesion 'jornaler .
A-F-— Sin interes#
A.p.- Pm a dor de mas 20 pi til] on darios tabaoo negro, se traga 
humo, algunas veoes fuma en oachimba, empezo a fumar a los I5 i
p.A.— Hace tres meses empezo con afonia, do or al tragar los al 
montes, tos, espectoracion, buen estad© general•
Di-o no stico—  Bpitelioma espino celular. Dr. S. Ibafiez 
Locc! Izaoion.- Ouerdas y ba&a derecha.
TratamientoRadioterapia S.6000 r.
Hlstd. 142) G.H.IT., 6 6 afios, natural de S. Cruz de Tenerife, res: 
■ehcla'en 0- Real, profesion ouadrillero.
A.P—  p. y. K. + de corazo#.
A.P.- Bebedor ©xcesivo, fumador empedernido do mas 60 pitlllos di 
ri:G, tabaoo negro, bas tan tes pures, se traga el humo, nc usa 
quilja,erpe2 â fu ar a los 16 afios.
E.Ï—  fiace tres afios y medio mapezo a notar dolor en 1& garganta 
y âificul tad al tragar, haoe dos afios empezo con rcnquera habiendc 
tenidb' has ta ha actual!dad tempor&d&s de mejoramiento y empeora 
mi en to.
Disgn:sticoEpitelioma ©spino celular. Dr. P. lista.
frealizaoion .— Epiglotis. ratîuniento Hadioterapia 2.440 r.
Histg. 143) J.H.'G., 40 anos, natural de Madrid Algodoneles 23,prq_ 
fesion Jo rnalero.
A F — M. % de ça. matriz.
A.p.^  Furador de unos 26 pitillod diasios, tacao negro picado, nc 
U a  boquilla, se traga el humo, empezo a fumar a lo» 15 afios
B.A.— Des de haoe afio y modio tiene ronquera, haoe ouatro nesea le 
aparecieron unos bultoa # ambos lados del euello mas grande el del 
lado derecho, tos, expeotoraeion hemorragioa. ^
Diagnostioo—  gpiteliora espino oelular. Dr. P. Lista- '
Localizaoion—  Zntrinseoo.
Trataaieiîto.- L^ringueotomia total t extirpaoion de ganglics de la 
oadena yngular del lado dereoho.
Radioterapia 1*560 r.
HistB. 144) A-M-M-, 71 afios, natural de Huroia, residencia en el 
puéblo, profesion' Jornalero.
A.p.- Sin inter##.
A.p.- Bebedor soderado, gran fur ador de 20 a 30 pitlllos diaries, 
tabaco negro picado, se traga el hUEK), #o usa boquilla alguna vez 
furïa en caohimba, empezo a f un ar a los 16 afios.
g.A.— Hao© un nota molestias en la garganta , ronqUera, afonia
dolor espontaneo lento.
Diagnostioo—  Bpitelioma espino celular* Dr. Ferez Lista.
Localizaoion.-* Epiglotis.
^r at ami en t o Laringuectomia total Dres. Ager, tapi a y Llerena 
Radioterapia 1.300 r#
Ristfi. 145) 58 afios, natural de Villanueva, residencia en
Madrid Plê de la 'cebada 10, profesion labrador. .
A*F#^ Sin interes.
A#P*— Muy fumador de 24 a 30 pitlllos diarios, tabaoo negro pioado 
ee 'traga el humo, no usa boqidtlla, empezo a fumar muy joven 
#*A,— Race cincKD meses nota molestias en la garganta, tos ronquera, 
tiene buen aspecto general, no ha perdido de peso.
Diagncstioo—  Epitelioma espàno celular. Dr. Bejarano (Toledo) 
Loeallzacion.— Cuerda vocal izdfi. y y banda van tri eu] ar del mi ero 
lado. ' ,
îr at ami en to.— Radioterapia 4*270 r.
Histft. 40) f iEK) afios, natural de Âlboa (Aîmeria)| reeideq^
oia en Madrid Hefiao Blanco 6 , profesion inspector de pmlAcla 
A.p.— j^ adre f de cancer.
A.P—  poco bebedor, mmy fumador de mas 30 pitlllos diarios, tabs 
me, negro y algun pitiLllo rubio (los que le regal an), se traga el 
humo, no usa boquilla, empeso a fumar a los 16 afios.
B-A—  Hace dos afios empezo con ronquera, tos, ezpector*iCioÿ dolor 
al tragar liquidos y solidos.
Diagnostioo.— Epitelioma esnino celular. 
f rat ami en to.- L aringuemtoml a total Dr. Figueroa.
Rdaioterania echo sesiones.
Histfi. 147) B.O.p., 46 afios, natural de Valdepefias, residencia en 
el pueblo, profesion peon de albeÆil.
A.P—  Sin interes.
A.p.— catarros cronieos, muy fumador de mas de 60 pitillcs diarios 
ta&aco negro picado, se traga el hnmo, no usa Wquilla, empezo a 
fpBar a los 16 afios*
B#A—  Bn agosto del afio pasado le salio un balte en el lado iz^ • 
tel cuello que el Aésaparicio a los ocho dias, haco ouatro meses 
Mene ronquera.
Di##no s ti CO —  Bpiteliome espino celular. 
fSSBamient —  Laringuectomia total.
Hisfe. 148) B.Bf.R., 65 afios, nat ral de Alganztaa (Oviedo), resides^  
oia en radrlâ 0 .H*ÂPgibay,,profesion labrador.
A F —  Sin interes.
A.p.. poeo bebedor, gran fnmador de nnos SO pitillcs diarios, tab%_ 
oo negro pioado, se traga e] humo, no usa boquilla, wapezo a fumar
a los %5 afios.
Eeoe tres afios, nota ronquera, afonia, y molestias si tragar 
los alimentos solidos y liquides, disnea en repOM.
Diagn ati o — -Bpitdlioma espino oelular 
tocalizocio'n.^  Invasion de to do el or#ano. Inoperable* 
fratamiento —  Medioo.
Histfi* 149) F.L.B., 48 afios, natural de Toledo, redidencia en 
drid Barrio de Use»a, profesion trapero.
A-F—  Sin interes.
A*P—  Haoe doc© afios que padece gastritis cronioa, ha sufrido dos 
ataques de urea, haoe i6 afios tuvo sifilis y fue tratado tres veces 
con Heo, en 1 aotualidad los analisis son gegativos, bebedor modéra 
do gran fumador de 60 pitillcs diarios, taba^ negro, se traga ©In 
humo, empezo a fumar a los 16 afios.
B.A—  Wace sesis meses 2K>ta molestias ©n la garganta, ronquera, mto
nia y dolor al tragar liquidos y solidos»
Biagnostido—  Bpitelioma ©apian oefiular.
Iiocalizacion»- Intrlnseco. 
fratamiento—  laringuectomia total.
Radio ter api a 4.000 r.
Histfi. % 0 ) 62 afios, natural do Araedo (Logrofio) residencia
m  Madrid Benit: pioon 4, profesion del c^po.
à.F Sin interes.
A.p.»* Broquitls cronica, mu fur ador de mas de 25 pltlllos diarlo 
tabaco negro picado, se traga el hu^ o, no usa boqnilla, empezc a 
firmar a les T7 aîïos.
E-A*— Haco des af: s que enpezo a notar reseca la garganta, $6 #^ , 
ezpoctoracicn, ronqnera dedes hace très meses.
Dlagbostloo Epitolior.a espino celular.
■f ooalizaoio'nrBandes oenadas y arltinoldes (lado dereoho) 
îratarcientoLarlnguectomia ampîiada, extlrpaclcn de gangîios
His*®. 161) P.D.C., 56 anos, natural de Villahermosa^  re^ ldenoia 
en C. Viejo, profesion pastdr.
A.F.*- sin interes.
A«P*«» Fumador emperdldo de âes de 60 pitillos dlapios* tabaoo ne 
gro picado, se traga el hnmo, aîgina vez que otra ha rumado en p^ L 
pa," ne nsa boquiîlaîî empezo a fnmar mny joven.
ît*A«— El ano p sado empezc a notar ronqnera y ligeras molestias 
al tragar les aTimentos liquides frics sobre to do, top y expeotqr 
raclon abnndante. **
MsgnotiOü.- Epi tel ion a espino celui ar.
Localizaeion.*» Xntrinseoo»
tr at ami eh to.*. Laringneotomia total y extirpacion ganglionar de 
aasibos lado#. Dres. Famine ÿ Tapi a.
Hi#®. 152) S.M.S., 51 aRos, natural de Socnellamo, resilencia #n 
Madrid Lavili a 2 , profesion perrero.
AF " Sin interes.
A p.." Gran fnrador de mas 30 pitillos diarios, tsb&cc negro pio§_ 
do, 'se traga el hur:o, no nsa boqnllla, empozo s fnrnar a les 16
E.A.- Hace ciûco o sels meses nota molestias en la gargaata,
lestias al tragar los al Ir onto#, no ha pardi do de peso»
DiognostiobEpitelioma espino celui ar* 
îr atari en to--. Laringuectonia total#
Histg. I53j,P.H.d#, 54 aSos, natural de forre Joaaabas (G-Real),r%_ 
denoia on ,,ad id fejar de Sixte 4 ,  profesion obrero.
A,?.— Sin interes#
A-P*— Mny fur ado r de ras 40 pitillos diarios, tabaoc negro ploadc, 
se traga el hnmo, no usa boquilla, espezo a fumar a los Î6 aSos. 
E-A.*- Des de el mes de abril tiens molestias en la garganta y b&g_ 
tante ronquera, buen aspeoto general.
Diagnostioo #•- Spitelioma espino celuiar Dr. perez Lista.
Lo c ali 2 acion —  Eptglo tis.
yratariento—  Laringueotoaia ampliada. Dres fapia, Caminopy Blanco
His®- 164) J-M-G., 6 8 aîlcs, natural de V- del Arzobispo (Jaen), 
residenoia en el paeblo, profesion jo#n#lero
A.F#— Sin interes#
A-P-*. Mu y fumador de 26 a 30 pitillos diarios, tabaoo negro piea 
do," se traga el hnmo, n4 usa boqui 11 a, empezc s fumar a los 20 
E#Â*«- Hace aSo y medio tieneemoletias al déglutir que han ido en 
au ento, dolo al tragar quidos y solides, tiene afonia desde 
oe très meses, bpen estado general*
Disgnostioo-  ^Epitelioma espino celuiar.
Locaîizaoion-- Destruocion total de epiglotis. 
fmatasiento Radio ter api a#
His® 166) E*sr*V-, 37 aSos, natural
His®. 155) N.?îT*V., 37 aHosÿ natural de Poznelo ÿteanada), real_ 
dencia en T'adrid Toledo 90, profesion labrador,
A.P—  Sin interes.
A.P ~ Zalndismo, BUy Aumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaoo
negro, se traga el huro, enpezo a fnr.ar muy joven, no nsa pipa.
B.4*- Hace un aRo viene notando pinobazos en la garganta, des de 
hace onatrc; neses tiene ronquera, dolorral tragar los allmentos 
Diognostiôo—  Epltelioma espino celui ar- Dr. Ferez Lista.
Lo c al iz acion.*. InvÊisio i de ladc derecho con extension haoia ep 
glotis.
ïratamientoXaringueotomia total Dres. Tapi a y Gamieo 
Radioterapia 2 - 1 0 0 r.
His®. 63 aSos, natural de Tore fZa&ori^ , residenoia^
en Vadrid S. Matoo I, profedîoa représentant#.
A.F-*. Sin interes.
A.P**. Pumador de 25 a 30 pitillos dia&ios, tabaoo negro picado, 
se traga el hume, empezo a fur.arvalos 18 afios, no usa boquilla 
H-A*— Deüdë Dace dos meses tiene ronquera- 
Di agnostico.*. Epi tel io"'a espin celui ar. Dr. Ferez y ista.
Lo c al iz acion Ambas cuerdas del Lado derecho.
T rat ami en t.- Xaringueetomia y extirpacion de ièliides y gangîios- 
Radioterapia 1.850 r.
Hic®. 157) p-F-M-, 6 6 aflos, natural de Algeoiras, residenoia en 
Madrid C- Coelîo 136, pr fesion minero.
A.F-— Sin interes.
A-F.- Oatarros frecuentes, fur ado r de 12 a 16 pitillos diarios, 
tabaoo negro, se traga el huro, no usa boquilla, eapezo a fumar 
a los 15 ' n.
B*A.^  Hace très neses conenzc a n tar r aquera y aolestias al tra^  
gar, tos expectoraoica, ha perdid ua s Castro kg de peso. 
Diagnoctico .—Bpitelioma esplao oelular aqueratobl astlco Dr. P Lis 
tocalizacloa*-* geao peri forme con invsion del *pliegae faringop*ep4- 
glotipo.
T rat am lea toLarlngaectomia total
His®. 168) J.D-G-, 48 ahos, natural de Balt an as, residenoia en F? 
dri ' CaraMsachel Bajo, profesion mo20 do hotel.
A.F**- Sin i teres.
A*P—  E%% el ago X952 enfezmo del pocho y fue hr at ado en el dispel 
rio de Snata Maria do la çabesa, rumador moderado de unos 10 pitC 
lies diaries, tabaoc negro se traga el humo, no fuma en boquilla, 
no le guAta el tabaco rublo, empezo a fumar a los 16a afios
Haoe Un mes comen20 a notar ronquera y molestias al tragar, 
se le reseda bastante la garganta, no ha par dido de peso. 
DiagnosticoSpitelioma espino celui ar.
Localizacion.-* Banda y cuerda izquiorda.
Trat^ imiento.** laringueotomia total Dres. Agar, Tapia y Blanco
His®. X6 8) A. D. T., 76 afios, natural de Huelva, residenoia en el 
pueblo, profesion jubilado de la R.B.H.F.g.
A.F.*. Sin interes.
A.p.— 0 per ado de este# ago hace 26 afios, gr;\n fumador de mas 20 pi^  
till c diar-ios, tabaco negro, siempre en pipa, no Te gust a el taS|^  
rubio, se traga el humo, ampezo a fumar a los 17 s$03 
B#A.«* Race cuatro meses empezu a notar ronquera sin molestias se 
puso antibiotioos," ‘actualmante nota dolor al twgar los liquides, 
tos, expectoracioâ, ha par dido algo de peso.
Diagnostic Spitelioma espino celui ar.
Localizûoion.-* Invasion del lado dëreolK) sobre to do porclon 
tîbuîar cuerdas falsaa y verdaderes.
TratanientoLaringueCtoinia total.
H is ® .  160) C.W.H., 39 afios, natural de HUfio Gallndo (Avlla), rg_ 
sidencia en T'adrid S. yuan de Mo s 28, profesion mozo de garage
A.F.*» Un homano ♦ -e tuberculosis
A 3 "* Muy fumador de unos 2o ritillos diarios, taba<K> negro
do, 30 traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.
E-A-— Desde haoe 15 dias tiene ronquera, dolor al tragar los al% ^
mente s, dolor irradiado haoia el oldo derechs, ha pardi do de peao
sin precîsor ouantos kl^ os, traqueotomia de urgenoia 
Diagnostico."* Epi tell cm a espino oelular Dr. Ferez Lista 
Localizauio'n.— Turroracion vo get an te que ooupa region vestibular. 
TratajT'iento ♦— Laringueotomia total Dr. Ager y Blan<K)
His®. 161) y.D.R., 44 afios, natural de Madrid Felipe îfontero 22, 
profesion albafiil.
A.p.— Sin Interes.
A.p.-. Lues, muy fumadbr de mas 20 pitillos, tabaoo negro, se tr%^  
g a "el husîo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 afios
X-A.*- Desde haoe dos meses y medio tiene ronquera y dolor de ga:g^
ganta al tragar liquides y solidos.
DiûgncstiAb.*• Bpitelioma espino ceîular muy infiltrante te. F* Lis 
Localizaoion.«* Xnfiltraoion de banda izquierda y base de epiglotis 
TratamientoLswingueotomia total y extirpacion de gangîios
His®. 162) J .p.F#, 70 afios, natural de Hanzanares, residenoia en 
Madrid Alfonso XII 42, profesion labrador.
A.p.— M&dre •¥ de cancer de estomago.
A.p—  Niég£t vesereas, be edor, gran furador de mas de 30 pitillos 
diarios, tabaco negro siempre no le g us ta ru- io, se traga el h
mo, empezo a fn:^ a a los 17 afios.
g.A.— Hnra oosa de unoa siete meaes nota ronqnera que se va baoîe 
do cad' ves mas intensa, bn en aopecto general*
Diagn:sticoSpitelioma espino basal- Dr- Perez Lists*
Local is acion."* fxtmovixoion qne Invade lado izqnierdo ( ambas cnerdas 
y porclon media de entre los dos lado.
Tratanient -** Hadioterapia 2 *325 r.
His®. 163) P-0-R-, 55 afios, natural de Ms-rld, Sombrereria 4 ,  pro 
Sion panadero- 
A.P—  Sin ir teres-
A-P.*» Muy fnmador de nnos 20 pitillos diarios, tabaoo negro, pica 
se traga el hnmo, empez a fumar a lod 17 afios,,no nsa bognllla 
B-A-*- Desde diciembre tiene molestias e garganta, roquera, dolor 
al triigar Tos alimontos tcmto solâdos oomo liquides.
DiugnosticoKpitelioma espino oelular con metastasis te P List 
locairsracion-"* Infiltraoion del lado derecho que se extlMde a #p 
glotis.
Tr at ami en to**. LajFlnguectomia total con exftirpacioi de gangîios de 
la cadena ynguTar* Dre#. Valle, Blanco y Ramos.
Radioterapia- 2-720 r.
BiSt&Vv^ l64j J-R/F-, 50 afios, natural de Oafiada (Almeria), reside%c 
«Ta en W  pueblo," profesion del campo*
A #  » 81h interes.
A.p.» m 'j funador de mas 3o pitillos diarios, tabaoo negro, pios^ 
de, se trag. oI hamo, no usa boquilla, ompezo a fumer muy jov^ 
Haoe cinco meaes^nota roquera y dolor al tragar liquida y 
solidos, buen aspocto general.
Diagnosuieo•«* Epltelioma espino oelular.
Localizaoion.— Tumor vegetanta quepinvade ambos lados mes el der 
obo y que se extien de haoia epiglotis.
TrAtsmionto.» Laringuectoria total y extirpacion do gangîios de 
la cadena yugular. Dres. Ager, Camino y Blanoo.
His®. 165) 48 afios, notural de Astorga, redidencia en
drfd J. Juan 57, profesion oartero.
A.F.» Sin interos.
A'P.— Buy fut ado r do mas de 26 pitillos diarios, tabaoo negro, p ^  
caâb, se traga el hure, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 
fies, alguna yez fuma tabaoo rubio del que le regai an*
X.A.«- Dosdo haoe dos afios nota molesAiaô en la garganta pi cor, de 
do hace dûs meses tiene ronquera y dolor al tragar los al im en to s 
DiaqncstiocEpitelioma espino celular. Dr. perez Lista 
Loc Tizacion.» Infiltrscion de ambos lados mas aeentsada en el 
rechü.
Tratamionto.»* Larlnguectomia total Dres. Tapi a Blanco y Hamos
Radio ter api it.
His®. 166) F.p.H., 48 afios, natural de Manzanilla (Huelva) res4^  
dencia e ; e pueblo, profesion labrador.
A.F."*" Sin interes.
A.?^ "^  Pumador en grade sumo, mas 60 pitillos dlardos, tab&W) negic 
no le gust a ol rubio, en geerra funo tabaco de hoja de patata, se
traga e‘ humo, no usa boquilla, empezo a fumar a lo» 16 afios
B.A—  Desde hace sels meses tiene molestias en la garganta, dolor 
al tragar los alimentes, se le aplicaron 40 sesioaes de radioterq^  
pia, dlsnea, buen aspecto general aungue ha perd!do unos 4 kg 
Difctgnostico.» Epi tel ion a espino celular
Localizacio"^  Ftimoraoion que infiltra ambas cuerdasy se extien de 
had a ep i g le tis.
Te at ami en t o Laringueotomia total con extirpacion de base de leq^  ^
gua Dres- Ager, Blnco y Camino*
His®. 167} B.S.D., 63 afios, natural de Villanueva, residenoia en 
Madri'l Mau des 50, profesion cocinera.
A.F7» Sin interes,
A.p.» Debldo a ou profesion de occinera trgagaba muoho hume despre 
dldo dal carbon,,tambien ha guisado con gas.
E.A'<» Haoe très a os .le aparedo un bultc del tarano de uns av&l%a 
na que le fue tratado con siete desicnes de radioterapia
Diag-cstico—  Carcinoma de 1 ringe*
Tratamiento.» Tra «eotomia pro la compresion do la tumoradon
Radioterapia 5.490 r#
Hist? * 168) B.R.G., 33 afios, natural do Madrigal la Vera (Cace 
res), residenoia "en M adrid Balduera 60, profesion joz^ alero 
A-F-» Sla interes-
A p.» Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, desde los 14 afic 
que empezc a fumar hast a los 20 afios, furr.o tabaco de la Vera del 
sue elles misses cultivan. desde los 20 afios hasta fecha ha ftmiado 
negTO de la tabac al era, se traga el humo, no usa boquilla 
ocho meses empezo a notar molestias de garganta sobre 
^ lado derecho, tiene al go de ronquera, buen aspecto
DiagrwSticc .*• Epi tel lor: & espino oelular. Dr Perez List a* 
teatanlento.% Lorlnguootoria total y extirpacion de gangîios
RadiotD.uapia—  4.668 r.
Histu. 169) J.R.R., 68 afios, natural de HUrcia, residenoia en M&dri
6. PariiSas 46, profesion labrado#.
A.p.- Sin interes.
A.F.» Sifllis hace 35 afios, gran bebodor, gran fumador de mas de SO 
pitillos diaries, tabaco negro, pioado, se traga el hnmo, empezc a 
funar a las 17 anos, no le g&sta el tabaco rubio.
S«A.» Desdo hace dos afios vione notando ronquera y afonia 
DiagnosticoEpitelioma espino oelular Dr. Perez Lista 
locall2acion.» xnfiltraoion de ambos lados mas el derecho con exte 
Sion a ventricalo y base de epiglotis,
Tratomionto.» Xaring'uectomla total Dres. Ager Camino y Blanco, 
Radioterapia 3.649 r.
His®. 170) D.J.V., 48 afios, natural de Valladoliz, residenoia en 
Madrid #aharias 22, profesion yiajante.
A.F.» Sin interes •
A B.» Huy fu udcr de mas 40 pit llos diaeios, tabaoo negro slempre, 
nc 3 G gusta el rubio, MW traga el humo, no usa boquilla, empezo a 
fumar a los I6 afios.
B.A.» Hao'o dos afios empezo a notar ronquera sin molestias nl dolor, 
fue al Dr. Bascaran Asunsolo de Oviedo que le extrade un tumor sit-; 
do en la cuerda vocal .
Diagnostic .» Bpitelioma espino oelular
Lopalizacion.» Gran infiltraoion de la banda ventricular derecha, 1
la cuerda del rismo lado ha desaparecido lo mismc que ol ventricule
Trataml en to î ringuoc tomi a parol al.
Radioterapia*
Hi3®. 171) 45 a'^cs, atrral de Noblejas (Toledo), redldoq^
el a G! 0 c afi a, profesion labrador.
A.F.» Sin Interns.
A*P*~ Gran fuoador do unos 40 pltlllos diaries, tabaoo negro, pic 
do, 36 traga c"’ liu~c, empezo a fumar a los 16 anos, no usa boquil 
E.%.» Hace ods moses empezo con afonia sieiiiendo picores de 
ta, en la pm te superior de] luello lado isquîerdo lo aparecio 
quefius nec-formaclones, tiene moleâtias en el oido Izquiordc y dolo 
parietal del misno lado. 
bi"tnostico.» Epiteller a espino celular. 
tocali?acion.» Epiglotis.
T r it am i en to T r aqu eo tor, i a »
R adio t : r api a 3 • I4O r.
HlstS. 172) P.y.r;., 69 aî'ios, natural de P. Bel Val ver de, resldenoi 
?.mclrid S. Bernardo 76, fro fesion labrador.
A-?.- Sin interes
A.p.» poco bebedor, fumador de unos 10 pitillos diarios, tabaco n
gro, pic mlD, Sa traga ei humo, empezc a fur.',ar, a les 16 atos.
K*A.» Haoe très afios cpezo notar mil est 1 as en larganta per lo que 
fue al Dr. Oelina de Valencia quien le aplioo 32 sesionês de r%di 
terapia por padoeor us epitelioma ospino celular.
Die^nostioc.» Epitollcv a espino celuior^ .con metastasis* 
Localizaoion.» Epiglotis.
Tpatamiento.» Radieterapia 1*600 r.
H i s ® .  1 7 5) V.D.C,, 65 am us, latural de Villaver-de Bajo, resldencl 
em Vi11averue, prdfedlon Jcrnalerc.
A.F-» Sin intores.
A.p.- T'uy 1’ur .idor de ra : 20 piti2‘?os diarloa, tabaco negro, pioado 
so tragr ol hu'-o, nc usa boquilla, orpezo a fumar a los 15 afios 
E-A—  Haoo dos ancs empezo a notar r nquera y dolor al tragar los 
all' entos, haoo très meses 3e ha dido operado de nn tumor de lari 
go*
Diagncstioo.» Bpitolioma espino oelular con metastasis.
I 'cullzacion » Tut oracion que Iwade ambos lados de la Isringe
Tratrmiento .» 'padlc terapi a 3 .600 r.
K i s ® .  174) p-T-H., 65 aïïoâ, natural de Bejijas (Jaen), residenoia
on o'■ ■ puoblo, p r feoion jc rn al ere •
A.p.» Sin 1 tores.
A.p*» ■padooio slfi io hace 20 afios y le tuvo qte ser ampudado el 
niembro, fu" ador OT podoriiido de nes 40 pitillos diarios, tabaoo nq^  
gro, pic ado., en guerra fur tabaco vorde, se traga el humo, empeso 
a fumar a loo 17 afios.
5.A— Hace cinco meseJ despueo de salir de trabajar se tome un 
do do an a fria que lo pro du jo Irritaoion de garggmta aoo pafiu&a de 
afonia, hace doc meses Ï c s al lo un bulto on 63 laEo derecho del ou 
llo, e * l‘v actualidad tiene dolor al tragar los alimentos
Dlagnostioo.- Epiteli ma espino oelular,
Tratunionto .» t aringueotoHia total.
Ilist^ * 175) J.C.R., 62 afios, natural ô q Galvez (Toledo), real denoin
en 6 pueblo, profesion del campe.
A.F.» Sir àhteres.
A.F.» Fr-ador de unos 25 pitillos diarios, tabaco negro, picadc, 
se traga el hu: o, nô usa boquilla, empezo a fumar a los IGafio#
E.A.» Race un res empezo a notar molestias de garganta le han idc 
en aur.ento, too ronquera, ozpectohacion.
Dlogno^ tioo.- Fpltelio-a ospimo oelular. 
loculizaclon.» Banda vestibular y base de epiglotis.
7 r a t ar: i or tt>.» H adi o ter api a.
His®. 176) A.. 49 anos, natural de Linares (J#en), residenoia
en Lin ros, profesion empleado municipal.
A.F.» Sin interes.
A.p.- Gran fumador de mas 60 pitillos diarios, tabaoo negro, pio%^
do. tanblon fuma tabaoo rublo el que le regal an, se traga el humo^  
erpez a fun a - & los 15 afios, no usa boquilla.
E. A.» "Desde hace 6 meses empezo a obseÉvat que se estaba quedando 
af^ nico, hoce tres noses que tiene una iachazon que se extiendo des
de el Moi des hasta el ran ten.
Di :gnc sticu .» Epi tel ion a espino celui».
Tr 'tanient: .» Laringuectoria total.
His®. 177) J.M.M.j 53 afios, natural de Bagajoz, residencia en el 
pueblo, profesion oarp5_ntero.
A.p#» Sin interes.
A.p.» Gran bebWer, gran fumador de mas 50 pitillo# diar ios, tab^ 
nogre, picado, se traga el humo, empezo a fumar & los 16 afios.
E.â.jf Haco tres meses que empezo con do lores en la garganta que se 
extoîidleron hasta el oldo, dolor al tragar liquides y solidos, tlq^
ne ronquera que se le acentua mas por la noche.
Dia nostico.»Epit6Îi' a espino celular.
Lo :all2 vCi. i:*- Cta»a do eoiglotis y banda vestibular zquierda 
Tr itar.ionto .« Radio terapia 5 .636 r*
TIlstA. 178) li.l.U., 34 aîlosÿ natural de Vilananriqne (0»R#al), r%à
divlcnol. en g1 pueblo, profesion jornalero.
A.p.- Si a ioiteres.
A.?.- B ’encx'r:;gi.: haoo 10 afios, muy fumador de unos 30 pitill .s 
diaries, tabaco neg c, pioado, se traga el humo, no usa boquilla, 
il gun as voces hi: fumado en cachimba, empezo a fumar muy jovea 
3. A—  Dosdo hace siete r eses pota pinohazos eh el lado izquierdo, 
tlono ronquera, le hep puesto anti bio tioos, tos, expeo tor scion •
Di >; no o Li CO Epi tel ions espino oe3 u 1 ar.
Localizacicrn.» Banda vestibular derecha.
Tr atamicntoLaringuootomia paroial•
Kist£. I7r) J.G.G., 43 afios, natural de Oviedo, residencia en el
cl sun: C vie do, profesion labrador.
A.F*- P. + do asm EL, M. + sin interes.
A.p*» Tifus, mpy fumador de mas de 30 pitillos diarioA, tabaoo nq_
groaalgunr.s voces tabaco vorde, se traga el humo, ompezo a fumar 
a 15 afios, no usa boquilla.
S*A*» Haco t:es meses empezo a notar #olores en la garganta y mq^ 
lost!as al tragar los aîiir.entoâ, haoe quince dias nota ronquera y
ha doJado do fumar.
Di agno 31 i co. » E o i ta 1 i urn a espino cel ul ar.
Hemilelringe izquierda (%)n fuerte infiltramion devarltinoides |r ep' 
glotis.
Tr at ami en to.» Radioterapia 3.055 r.
Histê. 180) O.C.F., 50 a 09, natural de Cacores, residenoia e#
ël pueblo, profesion del oa: po.
A.F—  H* + de Ca. de matriz, P» + de tuberculosis- 
A.p.» Gran f un ado r de mas de 40 pitillos diarios, tabaoc negro, 
pica o y algunas veoes elaberado, se traga el. humo, no nsa boqn^ 
XI a, enpezc a fnr:ar a los 16 afiss.
E.Â*"^  Haoe ocho meses que empezc a notar renouera y ligeras mole
tias en la garganta que han ido en aumento • ^
Di : gnostlco .» Epitelior.a espino celular.
Localizaoion.» Epiglotis.
Trc-tamlento.»nRaclîcterapia 5.000 r.
Hi^® " 181) F*H .f., 50 agos, natural de Madrid Atccha 8, prof %, ' 
s ion Taocanioo.
A*p.» Si 1 Interes.
&.p.» Hace varies afios tuvu una pu 3 monla, gran fur. ado r de mas de 
30 pitillos diarios, tabaoo negrc picado, no le gusta el tabaoo 
rubio, se traga el humo, empezo a funar a Ion 16 aÇos 
E*A.» Desde haoe dos afios n&ta afonia y sequedad de garganta, pe
h ara unos très meses note dolor al tragar por lo que fue al med%^
co y le ïïiandaron anhibiotioos*
Diagnostioo.» Epi teliomaaespfno celular.
Loeali2acion.» Ouerda dereoha. 
f r&tar.lento.» T.aringuectomia total. Dr. h’uüez.
His®. I8S) B.H.V*, 61 afios, natural de Miajadae, residenoia en 
Madrid Mspronoeda 16, profesion labrador.
A.p.» M. e de Cm. de es ton ago.
A.pBlenorragia a los 25 êilos, oatarros frecuentes, gran fumadc 
do 20 a Sc pi il los diarios^  tabaco negro pi cade, se traga el hu
»o, algpnas voces hti ftuaado en oacliiiaba, en guerra fumo tabaoo ve
}e, no le gusta o3 rubio, empezo a fumar a los 17 afios../^ .»Haco tros aSos, empezo a notar disfagia co : ligero picor âe
garganta, tod, expectoraèion, ha perildo algo de peso.
Diagnostioo.» Epitolicr.a espino celular- 
localizacion.» Epiglotis.
Tratamiento .» Laringneotomia total Dres. Tapia y Camlno 
Radioterapia 6.067 r. ,
His ta. 183) J.R.A., 40 afios, natural de... So go via, residenoia en 
go via, profesion conorciaate*
A#F—  Sin interes.
A*P—  Gran de mas 40 pitillos diaries tibaoo negro, pica^
do CO tii\gu el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los Io afios 
E.À.» Haco do : dfics no to un bul tl to on 3 a garranta foe a que lo 
Viera el medico y resu3to sër un nolipo conjnntivo, osteriormeute 
Se ]e prosento ronquera cue ha ido on aumento, hace tres meses le
tuvieron quo hucor una traoueotomia do arBoncia.
Di agnostioo.» Hpitelio’a espino celular.
Local i n  a c i o n . »  Invasion tatil de larlnge © n c o n t r a n d o s e  afectado el 
O a r' ilag o  tiroides y base de la leagua.
Tratamlento .» Laringrectomia total.
His®. 184) M.p.J., 55 afios, patural de C- Rublo, reaidencia ea K 
dr id Lopez Gr&t 9, profesion del campo.
A.p.» Sin interes.
A.p.» Oran fumador de 30 pitil os diarion, tabaoo negro pioado, se 
traga ©? humo, no usa bo qui 12 a, enpezo a fun' a les I7 afios
De a de haoe los mesos nota bul to quo le ImplCe la deglucio
dloe el enformo que desde haoe 16 las molestias ham aumentedo
3>i agac3tic ' Epitelioina ospimi celular. Dr. Pgrez Lista-
■jocall2acion.» Herniluringe âsquierda que so extiendo hasta bas© de
©visloti3,
iy,rat an;i o n t o Xaringuoctomia total y extirpacl n de gangîios de 1 
cadona yugular.
Hista. 185)0.F.C-, 57 afios, natural de Hbtines (Toledo), reside^ r 
ola en Madrid S. Tranotsoo 16, profesion ÿeon camlnero.
A.F.» Sin interes*
A.p.» padece reuma, gran fur dor de mas 30 pitillos diarios, tab^ 
co negro, picado,' se traga ©• humo, no usa bcqui 13 a, empezo a fi|^
mao a lue 15 aZo3.
S.A.» Hace unes meses note ronquera y molestias en la garganta,
Irr al tragar liruidos, tos, oxpectcraclon, buen estado general- 
fîiugncstico.» Epltellv^ a ospino oolulsr* Dr. Ferez Lista 
looali2acion.» Vestibule y epiglotis.
Tratamiento.» Larlngueotomia snpraoraocîde. Dres. Camino y Blanco
His®. IS6) J L-r-, 67 afios, natural de Almadon, residencia en el 
pueblo, profesion barrendero.
A.p.» Sin Intores.
A.p.» Gr n fumador de nnos 25 pitillos diarios, tabaco negro. piog[ 
de BO tr.oga cl humo, ne usa boquilla, empezo a fumar a loe lé a&os 
E.A.» Haco tres meses empezo a notar ronqnera, se fatiga bastante, 
disfar: 1 a, tes, oxpectoraclon, no tiene apetito y ha perd!do peso 
Diagnostico.» Spitelicma ospino celular. Dr. Ferez Lista 
Lo c al12acion.» Banda y cnerda derecha»
Tratanionto.» Iaringuectomia total. Dres Tapia y Camino
ITütf . 187) J.J.P., 49 aficG, natural de Madrid, residencia en
drdd Amp arc 8, profesion ch fer#
A.p.- Sin InterGC#
A#PZ» Sifilis, iray fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaoo 
negro oomprado, nnnoa rubio, se traga el humo, no usa boquilla,
OOPÔ2C u fumar a los 16 afleis.
Z-A.» Dosdd hnoc dos afios tiene ropquera y molestias de garganta 
Diugnosticc A- Hpitôlioma espino oelular Dr. Pros Lista.
TocnlizaUlon.» Rggion vestibular. '
Tratamiento.» Xaringueotomia total y extirpacion de gangîios
Radioterapia 3.740 r .
Hiotf. XG8) 64 afios, natural dô Teruel, residenoia en
ui û ( Vul cûicla) , profesion laedlco.»
A.p.» 01n interes.
A.p.» Trauma Je pulmon prcducido por una bal a, gran fumador de mas 
25 pitillos diarios, tabaoo rubio y al go de negro, se traga #1
rao," no üuo boquilla, ©înpezo a fumar auy joven.
2. A.» Haco ods meses y medio con ocasicn de saoars© uns muel# o^ 
servo A,.ug tonia una faringitis cjue trato con gargariteos de agua 
ni carbon at ada muy c ali ente, al mes note afonia y ronquera ûolor 
al tragar ^ iquidos y solodoq, présenta buen aspectr general
Diagncstico'.- Epitoîioma ospino oelular. <
Tratamionto— I ringuoctomia total Dr. Agor, caminc y Llerena
His®. ICD) S.S-B., 4G anos, natural de Berrueces (Valladolix), ro 
sîdeioia en el pueblo, profesio labrador*
A*P*- gin interes.
A.p.» dran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado
aîguiias veceo he fun ado tabaoo elborado per el, ae traga el humo, 
no usa boquilla, alguua voz que otra ha fumade ©n coohimba, empezo 
a fumar a los 16 afios*
g.A*» desde haoo ouatpo meses nota molestias ©n la garganta, dolor 
al tragar los alimentes, ha side r adi ado con 40 sesiones d© radio ^  
rapia, presents b: en aspecto general.
Diagnostioo.» Bpitelioma espino celular Dr. Perez Lista 
Localizaoion.» Intrinseeo, base de epiglotis. ,
pratamiento.» ÿnrtnguootomia total Dres. Ager y Caminov
His®. 190) A.S.G., 57 afios, natural d© Zamora, residenoia en San 
Marciol, profesion Labrador.
A.F#» B!. 4* d© cancer.
A.p.» Gran fumador de 30 a 40 pitillds diaries, tabaoo negro pie ado 
se traga ol hmno, no usa boquilla, mnpezo a fumar a los 18 afios. 
K.Â.» Haoe varios afios que nota ronquera, ultimamente empezo a not 
molestias en la garagnta al trafiar los alimentos, tos, ezpeotoraeic 
ha perdido de peso unos tres kg. ha perdido apetito.
DiagnostiooEpitelioma ©spin oelular Dr. Perez Lista.
Local!zaoion.** Cara Tnringea de epiglotis (en he radura) y banda v 
vestibular izquierda.
Tratamiento.» LaringuectoMa supracracoidea. Dres. a^mino y Tapia
His®. IDI) D.S.P., 56 afios, nattral de Cartagena, residenoia en Ma 
drid S. Andres 13, profesion musico.
A.?.» Sin interes.
A#p.» Oran bebedor, fu ador empedenido, de mas de 60 pitillos diarl 
tabaco negro, no 1© gusta el rubio, se traga el hum., no usa boqu4^  
iha, empezo a fumar a los 17 afios. i
S-Â«» Dota molestias en la garganta desde hace tres meses, dolor 
oontinno lente que se acentna mas al tragar los alimentosl ronqu 
tos, expectoracron, présenta bnen aspecto general, ha perdido aL 
gnn kg. que otro,
Diagnostioo.» Epiteli na espino oelular Dr. perez Lista# 
Localizaoion#» ouerdas y bandas Izguierdas.
at ami ente •» Laringuectomia ®tal y vaoiamAènto ganglioncüp
His®- 192) R#S#C#, 39 a#os, natural de Madrid, domicilie Fdez 
loS Rio s 27, piK) fesion emplead del metro.
AF » i^n in tores.
A.p.» ifuy fumador de mas 30 pitillos diarios de tabaco negme y r%# 
bic indistlntamente, se traga el humo, no usa boQÜlla, empezo a
fumar va los 14 afios.
g.A.» Haoe cinco afios empezo a notar molestias en la garganta, ro 
Quera, pinbhazx)s y dificultada al tragar los alimentoo.
Di agnostioo.» ipitelioma espino celular te* Balsalobre. 
Localizaoion.#" Epiglotis.
Trataaiento.» Laringuectomia total.
Radioterapia SOS- r.
His®. 193) D.R.S., 57 afios, natural de Calaîtorra (LogrofiW# r#si_ 
dencia 'en Madrid Villaasil 37, profesion labrador.
A F.» M. + de cancer de es®mago.
A*P.» Bobedor fdisoreto. gran fumador de 30 pitillos diarios tabac 
negro picado, nunca rublo, se traga el humo, empezo a fumar a los 
n  afios, no usa boquilla.
8*A««# Hace diez meses lessalio mna tumor acion en el ouello que se_ 
#un dice le desaparecio, vol vl on dole apareonr a les tres meses, en
la actualidad la tuiaoraoloû tien© o3 tanano Je usa narsnja, ti%_ 
ne ronquera, tos y ezpeotoraoion.
DiagaoGtico.» Spiteliosa espino celular.
Looallzacion*» Fesa eplgloteea*
Tratamiento •» Radioterapia 3.000 r*
His®. 194) 46 afios, natural de Toledo, residencia €# el
pteblo, brofesion poîicia armada.
A.F.» Sii interes.
A*P*» paludlsmo, catarros con bastante frecuenoia, gran fumador de 
2n a 30 pitilîod diarios, tabaw negro picado, alguna ve* tabaco 
verde, s© truga el humo, empezo a fur or a los 15 afios, sin béquilX 
%.A.» Desde haoe tres meses no® qUe dolia la garganta al tragar 1 
la saliva, desde haoo un mes nota un cuerpo extrafio en la garganta 
sobre ®do al tragar los alimw®#.
Diagnostioo.» Epitelio-a espinc celular.
Looali2acion.»Cara lari igee de epiglotis.
Trataaaien®.» Laringuectonia ®tEÜL
His®. 195) J.M Q., 59 s,natural de jaen, residenoia en el pu%_
blo, profesion conauo®r.
A.p.» Sin intares.
A.p - @e joven ttvo sifilis, fumador empedernido de 50 a 60 pit%^  
llos diarios, tabaco negro y rubio, se traga el hteo, no usa boqu^ 
lia, en guerra fumo tabaco verde, empezc a fumar a los iO afios 
1-A.» Hace un afios que tiene ronquera, dolor al tragar los &lime%_ 
tes, tos y ezpec®racéon.
DÀagnostioo'.» Spitelioma espino celular.
Tratomien®.» Laringuec®nia ®tal.
(His®. 196) 56 afios, natural de Madrid FdË II Catolieo 16
profesion conducteur de tranvias.
A*F-^  Sin interes.
A.p » pebedor. gr u: fu -dor de «nos 30 pitillos diarios. tabaco n
gro picado, siempro comprado, ae traga el hnmo, no nsa kqu&lla, e
peztT a fumar a los 20 afios.
Haco siete meses empezc a notar una ligera moleetia al tr%g 
gar, le Meieron biopsla cue resnl® negative, ha perdio de peso 
I)iagncsticc.» Ipitelioma espino celnîar.
Looâlizioio'n.» seno perifcrme derecho.
Tr tacien®.» laringnectorie.
Kis®. 197) îf.R.t., 62 afios, natural de Baeza (Cor4k>ba), residencit 
en "el pueblo, profesion alb&fill.
A.p*» Sin lôtores.
A.p.» Pun ado r de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro, pioado, 
se traga el hi mo, no ns boquilla, empezo a fnmar a los 20 afios 
E.A.» Hace Blnco neses tiene ronqnera y dificnltad respiratoria,
présenta bnen aspec® general *
Diagnostic:'-» Epîtelicma espino celular.
T.ocal i zaci lU— Intri secc.
r^atcr.ient .» Laringuectoria ®tal.
His®. 198) J.P.H-j 46 afios, natlral de Tab arm bias (Badajoz),r%^  
sl cfencia en el pueolc^  profesion oapataz de albg^il.
AF*^ Sin interes.
A*t>*^  Sifilis a los S2 afios, al pareoer sin manifemtaciones post%_ 
riores, fn^ ador de 3C pitilloe diaries tabaco negro picado^  se tr^ 
g a, hara oosa de dos afios que fuma en boquilla, empezo a fumar a 
16# l4 afios.
E.A—  Dolor al tragar los alirentos, ronquera desde haoe très meses 
Se le resesca mucho la garganta hobre ®do por las mafîanas 
Dlagnostioo.» Epitelloma espiho celular. Dr. perez Lista 
Looalizacion.» a^ra laringea de epiglotis.
Tratc^ien®.» L àrlngneo®mi a paroi al.
His®. 199) 39 afios, natural de Aloafîiz (Ternel), reside^
cia en Madrid Grupo de S. Francisco A», profesion meoenico-
A.p—  Sin interes.
A.p.» Tnvo una pulmonia hace cinco afios, gran fumador de pit%^  
llos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezc a fumar a los
17 oilos, no usa boquilla ni le gusta el tabaoo rubio.
g. A.» Hace éinoo meses corn en go a notar dolor en la garganta, af^ 
nia, ®s y ezpec®racion, en ests cinco meses ha perdido 10 kg, ^
Diagnostioo.» gplte liona espino celular Dr. Perez Lista.
Localizaci n.» Xntrinseoo•
Trtamien®.» Lariguec®©ia ®tal y vaciamien® ganglionar, Dres 
Ager, Gamine y Blanôo.
Radioterapia 3,927 r.
His®. 200) 55 afios, natural : de ns^slmachena (Malaga), r%_
dehoia en Castellon de la plana, profesion zapatero.
A.p.» Sin Interes,
|.p—  Bronquitls cronica, gran fumador de mas de 20 pitillos digglo 
rio s, tabaoo negro, pioado, se traga eX humo, no usa boquilla, e%, 
peso a fumar a los 15 afios,no le gusta el taoaco ribio ni verme 
S*A*^ Haoe nueve meses empezo a noter ligeras molestias al tragar 
ronquera, respira con dificultad, dolor al tragar liquides y sol%^  
dos, ha perdido 7 kg. de peso, tiene fatiga.
Diegnostico —  Bpitelioma espiro celular. >
Loaclizaoion.» Tunoracion que ooupa 1 aringo izquierda oon 
cion de ajnb'as ouerdas tooalee y extlende a epiglotis
ffrataniontcLaringuootomla total Dres Ager, gamine y Blanoo
Radioterapia •
His®. 201) 62 afios, natural do Hiajadas fgaoeres), reside
cia on Madrid.plî'ones 16, profesion jomalero.
A g—  gin interes.
Ul cor : do duo dona operada, bebedor moderado, fumador de unos 
12 a 15 pitillos diardos, tabaoo negro siempre oompra^, se traga 
el hnmo, empezo a fumar a los fp afios, non usa boquilla*
E.A. Hace nuevo meses empe# a not» ligera afonia y se puso ant^ 
biotlcos aotualmente si en te dolor al tragar los alimen®*, ®s,, 
oxpec tor acion, nc perdlds peso y se enoufntra biw. 
pi agnostioo.'» Epi tel lorn a espino oelular Pwez lista.
Loc llzacicm—  Ambascunerdas vocales del lado dereobo con extension 
a epiglotis.
Tratamien®.» laringuectoria ®tal Dres. pcunino y Blan<K>
His®.202) J.G.A., 50 afios, natural de Cabreros (Avila), redidencia 
ên el pueblo, proresion obrero.
A.p.» p. + de canoe de estomago.
A.p—  Bobedor no der ado, gran fWiador de mas 25 pitillos diarios, t? 
boco negro siorpre oompredo, se traga el humo, empszo a fumar a les 
IB 'aficG, no usa boquilla.
E«i— uAfonia desde hace tree mesep. dolor al tragar liquides y sol 
i0iwronqueri^tos expectoracion, ha perdido unos cuatro kg 
Diajp®stiCObpitelioma espino oelular infiltrante Dr. Perez Xiidta 
Y;6C«11 2acioninfiltraoion de ambus lados do lo laringe mas el 1%_
de ôereoho que el izquierdo.
g»ratamien® .»■ Lringueotomla total tees Tapia y Camino- 
Radioterapia.
His®. 203) M.p.p., 55 afios, natural de S. Cristobal, residenoia
en el pueblo, profesion del oampo.
A.p.» Sin interes#
A.p.» BGbedor ro derado, gran fu ra d o r  de unos 20 pitillos diarios, 
tabaoo negro, picado, se traga el humo,no usa boquilla, empezo a 
funar a los 21 afios, no le gusta el tabaco rubio.
Hg.A.» Hace un afios aproximadanente oonenzo a noter ronquera sin m 
ïestic algpna, dieha ronquera ha ido en azBnento, e t la actualidad 
nota ni est! as al tragar los alimentes, buen aspeotc general 
agnostioo.» Bpitelioma espino oelular. Dr. perez Lista. 
Localizaoion.» ^anda vestibular dereoha p car# laringea do epiglo 
tis.
Trataniento.» Laringuectomia horizontal supraglotica Dr* Ager
His®. 204') p.K*L., 40 afios, natural de Sorla, radidwieia en el pu 
pueblo, profusion ohofer- 
A'F—  Sin interes*
A.p.» A los 23 afios tuvo un ataqu© de nefritis, bebedor moderado, 
gran fumador de mao 40 pitillos diarids, tabaoo negro picado, se 
traga o] humo, no usa boquilla, empezc a furar a loe 18 afios
E.A.» Hace très o cuatrc meses empezc e notar molestias al tragar 
los alimentos, tps ronqxmra y «pectoracion.
#iagnostioo.» Bpitelioma espino celilar Dr.Pdrez'
Localizaoion», Hemilaringe dereoha. 
frat
Hlstg* 205) J.G.A, 66 WSos, natural de Jaen, residenoia on el puq_ 
blo, profesion jornalero*
A.?.» Sin interes*
A*P«» Bebedor en exoeso, fdmador ernpedemido de mas de GO pitillos 
diarios de tabaoo negro, pioado, en gnerra fumo tabaoo verde, se 
trâga el hnmo, no usa Wquilla, empezo a fumar a los 10 afios 
I.A.» Desde haoe tres meses tiene ronquera, dolor al tragar los al 
mentos tan® liquides oomo m^ lidos, ha perdido de peso unos 3 kg 
Diagnostioo.» Bpitelioma espino oelular*
Lo-oalizaoion—  Cuerdayy banda izquierda*
Tratiimien®*» Laringuectomia total* Dr* Hufiez*
His®* 206)*A*S*H*, 46 afios, natural devBUebla Hueva (Malaga) res 
dencia en el pueblo, profesion posoador.
A.p—  Sin ni teres.
A.p*» fumador de unos 20 pitillos diarios de tabaoo negro, pioadb, 
se trogagel humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los Xo afios 
g. A—  Hara oosa de unos diez me#M empezo a notar molesties en 3 a 
garganta sobre to do al tragar los solidos, afonia desde haee seis 
meses, tos y  expectoraeioa*
Di agno sti cb *» Bpitelioma espine oelular*
Localizaoion*» Xntrinseoo.
T rat ami en to.» Laringuectomia total Dr. Garcia Blaneo-
His®. 207) L.O.p., 65 afios, natural de Madrid J.juan 66, profesi 
impresor.
4*8.» Sin interes.
A*P—  Bebeddr mo dorado, gran fumadsw de mas de 26 pitillodsdiarios, 
tabaco negro, picado, se tr^a el humo, no usa Wquilla, empezo a 
fumar muy joven.
Desde haco dos aeses empezo a qsedarse afonioo^  no tiene dele 
r#3, presen'tft buen aspecto general, no perdido de peso 
Biagnostico^pltellona espino ceinlar* Dr perez lists, 
looallsaoion.— Tnmor vegetante quo se ex tien de por to do el lado der 
oho do la larlnge dlrlglendose haola eplglotls.
rratmlentolarlngneotomla total snpraoracoldea Dres Ageryy Canine
Histft. 208) A.I*C.^  77 aSos- natnral de AloantavUla (Kurda), res^ 
dencla en el pueblo, profesion ezoomerolant#.
A.F»*”* Sin Interes*
A.P**- Punador de unes 10 o 12 pitillos diaries, tabaeo negro, ploa
do, no le gusta el ruble, se tragabel humo, enpezo a furar a los 16 
aSbs, no usa boquilla.
B.A*— Desde hace olnoo aSos nota ronquera no tlene nlnguna otra 
lestla, présenta buen aspeoto general, no ha perdido de peso 
Diagnostico.— EplteliotGa espino celuiar.
Loealizaclo'n—  Ouerda dereoha#
TrataialeatoRadioterapla 6.089 r.
Hlstd. 209) A.F.A., 48 afios, natural de B!adrld,,profesion ÿrapero 
A.F*— Sin Interes.
A.p."» Gran fur.ador de mas de 30 pltlîlod diaries, tabaeo negro, pica, 
do," se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 18 ancs**
F. A H a o e  ooho seses empezo i^ tar ronqUera, dolor al tragar, sobre 
to do los solldos, tos y expeotoraoion.
Disgfiostloo •«» Bpitelloma espino celui ajp. Dr. Prez List a. 
loeiillzaoion*— Ventricule falsa y verdaderas cuerdas del lado derech 
yr«ta©lento.— tarlnguectomia total.
Blstd.SIO) 73 afîos, natural de Oabeza de Bney, rest dencla e
en le pueblo, profesion labrador retlrado*
A*F.— S n interes.
A*p.<« Paludlsmo haoe 15 aSos, algo bebedor, fumador de imoa 6 a ZO 
pi til los diaries, tabaoo negro, pleado, no le gust a el rublo, se 
tm%^ el humo, on usa boquilla, empezo a fpmar a los 15 aSos.
B«âA^ Haoe algunos meses que nota molestlas en la garganta, dolor 
al tragar los allmentoa, tos y espectoraolon.
DlQgr4ostloo.- Bpltel&oma espino oelular*
Looalizaolon*- xumoraolon ue abaroa eplglotls arltlnoides Izqierda 
fratamiontoLarlngueetomla tote^ .
Ristn. 211) 5© afîos, natural de Vlllaoarrlllo (Jaen), res%^
dencla en el pueblo, profesion Jornalero.
A*P*— Sin int res.
A*P*** SlflMs a los 26 aSos, gran fumador de mas de 25 pitlllos di 
rlos tabac negro, pioado, se traga el humo, empezo a fumar a los 
16 aSos, no usa boquilla, no le gusta el tabaeo rublo.
Hace dos a|k>s empezo a notar ronquera, fue al medico que le 
reoeto antlbloticos, mejoro un y)Co, despues le aparecieron los rl 
mos sintomas, en la actualIdad tlene ronquera bastante aeentuada. 
Dlaghostloo Bpttelioma espino celui ar.
DOMildzaclo'BW Eplglotls.
i^r at am lea to.*. Lailagueotomla horizontal.
AcB.'H., 50 anos, natural de Lebares (Oviedo), reslden__ 
A^ 'P.-”sln ganjurjo 27, profesion meoanioo. ~
A.P—  O&tarroG fuecuentes, gran bebedor, gran fur ado r ds mas de 
25 pitlllos diaries, tabaeo negro picado, no le gusta el ruble, se 
traga el hir o, enpezo a fu ar a lofi 16 anos, no usa boquilla 
S.A — Dolor id tragar liquides y solldos, respira con dlfloultad, t 
ha perdido de peso.
Diagnostico■pjpitelicma espino celular Dr. perez llsta. 
Lccalizaoon.- Eplglotls.
2»ratailento Iaringueotomia total Dres oamine y Blanco.
Kist§. 213) P.E.K., 40 anos, natural do g ado (Kadrid) resldencla
on "el pueblo, profesion eantero.
A-P.— 'In Interes.
A.p.". ‘^occ bebedor, gran furador de mas de 20 pitlllos dlerlos, t%, 
baco negro pioado tabaoalera, nunc a rublo, se traga el hu^ o, no 
usa ni pipa ni boquilla, empezc a furar a los I© ahos.
B.Â.— rnee un afios Mene ronquera, dolor al tragar liquidos y sold 
dos, bue aspeoto general.  ^
piagnostieoKpiteliora espino celui ar.
pocaTlzaclonInflltrselon lado derecW, cuerdas y porclcn vest%^  
bular. ^
5»ratamiento .*• Bomba de Cobalto.
filstâ* 214# 84 ahos, natural ue Saasua (ïoledo), reâldeq^
ci a en e3 pueblo, profesion del cam|K>.
A*F--* Sin interes.
A*P*— Punador e nas de 20 pitlllos dlarlos, tabaco negro, no le 
gusta el rubic, en gueura fùno tabaco verde, se traga el huno, no 
UBK ni pipa ni boquill a, enpezo a fumar a los 17 anos,
B'A"* Race dûs afèos tuvo un a hemoptlsis, afonla haoe cinc èeses,
dolor al tragar qui dos y solldos.
DiagnostieoBpltelioma espino celular.
looaliz .cTon.— funoracion oxtensa de larlnge que invade todo el la_ 
do derecho.
Tratarient o Radioterapia.
Hlstê. 215) 48 a£os, natural de Kaloooinadoo (Badajoz), rq_
sidoncia en Madrfd S. Serefin 205, profesion jornalero 
Sin interes.
Â.p.— Rna pulnonia, bebedor coderado, niega venereas, gran fu ador 
de cas de 20 pitllîcs diaries, tabac negro pioado, cocprado, se 
traga el hur.o, empezo a dncar a los 14 snos.
B.A.* Race siete cesos empezo a notar afonie, dolor al tragar los 
alinente8 tante liquides coco solldos, roncuera, tos, expeotoraoion
ha pordldo 3kg. de peso, buen aspectc general.
Dîagn stico.— Bpiteiiors espino celuîar.
locali^ adlon.— Cuerda y banda, seao péri force y arltlnoides, lado 
dereoho.
frataclentoLaringuectonia total. Dres. Ager y a^tnlno.
Rls'W. 216) 43 anos, natural de Cabra ( Jaen), resldencla en [
Madrid 4ernando «aster 6, profesion jornalero.
d p *  Sin ni ter es. ,
A.#. Ha padeoldo très pulconias, gran bebedor, gran fur: ador de cas' 
40 pîtilos dlarlos, tabaco negro, pioado, se traga el huco, ecpesc 
a fûmar a los 16 anos, no usa boquilla.
g.A.*^  Race dos afîos oomenzo a notar ronquera, h ace ouatro dias tuv 
uana hestorragla. que dure dos dias, do or al tragar liquides y sol odd 
ha perdido une a 4 kg. de peso.
DiagxkDstlcoBpltelioma espino celui ar.
fratajnlento—  t^^ laguootomla total, pres, fapla y 0amino.
Histâ. 217) C.$.gu, 47 ailos, natural 4e frujillo (Oaoeres), reside^ , 
ml a en I'adrid Aloala I9C, profesion albaBil,
A.p.— Sin interes*
A.P—  Operedo do apendicitis, gran bebedor, gran fur ado de ras de 2 
pitlllos diarios, tabaeo negro siempro comprado, de traga el huro, 
usa boquilla, erpezo a fumar a los 14 aSos.
E*A.^ *Haoe tres seses espezc con afonia, dolor al tragar so^ id . y 1 
quidos, to^ , expectoracion, buen aspeoto general.
Dli^ nc sticoBpiteliosa salpighiano do laringe,
Trataslento.» Laringuectosia total Dr. Bhanco.
Histg. 218) J.F.L., 68 aSos, natural do Also aima ftCadiz), realdencl 
en el pueblo, profesion jornalero.
A-F.*- «îin Interes.
A.pM*. ,,adec© bronqultls cron to a, bebeodr so der ado, fumador de 10 a 15 
pitilled diaries, tabaoo negro, siempre oosprado, s© traga el humo,no 
usa pipa ni boquilla, empezc a fnsar a los 15 aHos.
Haoe tres meses dice qur tuvo un catsrro muy fuerte, ronquera 
desde entohcesoeasi continua, ha perdido de peso unos 8 kg. tos 
Diagnosticc Bpitelioma espino oelular. Dr. Perez Lista.
ooalizacion.*# Cara 1 aringea de epiglotis, banda y repliegue anterior 
epiglotio , cuerda dereoha tassbien esta infil tmada* 
fretamientolaringuoctomia horizontal Dres. Aptr y 0amino
Sts* 219) A*M*^ *t Sf afios, natthal Valladollz, resideacia en el pu 
lo, profesion sereno *
A.p — a^dre + de oa. de mama.
A.r.** a^tarroo freouentes, bebedor mo der ado, gran fumador de mas 
X5 pitlllos diaries, tabaoo negro pioado, se traga el humo, no usa
ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los j4 anos.
g.A.#* Hace dos ahos-enpezo a notar ronquera, dolor al tragar los
alizr.ontos, aotualmente siente bas tonte ahcgo, la r ntuera se ha a^
acentuaio, no h . perdido de peso, se encuentr bien.
Diagostico.- Epitelioma espino oelular. ^r. perez yista. 
Loc^ -dizacicn.** Banda y cuerda dérocha, 
ifratarionto .— Lar 1 ngaestoria total.
HistÊ. 220) EvM.K., 70 anos, natural de Al saura (Navarra), resides.
cia on el pueblo," profesion jubilado de la R.g.N.p.g.
A* H— Sin i : tores.
A.p.- MU y fu-iidor al rededor de 25 pitlllos de tabaeo negro {tsba 
calera), se trag el humo, no le gusta el tabaoo rubio, no usa ni
pipa ni boquilla, empezo & fumar alos 14 anos.
g. A.— Hace mas de un oBo qUe enpezo a notar ronquera, en el r es de 
marzo so Te presonto un bulto en lado dereôhc do3 cuello imoper&ble 
Diagnostico Epi tel ion a espdno celui ar.
f r a t a m l e n t o Radioterapia.
I
HistÊ. 221) p.D.y., 54 aHos, natural de forremooha (Caceres), resid 
donci a en el pueblo, profesion jornalero.
Sin interos.
A*p.- gran fumadof de mas de 40 pltildos diaries,ttabaco negro pica 
de, en guerra funo tabaco verde, se traga el humo, no usa ni pipa 
ai boqtilla, empezo a fumar a los 15 afk>s»
Hace Un aîïos empazo a notar a nivel de la larlnge sens&olon 
de tan cuerpo extra&o que dlflcnltaba la deglnclon, haoe ouatr la^  
ses tlene ronquera.
Magnostlco.— Bpitelioma espino celuîar. 
foc ali 2 ado n.** Epiglotis.
?r at ami en to t aringueotomia total,adioterapia.
Hitfi. 222) C.R.F., 6*1 afios, natural d© Castuera (Badajoz), reside 
ci a on el pueblo, profesion jornalero.
A.p.- Sin interes.
A.p.— Funador de ones lo pitlllos dlarlos tabaco negro, pic ado, 
e& interes ado que se deja el pitillosen la booa hasta que se le co
consume, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 a@os.
B#A.— Haoe oinoo meses empezo a notar ronquera tan acantuada que 
oasl nc pued© habltup, gran Pol or J tragar los allmontos.
DiL^nostlco.— Bpitelior:a espino celuîar.
Tocallzaci n.— Himélaringo derecha.
$r at ami en topadloterapia S.06ft. r.
Riotë. 223) A*H*M., 47 aRos, natural de ^ ermeruela (Oaceres), r%, 
Sidencia en el pueblo, profesion herrero. 
gin interes.
Gran fur ador de mas de SO pitillos diaries, tabaco negro, |^i 
êado, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fUmar
a Xos 16 afios, en guerra fumo tabaoo verde.
Desde hace muohos a&os tiW&e afonias frecuentes, desde el ail 
pas ado nota dolor al tragar los alimentes y la afonia no le desapa 
reside, ha perdido unos 6 kg. de peso, buen estado general
DiagnostlooEpiteîioma espljto oeîuîar. 
local iziicio'n.— Intrinseoo. 
ïratonient .—laringuectomia total 
Radlotorupla 4.800 r.
HistB. 224) P.L.C., 60 alios, natural de palo^ eque (Toledo), reside 
en o l pueblo, pinifesion labrador.
Â .P ‘-  S in  in t e r e s .
A.p.- Gran fumador de mas SOnpitillos diarios, tabaoo negro, se tr 
ga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 16 afîo
F. A*— hace tres meses nota molestias al tragar los alimentos
tan to îdquiclos corno solicîtos, tlene afoni desde haoe 16 dias. 
Diagnoütico.— Bpitelioma espdnd oelular.
T r at DZ! lento.- Radiot rapia 4.465 r.
Lacaîizaoion.— §aadti igquierda.
Histft. 225) p.T. A., 54 anos, natural de El oh© (Alicante), reside%_
oiü e:i ©1 pueblo," profesion ccmerciaata.
A.g.— Sin il te os»
A.f—  A log 2n tuvo sifilis en la actualidid los an ali sis dan negg^  
tivo, gran bebedor, gran fumdor de ras 40 pitillos diarios, tabaco 
n-giro, pic ado no le gusts el rubio, se traga ©^  humo, empezo a f%_ , 
mav a los 16 ahos, no usa boquilla.
UaA*— Desde hnce très meses tien© una ronquera muy acentuada, tlmeo^  
dolor a3 tragar los allmeatos, no ha perdido de peso y tiens apeti t 
Diagnostico.— Epiteîioma espino celuîar. 
focalizaoibn.- çuerda y banda izquierda. 
yratamlento Xaringuectcini total.
Radio t rapia 3.000 r.
Histft* 226)rJ.0*G«, 56 aRos, natural de Aznaga (Badajoz), reslde%^
Ola ©n ol pueblo, profoiion jornalerd,
A-P-— Sin interes.
A‘?—  Gran fui a3or do mas do 40 itillos diarios, tabaco negro, p 
cado, se trmga^eT hurv), en guerra funo tabaco verde, empezo a 
nar a los 16 afios.
3 * A— Hace dos ailos m pozo a n o ta r  a fo n ia , do ]o r a l t ra g a r  le s  
uli ontos, tos , expectoraoion, no ha perdido de peso.
Di:.gnostic ... Epiteli ra espino celuîar.
Lo c al 12 aciohEpiglo ti s.
Tratamionto A&di terapiaa
Hist&. 227) 46 anos, natural de Barcelona, resldencla en
Barcelona, profesion mecaniWD,
A.F.— gin interes.
A.p.— Gran bebedto, ha ten!do êatarros frecuentes, gran fu ador 
de nas 30 pitillos diarios, tabaco negro, pic ado, n le gusta el 
tabac rublo, se traga el nuro, ©npezo a fu: ar a les 16 afics 
E.Â.— Desde hace un ano tlene afonia al principle pasajera y deggu 
pues se ha Ida aoentuando oada vez sas, tlene dolor al tragar les 
alir entos, ha perdidc* unos 8 kg. de pe@o.
Di agnc s t i  CO.— E p ite lic tn a  a e lu la r .
Looalizaoion.— Banda y cuerda derecha.
T r at ami en t o % ari%^ guestomi a total. Dr. Nufiez
Radio te api a 6 .600. r
Hlstâ. 228) 64 afios, natural de Malaga, resldencla en
lag a, profesion cbkeroiante#
A.F.— Sin interes.
A.p.- r-y fu-aa j de mas de 30 pitillos diarios, tabaoo negro, pi_ 
eado se trg^ a oî humo, n lo gusta el tabaoo rubio, empezo a
mar a los 27 oîloo, n us boquilla ni pipa.
B.A.— Haoo och meses le salie ui bulto en lado dereoho del cuello 
dice que a ralz de salirle este bulto empezo a notar afonia, tlene 
%&1 estado general pero no ha perdido de peso#
flagnostlco.— Bpitellona espino celuîar. ûcalizacio'n.— Vestàvular. 
j r at ami ©n to —  T adio ter api a.
Histd. 229#, 50 afios, natural de Zalno (BadsJ{#), reside%_
ciu en el pueblc, profesion labrador.
A*F.— Sin interes.
A.p — î?uy fu ador de mas de 25 pitillos, tabacé nsgro, pioad. , se 
trâga al huno, no usa boquilla, ni pipa, empezo a fu ar nuy joven 
S.A.— 2ace un afio note un bultito en la gargants que Is dificultfL 
be. la dagluoion, dolor al tragar liquides y solides, mal estado g 
nerar,^  ha perdido de psâo unos 8 kg.
BisgnostlcoSpitèliara espino celilar, Dr. Ferez Lista 
le cal izacio'n.—Banda cuerda y aritinoides de^  lado dereeho.
2«r at ami onto#- Xaringtrectoüiia total Dres. Ager, Camino y Tapia- 
p adi o t G api a 2.800 r.
Eist!^ . 230) y.D X., 51 afios, natural de Madrid, resldencla en K%gLr 
Apo'daea 14, profesion o merci ante.
A F — Sin Interes.
A.p.— r^ai be edor, gran fumador de ma ; de 40 pitillos diarios, ta 
baco negro y rubio ol que le regaian, se traga el humo, no usa bq_ 
c Sill a,, ompozo a fumar a los 17 afios.
# 4  — Hace tres aeranas qg© tiena un a ronquera tan acentuada que
Trataaieato.— LaricgUôOtomla total.
Dadiotor :pia.
Histft# 233) F.R.L*, 32 afios, natural de Badajoz, resldencla en 
drld Fob, Silvela 104, profesion tel oampo#
A.F - Sin interes*
A.p.— fumador de Das 30 pit lids diarios, tabac negro, pieadc, 
en guerra fmso tabaco verde, no usa ni pipa ni boquilla, se traga 
iuDO, empezo a fumar a los X3 afios, no le gusta el tabaeo rubio 
F* A.— Desde hace cuatro ^os dice que tiene ronquera y que teste 
hace una afib M  va en aummato. dolor al tragar los alimentos 
Biagnostioo".^  gpitelioDa espino oelular.
Tr at ami en to *— y marin ueotomi a total*
Histaft. 234) p*0«X*, 70 afios, natural devMadrid, resldencla en 
drfd. Alto Arenal, pré f eSl o n .xibrera- d#r?t^ar.
A*F—  Sin Interes.
A.p.- Furaébr uK)der do de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro, 
pi cado. se trâ^ el humo empezo a fumar a los 18 anos, no usa ni p4^  
pa ni ix>quilla*
E.A.y tesde haoe siete meses tiene usa ronquera muy acentuada que 
no lé ha desaparecido ni un %%K>mento, tiwxe mal estado general, ha 
perdido de 'pem>, cas! no puede tragar los alimentes.
Diagnostico.— Epi tel iom aespino celuîar.
Xooalizaolon.— Infiltracion cas! total de laringe. 
pratamiento.# Medico*
Bistd* 235) M*B.P*, 81 afios, natural de Madrid, residencia m
drld Albi ne. r, profesl n albafiil»
A-F-— Sin Interes madré vive sana.
A.pbebedor moderado, gran fur ador de 30 a 40 pitlllos diarios, 
tabaco negro, pioado, no le gusta ©1 rubio, se traga el huro, empezc: 
a furar a los 15 afios, no usa ni pipa ni boquilla.
E. A.— Kace neses no to dono si tuviera un pedazc d oarae orecid
en Iti g a r g a n t a  que iba aui entmidc produciendcle gran estorbo al d%_ 
glutir, Gxpectopacion.
Di agnstico—  Epi tel 1er a espino celuîar. Dr* Jirnemez.
TratarientoRadio terapia 7.600 r.
Hi s te. 236) V.A.Q., natural de übedâ (Jaen), residencia on el pug^  
blo, profesion del oomercio, 40 afios,
A.p.— Sin interes.
A.p—  «ran fur ador de r.as de 4^  pitillos diarios, tabaco negro y r 
bib indiétintmmnte, s© traga el humo, erpezo a fumar a les 16 afioer 
E.A—  Heo© très meses nota gran dolor en la garganta al tragar lo8 
alimentos tanto solides como liquidoE, tiene ronquera bastante aeen 
tudda, tos, ezpectoracion, ha perdido de peso unos 8 kg.
Dis^nostiooEpitelioma espino celui ar. Dr. Ferez Lista 
Lccalizacion—  Banda, cUerda y région vestibular derecha. 
fratturio n t o laringuectomia te! al. Dres. Ager, camino y Tapia 
p adio terapia. 5000 r.
<
Kis#. 2S7T J.A.T., 46 afios, natural de Guadalajara, residencia en 
MadW.d Fdez* de la Hoz 31, profesion nilitar*
A.p.— padre + de oa. de es torn ago.
A.P.— Gr:m fu- ador de mas 50 pitillos diarios, tabaco negro pioado
no le gusta ©1 rubio, on guerra funo tabaoo d© hcja de pajata, 
mnpezo ii funar a les 18 afios, so traga ek humo, no usa boquilla 
g»A—  Haco 8 noses tion## nolestias al tragar xos alimentes, ro 
cuor: bastante acentuada, mal ©stade genral y ha perdido dé peso 
Diagnostico.- Epito2Iona espino oelular.
Localisaoion.— Epiglotis.
TpatamientcLaringuectomia total.
HistS. 238) P-C.H., 44 afios, naturrfi de Torredonjineno fJaen), 
sidonoia en ol pueblo, profesion del oanpo.
A.p.— Sin int res.
A.p.— Catarfos frecuentes, bebedor moderado, gran fpmador de mad 
de SO pitillos diari â taba^ negro pioado, s© traga el humo, 
pezo a fumar a los 16 afios, no usa ni pipa ni boquilla 
E.A.— Hace 4 afios, empezo a notar ronquera despues de haber pasa 
un éatarro, nota molestias al tragar los alimentos, tos, expect 
racion, no "ha perdido de peso, se enouentra bien.
DisgnostlocEpitelloma espiono ielular. Dr. Perez Lista, 
rooalizaoion.— Infiltracion de falsas y verdaderas cuerdas del 1 
do dereoho.
TratamlentoLarIngueotomia total.
Histfi. 239} J.Â.S., 39 afios, natural de Madrid, esidenoia en Ma 
drlfl 8t6 Isabel 42, profesion Jornal ero.
A.p.- Sin interes.
A.p.— Bebedor, gran fu- ador de mas 30 pitillos diarios, tabaeo n 
gro, se traga ©1 humo, empezo a fumar a los 16 afios, no usa pipa 
ni boquilla,
g.A.— Desde hace très meses nota dolor al tragcu* los alimentes.
ronquera muy acentidda Ej bre to do por las mafianas, présenta buen © 
do général, no ha perdldD do pea».
Diagnostioo—  Epltelioma ©spine u çelular* Dr. Peres Lista
Local isacicii.— Cnraa laringea de epiglotis, ouorda f banda derechas
TrataniontoLaringuectoDia total*
His%. 2LC) P.G.g., 52 anos, natural de Onto ri a (Segovia) residenci 
e'n'yadri Peroz A^so 16, profesion oerrajero.
A.p—  Sin interes.
A.p.— Catarros freouentes, bebedor noderado, gran fumador der mas 
d© SO pitlllos diarios, tabaw) negro pioado, se traga el humo, e%^  
pezo a funar a los 18 afios, no sa ni pipa ni boquilla.
B.A.— Raoe 5 o 6 meses empezo a notar pinchazos al tragar los liqu
dos y so 11 do a,, roquera, tos, expeotoraoion, ha perdido de peso uaca 
8 kg. se enouentra muy molesho.
Diagnostico.- Epitellema espino oelular. Dr- perez Lista 
Socallzacion—  Intraaioa de toda la heml)arige dereoha 
l’rat<'c:iiontoLaringuectonia total.
Histâ. 241) A.H.R., 50 afios, fiaturai de Bfadrid, residencia en Madî‘i 
C/i. do la Albuféra 61, profesion meoani#).
A.p.— Sin interes*
A,p.- May fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, pica 
do, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a
los 16 o£oa, 210 3e gusta ©3 tabaco rubio.
B.Â—  Xi g ero dclor al tragar loâ alimentos, ronquera desde haoe tre 
meseS, dico que nota un ouerpo extraSo en el lado dereoho que le mo 
les mucho^  ©stade general bueno no ha perdido de peso 
Manostico.- Epitelioma espine oelular*
TratamientoLarJBg ©ctor.la total.
Radio terapia 400q r.
HistB 242) j.P.if., SZ/aîlos, natural ’e Xsturias, resldencla en 
Mateid B. Muriilos 291, profesion labrador.
Sin into: 0 0.
A*A.#—  Tuvo eifilis haoo 30 afics, se trato con una serie de Neo, en
la actual idad los analisjis soi: négatives, padece stoma, ha si do ruy
bebedor, gran fum: dor do mas d o  40 pitillos diarios tabaoo negro, 
pioado. S o  traga el humo, né le gusta el tabaco rubio, empezo a ru 
mar a los 16 afios, no usa ni pipe ni boquilla.
E.A#— Haoo d o afico note ronquera, dolor en 1 a garr ante, nc ha pe 
dido do peso, se encuontra bien.
Di îîgnosticc Bpl toiler, ae espino oe3ul ar. %)r. Arte ta
p o  c a l  i  z  L c i o n m a r c  l a r i n g e a  de e p i g l o t i s  ex t e n d !  en d o s e  en herradu
ra a banda vestibular y cuerda voial dereoha.
Tratariento.- Iaringuect»mla supracracoidea près. AgorÇ Canine
Histd. 243) 49 afios, nattral de Madina Sidonia (Cadiz), re
sidenoia en M-xlrid Cmstello 56, profesion Oooinero- 
A.F.— Sin interes.
A.P.— Famador de unos diez pitillos diarios, tabaco negro, se tr§^
g a ol hu" o, empezo a fur: ar a 3os 16 afios, no usa boquilla.
E#A — Haoo un afio empez a notar molestias do garganta, ronquera, 
tos y expectorcoion. présenta buen aspeoto general, nc ha perdido 
de peso pero el apetlto,
Diagnostico.— Epitelioma espino oelular.
Xooalizacion—  mairda aoreoha e Infiltracion de cuerda izquiehday y 
base do epiglotis.
Tr at ami en toLarlng^%tomia total.
Histâ • 244) A C* A., 47 afios, natural de Estrella de la Jara (Toledo 
residencia on Madrid Rolas 14, profesion jornalero.
A. F —  Una tia carnal + de oa. de oa torn ago.
A.p—  padec© colicos nefritioos, ulcéra de estosago, fui ador de une
15 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, no le gusta el 
tabaoo rubio, o’ipezu a fumar a los 16 alos, no usa boquilla.
S.A.— Haco 5 o 6 meses empezo a nota-' disfacia que cedio con inh%__
lad nés montainda», seguidament© noto molestias en la deglucion 
para ] li-uldos y soli-le s, ronquera bastante acentuada, tos y expects 
racion, présenta buen estado general.
Diagnostico.— Epitolloi a espino celuîar.
loca’izaci* n.— "înfiltrac'on de ambas cuerdas vocales extendiendose 
haoia epiglotis#
T r a t o r i e n t o laringuect mi a total Dres. Ager, Camino y Tapia.
KistS* 245)C.H.D*, 55 afios, natural de Torselloso, resi l >noia en el 
puôblo, profesion labrador.
A.F—  padre ♦ de ca. de laringe.
A.p.— Nunca es tuvo enformo, gran fumador de mas de 40 pitillos di%^  
rtos tabaco negrc, pioado, se traga el humo, empezo a furar a los 
X6 afios, ri. us pipa ni boquilla,
B.A.— Hace un afios erpezo a potar ronquera, dolor al tragar les 
al im onto s tant liquidos cotoo solidog, dice eu© en la aotualidad 
nota un bulto en el lado îzquierdo del cuello que le molesta mucho- 
Diagnostico.— Ipitelioina espdno oelular con astastasis. 
Localizacion—  Hemilarisge izauiérda.
Tr at ami en t o I aélnguectomi a isÿaXm 
Radio terapia 3.366 r.
Hista .24S)y.C.R., 62 pHos, natural d© Zaragoza, residencia en
drld Rodrig”©2 Espinosa 32, ppofosionlakabrador.
A.p.— Sin interes»
A.p.— Gra bebedor, gran fumador de mas de SO pitillos diaries, t 
baco* pioado, se traga el huro, erpezo a fumar asy Joven, no usa
ni pi^ a ni boquilla*
B.A—  Hace 15 dias nota molestias devgarganta y ronquera, difiou%t 
tad al tragfir desde hace un aSo, présenta uen aspeoto general 
que ha perdido 10 kg. de peso.
DiagnostiocHpiteliora espino celu]ar.
Toca izacion.— Epiglotis#
Tr at am lento#— Yaiing'uectomîa total- 
n adio terapia 3.400 r#
Hista. 2471 J.0.0#, 50 afios. natural de Orense, residencia en Madri 
Deli ci as 32. pro des ion zapatero#
A.F—  Sin ni teres.
A.p.— Gran fur ador de r au do 30 pitilloo diarios, tabaoo negro y 
algun rubio qué otro, se traga el humo, ^pezo a fumar a los 16 afi 
no usa ni pipa ni boquilla-
E«A—  Hac© un a&os que nota ronquera y molestias en la garganta^
1er al tragar lod alimentes^  tos expeotoraeion* ha perdido 4 kg. p 
ro présenta buen estado generiOt^  Ultlmamente la ronquera se ha æen 
tu ado.
Diagnostico.— Spitelioma espino oelular#
Looalisacion#— Banda y cuerda dereoha oon extension haola epiglotis 
TratamientoT.aringuootoznia total# Traqueotomla de urgenoia
Histâ# 248) C#E«G«, 56 afios, natural de Callosa del gegura {AXieaii^  
te)^  residencia en Madrid Hortaleza 44, profesion ^ 1 canpo
Sin Antehos.
A.p.— Padoc© bronquitis oon freouonola, bebedor mo der ado, gran 
mador de mas de 40 pitillos diaros, tabaco negro pioado, no le gu 
ta el rubio, se traga el humo, empezo a fui ar a los 17 afios, no us
Hi pip a ni boquilla.
E. A.— Haoo 4 afios tuvo una ronqera muy acentuada quo 1© desapareoi 
VO 1 vi on do a reaparocer en el mes de en ero pasado, dolor al tragar 
liquides y solldos, tos, axpectoraoion, se enouentra desnutrido h 
bien cio perdido 6 kg. de peso.
D i a g n o s t i c o Epiteliora espino celuîar. Dr. Perez Lista 
Looalisacion.— Vestlbulo eplgîotloo.
Trataniento.- L aringuoctoml a total. Dres Camino y Tapi a >
Histâ.249) â.Q.lî., 50 cüos, natural de Catrtiveros (Avila), residqn 
cia en Mad id Esperanza II, profesion albafiil.
A.p.- Sin Iktoras*
A*P**^  Bobedor rioder-^ do, gr in Tu* aTor lo mas de 30 pitillos diarios^  
tabac negro pioado, sa traga e? humo, rrngeso a fumar a los 16 afio 
E*Â.— Haoe dos afios nota molestias de garggntaoon difioultad para 
la deglucion, ronquera des do hace el Ismc tiempo si en do r.as aoe%^  
tuada desde hace très meses, présenta un aspeoto dôsnutrido habienr 
d:^ perdido do pose.
DiagnosticoHpiteliosa espino oelular.
gratcmiento.— Sraqueotoria de urgenoia, 1aringuootomîa total
Histê. 250) A.L.S., 0S afios, natural de Granâda, residencia en Ma 
drid R de 1 a Cruz 12, profesion cl»fer. ^
A#F*— padre ♦ do oa. de estomago.
A>>»— Bebedor moderate, gras furadcÿp io mas 30 p tllîos diarios,
b*dC negj.*<> picaiO| no 3© gnsta el rubio, se traga el humo, no usa 
Hi pi pa ni boquilla, empezo a fumar a los 5 afios,
B*A#- Hnoe un afic quo nota irrltaoion do garg#nta, dolor al tragar 
li qui tes, no tiene apetito a per dite de XO kg. de peso 
Diagnostico.— Fpitolioina espino celui ar.
Lroel 1 ancien.— Bandu, cuerda y pc cion vestibular dereoha 
Trntariento t aringuector.ia total.
HistS. 261) A.I .G., 62 afios. natural de T'adrid , residencia en 
drid Olivar S, profesion a7bafiil.
A.F»— Dos hermano d© tuberoilosis laringea.
A.P.— H ’co 20 afios tuvo sifilis que le fue tratada con cinoc sesiqn
nes do neo, grim fumater de ras 40 pitillos dlaric^ s, tabaoo negro, 
pi cate, so traga el htrro, erpezo a tvr&T a les 18 afios, no usa pipa 
21 : - qui] 3 a, no lo gusta el tabaco M&to.
B.A*— Bn abrll del afio p rs ^ do erpezo a rotar molestias en la gar g
ta le radiaro : oon 39 sesionos de radio terapia, e - la actual! dad s q 
gue cor 1rs molestias do garganta, ronquera, tos expec tor acion, pr 
sonta buen estad general, no ha perdido de peso.
DiRg ostlco.— Epitelioma espino oelular.
loo ml izacion.— Ambp.s cuerdas y bandas estante infil trada epiglotis 
TratamieîitoLarînguectomia total Dres. ASCï*, Camino y Tapia
Hlstfi. 252) % . C., 53 afios, n tural devOrihueîa, residencia en 
drid Montera 18 , profesion Labrador.
A.F.» Sin i itérés.
A'P % Tuvo una pulnonia, beb ter moderate, gran fumador de mma de 
30 pijllîos diai'i, 8, taoaoo n-^ grc picote, se traga_al-hump, empezc 
a fumar a los 15 afios, no u a boquilla ni pipa.
E.A.- En Rrcst( del vBo pas ado no to ronquera sin dolor, a los 5 ir
erpezo ' : notar dolor r.2 tragar liquides yrsolidos, ha perdido unos
très kg. ou estado gonera** es bueno.
Diagnostico'.— Epi toi ion a espino celnlar*
Erataaionto.— Laringuectomia supraoracoidea.
Locol l zacion.— ^enda, cuerda, y î^rltinoido del lado dereoho
f
Ilistf. 253)J.p.(T., 42 fifics, natural de Madrid, cloi'ioilio S. Pedro 
]>r: fesion chofor. (
A.F.— Madro -f de oa. de matriz.
A.p.- Gran bebedor, gran fumador de mas 40 pitlllos diarios, tabac 
negro oomprado y aiguno rkbio que le régalaû, se traga el humo, en
peso a fumar a loâ 16 afios, no usa ai pipa ni boquilla
E . A.- Haoe très meses tuvo un fuerte oatarro que le déjo una afoni 
bast an ta acusada, en los ultimes dias ha aumentado tante la afcnia 
qno ?asi n pu9do hablar, se enouentra bastentel mal, ha te^dido 
pes^ unos B kg.
Diagnoiti10 Dpiteliona espino oeln1ar.
Loc'ilizaci "n—  Base de epiglotis.
Laringuoctomi a total.
HistG.254) p.Tf.C-, 40 afios, natural de gadrid, domiéilio Hnos Qft 
lîohtero 112, profesion corner ci ante.
A.p.— Sin inteWees.
A.p.— lîuy fumador de mas de 30 pitillos diariod, tabaoo aegru y r 
bio indistintanente, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 afi s 
no usa boquilla.
H*A‘—  Haco unos opatro meses empozo a notar afoni que mas teddass 
coririrtio en renouera, tiene dolor espcîitaneo y te sa por la noche 
Di^sostico•— Epitelloma espino oelular.
t,coali2?icioh.— Cara laringea de epiglotis.
Tr at r.l on tc laringuootomla total.
Hista. 255) C.G.F., 60 afios, natural do Sogoria, residencia en 
drid p'rDfeslzii de^  canpo.
L.p—  gin tote’es.
A.p - Gran fu ador de mas de 30 pitlllos diarios, tabaco negro, pic
do, so traga el humo, no usa boquilla, al gun as veces ha fu~ ado en p 
pa, empezo r fumar a los 16 afios. ^
S‘A.- H ICO un afio empezo a notar dolores do garganta que de le irr%_ 
di a: 1 h ao i ‘ 'ol o i do, do 1er con tinuo, ronquer ec en tu ado y to « 
Diagncstlco.— Epiteliora espino oelular.
Loeilizecion*- Aritinoides, bandas y epiglotis.
5»ratamiosto— mHadiotorapia 3.B9R r.
Eistn. 256) ISK.H., 61 afios, natural de Madrid, domicilie p Jimene
26, profesion 1.41 b'an.il.
A.F—  Sin interes*
A.F— Hace 20 afios padenio sifilis, gran f pm ador de mas de 40 pit%__
lies di so'io s, tabaoo negro, pi cado, se trzga el humo, empezo a fumar
à los 18 anos, no usa boquilla.
E.A*—Dice que haoo dos mooes empezo a notar urn bulto en la garganta 
quo le ha 14^  on aumento, on la actual! dad es del tar afio de ana na 
ranja, dolor al tragar los aHmentos, tos y ©xpeotoracioa.
Di agnostic: Epi teller a espino cel n ar.
Local izacion— herdl aringo izquierda.
Tratarlonto — Radio tor apl a 5.000 r.
stA. 257) 45 afios, natural de 0-Heal, residencia en Madrid
H u m lllô d ero  7 6 , n -obordcr,
A j Sin in to ro s
X *3 -  Oman fu r ia te r  do ra s  40 p i t i l l o s  d ia r io s  Tabaco nogro, p ioado,
8  t r a g a  o l hur.o, no usa a i  p ip a  n i b o q u il la ,  empezo a fu r a r  a lLes  
10  &I0 S, d u ra n te  l a  g u e rra  fuma tabaco verdo-
E . A . -  Aqueja lis d e  hace un aHo ronquora, d c lo r  a l t r a g a r  lo s  a l i r e  
to s , p ro s e s n ti buen aspooto g e n e ra l.
D ia g n o s tic o .— E p i t o l io r  i espino c e l u î a r -  ^
T, 0 a l % ao lo n — 3p 1 g 1 t l  s .
T :• a t am le n to  — L . .p i ngu ec tom 1 a .
H is t f , . 2 5 3 ) J . R . T . 59 an n a tu ra l de K u re ia , r e s id e n c ia  en Ë a & ri 
A lb e rto  g u i d e r a '20 , p ro fo u io n  s u b a lte rn e .
A.p.—  s in  i l  te :  93.
A - r Ü l c e r o  de 'S to ’’-0/ ’c^ bobo do r ,  gran fumador de au de 30 p it iQ lc  
d ir io  i ,  tab hoq -o, s tra g a  e l  huno, empezo a fum ar a lo s  I 5  Wio 
iî . uo .1 o qui 11 a*
En A,.— Haoo un 3 ou etro  roses  epezo i\ n o ta r  m o le s tto s  a l t r a g a r  lo s
a lim e n to s , padeso a lg  do a fo n ia , te s  jt o ::poctoraoîon
Di i g n o s t i c o E p l t e l i a r . a  ospino o e lu la r .
O 'il iz a o io n .— Bandas ves tiÏJU l a res , a r i t in o id e s  y aîgc i n f i l  t ra d a  3 a
opigl'. t:U3
T:»at ■ Tiiento *— 1  aringuec terni « t o t a l .
H i s t ë . 259 )  C . p . S . ,  56 afios, n a tu ra l de V i l  Ta! do v in  (P a le n c la ) ,  rg^ 
Bid lîc ir i on "laclrid P o c if lc o  6 1 , p ro fe s io n  la b ra d o r ,  
à . p — S in  in to r o s .
A .? .— MU y f  imador de nas de 40 p i t i l l o s  d ia r io s  tabac negro , pioado  
S3 t r a g a  el huno, peza a f u n a -  a l o s  16 afios, ne usa b o q u ilT a
B.Â.Hace très mo-es qme tlene ronquera, dolor al tragar lo» »ol^
tes, av. per dite cio peso unos 8 kg., te se muchc por la noohe 
DI agit s tl GO — Epitelic' a espAno celui r.
Localizacion—  Gara laringe a de epiglotis.
ÎTrataîaientoLariiigueetcnia total.
>
Hisiâ. 260) 53 an.s, natural do Astsrias, residencia en i
Madrid B* Kuril lo 2C%, protosicn minore.
A.p.- Gin interes.
A.P.- Kace treinta .files tuvé sifilis, se trato con una série de 
noc, on la actealidad el Mascrman os nogatlvo, gran bebedor, gran 
fur: ador do mas 30 pitillos dinrirâ tabaco no gro pic ado, se traga 
el ha o, emposi a 'fui ar a los 17 afios, nc usa boquilla perc si ha 
Tw ate eu CwCliiî.iba. ^
B.A.- Haco tres meses que tlene renquora bas tan to acentuada^  dolo 
ne Ce ntlnuo y nota escozor al tragar los colites
Diagnostico— EpitelioTm: ospino oalmlar.
Looalisacion*— Banda cuerda y aritinoides del lado dereoho 
Tratamlent-Baringuectomia supracraoéidea.
His-fâ.261) F.M.y., 55 ifilos, natural de 71 cm lo ( Avila), residenci
©n fiacirid E* gantb 36, profesion jornal ero.
A.p.- Sin interes.
A.p.- Hace tres o#os tuvo una pulmonia, bebedor moderate, fummter 
do unes 20 pitillos liari. s, tabaoo nogro, pioado so traga el hur 
ao usa boquilla, empezo a fuc.ar a los 1q anos.
B*Â*^ Hacô Un af.o ÿ nedio empezo a notar afoni a, que ha ido en 
men to, al ht^ e^ ' osfuerzo tione disnoa. En marsc pas ado le hizier . 
$raqueotoiai# de urgencia.
Diagnostico.— Epitoll;ma espino celuîar.
Xocalîzuoion.- Infiltracion de cuerda, banda y ar tinoides lado dq^  
Cho. ôxtènd emloso hacia epiglotis.
Tratar.ientü.- Laringuectomia total.
Hista. 262) A.S.K., 43 anos, natural de pue la Nueva (Tolède), res 
depoia en Madrid id as 86, profesion pescadero.
A.F—  Sin interes.
A.p.- MU y furaater de mas de 25 pitillos diarios, tabaoo negro. pio*_
do, se tragageel humo, empezo a fumar a 16 afios, no usa Roqullla-
B.A'"* Despues de pasar un fuerte oatarro le quedo ronquera, que no 
le vuelt a desaparocer, si eh te do 1er al tragar los solides, ha pe^ 
unosvIO kg. so enouentra bastante aolesto.
DiagnosticoEpîtelioma espino celuîar.
Trotarloiitolaringuacto-i a to tal Dr. NuHez.
HistS 263) A.R.B., 66 afios, natural de Cartagena, residencia en 
dridCtrâ de Toledo 59, profesion industrial. ***
A.F.— Sin interney.
AP—  Mu y tu ador de -^as de 25 pitillos lia ios tabaco negro, pi cado, 
algun rubic que otro, se traga el humo, empezo a fumar a los K  afios 
E*A.— Desde haoo aproximadamento dos anos acusa uns ronquera bastan_^  
aoontuada, molestlas de garganta, ligero dclor al tragar los solide^  
presents buen estado general y no ha perdido pem.
Dieignostico —  Epiteloms espino celuîar.
Localizacio'n—  Cara aringea de epiglotis lado dereeho.
Tratsesiento i aringuectonia total.
Hadio terapia 2 .940 r.
264) N.K.O., 5j anos, natural de Granada, resldencla en Ma^
drid ^alvater Martinez 22, profesion electrleisia.
A*F—  Sin interes.
t.p.— Ha padocide enfer- adades venereas, muy fumador de 30 a 40 
tllîos diarios, tabaco negro no le gusta el ruble, se traga el humo,
no usa boquilla ompos a fur ar a los I5aafio8, .
S.A.- Desde haoe ouatro roses nota molestlas de garganta al tragar 
les ali en to 8. dos ©ses mas tard© le apareoio an nodulo peqaefio en 
el ladc  de ecn d e l cuello, dure y faoimente ddsplazable 
Diagnostic —  Epitelloma espino oelular.
localizadi n—  Sure glosoepiglotlco y destrucoloa de gran parte de 
epiglotis.
TratarientoBadioterapia 3.600 r.
HistS.266) F.p.p., 67 afios, natural de Madri d, dooioilio Fdez- de 
l'os Rio s i7, prof sien camicero.
A.F—  sin interes.
A.p.4Catarros frecuentes, fumador d© 16 a 20 pitillos diarios, ta 
baco egro, pi o ado, se traga el humo, no usa boquilla, êmpezo a f^ 
mar a lo 18 afios.
g.A.— Hace mes y radio nota ronquera, afonia, dolor al tragar lo# 
alimentas tante solidos coro liquides, ha perdido se peso. 
D i a g n o s t i c E p i t e l io r a  espino oelular. 
yooà: izrdon.- guerda y banda izquierda.
Xratamientciaringuectoria tetal.
Badioterapia 6.000 . r.
Ris1&# 268) L.H.C*, 67 afios, natural de Sesefia (Toledo), Bet^ tencia 
Madrid D. R. de la Oruz 62, profesion dependiwite.
•F*^  Sin intoros.
•P*- Pnrador de nnoa 20 ritlllos diarèos tabaoc n0gi»o, fnrza tar^ blen 
abaco rubio, se traga el btnco, enpezo a tnnarva los lé afios, no as a 
quilla. ^
.A..— Hace très meses 1© operaron de tin pollpo^  haoe an a^ os nota mgl 
©stlas en la garganta^ ,llge2*os dolones al tpagar los solides^  bnen 
speoto general, ha perdide unos 6 kg. do peso, 
lagnooticc.- Epiteliora espinc celular. Dr. Peres Llsta 
oalinacion.— Arnh&s ogerda vocales* 
ratarlento.— !?ra neotomia. 
adlc terapia 4.000 r*
stâ. 267) A.Q*G., 43 anos, natural de Clmedo (Valladoliz), resi&e%_ 
â en î adrld îionte Perdido 8, protesion del eampo.
.F‘«- Sin Interes*
*p—• Gran ftinadcr de nas de 40 pitillos dlarios tabaoo negro, pioado^  
e traga el hnmo, no nsa boqnilla, algnn&s veoes ha fnaado en pipe^
peso a fninar' los 16 afios^
.A—  Deode haco ouatro ^os tiene ronqnera qu© &nm#nt& progreslvm;eq_ 
. dlficnl%dd al respirar con bast ante expectoration, ha perdldo tmcs 
kg. pedece Insonio*
agnostioo.*- Epltelioma espinc eelBlar Dr* Peres Dista. 
calisacion.- 6ara laringea de epiglotis* bandas y oaerdaua. 
atamlentoLariagueotoiria total con exiirpaoion de ganglios
stâ-268) H*P*L*, 68 aRos, ttatnral do Naval per al ( Avil a) $ reeideaoia
dr&d Embajadores 160^  profesion 4b 1 oampo *
Sin 1 itérés.
P'"^  Poco bebedor, de 20 pi til los disrios, tabaoo negro^  pic^
4b, Se traga el hgmo, no usa ai papa ai bo quill a, empezo a fuiaar a 
los 17 f&Ros, on guorra funo algo d© tabacc verde.
B*A*- Haco seââ afîos, vleaeenotaado ronquera y afoaia, desde haoe c 
ouatro noses las nolostias se ban aoeatu ademmmuoho, si ente dolor #1 < 
tragur 13. cjUidos y solidos, buen est ado general no ha per dido peso 
Diagnostic. Epitelona ©spino eelular#
pratanientoOperate rio pero e& enferno se ni eg a e ello.
Kistâ 269) A.Q'S *4 63 aïïos. natural de Surante (Cuenea)^  residenola 
T-sdrid Ar enaus 57, profeslon herrero.
A'F'** Sin interes.
A.p.- lîuy fnn acbr de i:as 2 5 pitillos diatlos, tabaoo negro, no le gui 
ta el rubio, nc: usa bo qui 11 a, se traga el huno, empezo a funar a los 
16 aRo 3.
E.A.** De Jdo haco tres neses tiene mol ©atlas on la gar g an ta, pinok%.
zos, do3 r Gl tragar solides, present© buen estado general
D'. agnooticoRpitelioma espino oelular.
lo 0 1.11 z oic n —  C ar a 1 aringea de epigloti s 1 ado dor echo.
jratariG t Hadic terapla 6.000 r.
Hisl^  . 2%) B.F.p., 62 afics^  natural de Pdg . #e Jemil (lugo), r#s%^
dene la en Eadrid ISsoorial 21, protesioa solinero.
A*F.*- Sin interes.
A.P**» Gran bebedor, gran fumador de 30 pitillos dlarios, tabaoo negr 
ioado, se trfigagel humcu no usa boquilla, ha fumado en pipa algunas 
eoes, empezo a fumar a los I5 ahos.
• A.** Haoe dos afios nota isoles ties de g^gaata, ronquera, afonla, no 
ta dolor al tragar liquides y solides, algo de expectoraoios eon s 
re, tiene buoanestado general, n ha perdldo peso.
DittgnostîcoEpiteliora espino celuiar* Dr. Ferez Lista.
Localiaacion.— Car a laringe do opiglotis.
jratamientcLari guectomia total* Dres* Camiao y fapia*
HistS* 271)0.G*V*, 50 aîtos, naturalldo Dalmercn (Toledo), residenola 
en ol pueblo, profosio del oaiapo. 
à.p.—  Sin interes.
A.p.- imy fprador do nassde 20 pitillos dîarioSj tabac nerro, plo§_ 
do, so tr ga el hiano, empeso % funar a los 20 ados, no nsa boquilla 
S-4-^ f En agosto del afîospasado er.pezo a notar ronquera, des de haoe 
seis meses tien© dolor ai tragsr los al ir en top,
Diagnostioo Epitelicaaa espino oelnlar. Dr. e^rez Lista. 
Tooalisaoloa.*- Cueri-i y bapda izqnierdo.
Tratar iento Xaringnootonla total D-• Tapi a*
Badiotorapia 5 .OOo r.
HistS- 272) P.N.G*, 54 tR s, natural de Torre jaun&b&s (CKReal), r^ 
sldencia en : ' adrid Tejar de Riz to, profoion pebn do albaSil- 
A.P*** Sln interes.
A.F*— Dos pulmcnias, grtm bebedor, gra i fumader de mas de 30 pitillo 
diarios, tabaoo nogro, picrdo, se traga el huro, no usa boquîîla, er: 
pezo a..xular a lod 16 afios, on guorra fuma tabaoo ver de. 
i.A—  y,esde haoe très nos es tiene ronqueraÇ mol est! as de garganta, 
buen estado general no perdidd de peso.
DiagnoaticcSpltoliora espino oeîular. Dr* Ferez Lista 
Looallsaoion.^ Cuerda, banda y aritinoides del lado izguierdo 
Tratamiento •«. Laringuectomia t#tal Dres Tapi a, c ami no y Slaneo
Dietgnostioo .•* Spiteliona espino oelular. Dr. Perez Lista-
Docfilisacion.— Cara laringe de opiglotis.
çratamientoLari guectomia total* Dres. Camino y f apia.
Hlstâ. 271)0.G*V., 56 püos natural'do Dalmeron (Toledo), residenola 
©n ol pueblo, profosio del oampo.
A.P*** Sin interes.
A-P.- imy fpnador do n ass de 20 pitillos diarioSj tabac, negro, pio%_ 
do, so tr ga el huno, empezo % fumar a los 20 arlos, no usa be quill a 
E-4-¥ En agosto del aSospaoado enpezo a notar renouera, des de hace 
seis meses tien© dolor ai tragsr los alimentop.
DiagnostiooEpiteldcuaa espino celui ar. Dr. e^rez Lista. 
To^ ialisaoloa.*- CuerJu y bapda izquierdo.
Tratar ientoXaringuoctonia total D'• Tapia*
Hadioterapia 5 .COf) r.
HistS- 272) P.N.G*, 54 3, natural da Torre yaanabaa (D»Real),
sidencia on r'adrld Tejar do Biz to, profoion pebn do albahll.
A*P*** Sin Interes. i
A.p — Dos pulse ni as, gran bebedor, gran fumader do mas da 30 pitillo 
diarios, tabaoo nogro, pic -do, se traga el hurno, no usa boquilla, erJ 
pezo a_.fular a lod 16 anos, on guorra fuma tabaoo verde*
% A Y^ esde haco très ries es tien© ronqueraf mol est! as de g argent a, 
buen est ado general no perdidd de peso.
Diagno3ticoEpitolicra espino oelular. Dr* Ferez Lista. 
Looallsaoion.*- Cuerda, banda y aritinoides del lado izquierdo 
TratamieatoLaringuectomia tatal Dres T@g>ia, Camino y Dlanco
Hi s ta-273) R.S-J-, 55 aRos, natural de Viîîac&rrllM (Jaea), reaL
deacia en badrid Lucas 4, profesion Jcrnalero.
A*F.- Sln Intereo.
A. p.- G ran fu ador de maâ do 40 pitillos diarios, t abaco negro, pic 
de-, se traga el huma, no le gust a el t abaco rubio, ©mpezc % famar a 
]os 16 aEos, n. iko- Doqnilla.
Des de hace dos aRos tiene wloquora que va en anmento. dioe que 
nota un bulto que no le deja tragar bien, présenta b en est ado genq_ 
raî ne hablendo perd!de de peso.
DiagnosticoEpitoliora espînc celuiar. 
locflieecion-— Intrinseco.
T r at re 1 e n to L ad^ ingu ec toml a total.
Radiotorapi a 4-500 r#
Hists- 274) J-G-L., 61 afios, natural de Malaga, resid ncia en Madrid 
Lino 46, profesion comerclarte*
A*F.^  S n interes.
A.p.— Tiene hecha la pîastia que le segraga por un c stado, ha dido 
grin fur ndor do mas de 40 pitillos di crics, le gust a iras ei tabaoo 
egro uancue tambien furarrubio, se traga el hume, empezo a fui car % 
os f7 anos, no usa pipa ni bcquilla.
.A.— Haoe w: iito que padoeo ronquera, dolor al t3%gmr liquides, mal 
31 adn G lierai.
îinosticoi— Ipltelioma espino eelular. 
ooalisacion.- Fpiglotis. 
rata^ iento.— Radioter^ a 4*04f r*
Is^# 275) J.T'.S-, 62 aRcs, natural de Segovia, residenola en 
id S. isidro 16, profesion jornalero.
A*F*- Sin Interes
Bebodor, mny fu ador de 20 a 30 pitillos dlarioe tabaoo negro 
pi 0 ado, se traga el hu :o, enpezo a turn ar a lod Î0 aSos, no usa boqnj 
II a, en gnerra fnrio tabaoo verd©.
E.A.— Hace dos afios y medio no to ronquera oon mol est las al tragar 
y al mi300 tiempo le salio un bulto en el 1adoddereo%o del euello 
qne n le die importanoia, haoe un aRo dicbo bulto le empezc a or^
cor rep1ddaente#
DianostiooEpiteliora espino oilular Drm perez Lista*
Loc ili'^ acioc.*-InvS'Sro ‘ total de laringe.
TraLarionto T'odlco .
Hists. 278) J-V-S., 40 aRos, natural de Madrid domioilio Ctrô de 
Aûdalucia 46, profesion trapero.
A.F-— Sin intoros.
A* p.— Buy fun ado r de mas de SO pitillos diaries, t abaco negro, pic 
do, SB-traga el humo, mpezo a furar a los 17 aSos, no usa boquilla
B.&.# ^ ece stis neseo qu© tiene roaquera, etfonla y dol r al tragar 
los all men to 8, no ha perdldo de peso, se enuu entra bast ante bi^ 
Diagncstioo*— Bpitelioma espino celular.
Localisacion.*» He^ i^lcringe dereoha,
TrIari onto *- 1 aringuectomi a tatal.
Hist§, 277) É.R.R., 64 sRos, natual de Irun, residenola en Madrid 
iX. Borrego ÏB', pix)fesion empleadc do fabriea.
A-F*-» Sin interes.
A.p.-* Gatarros freouentes, gran bebedor, gran fumador de 26 a 30 p%_ 
til Zos diarios, tabaoc negro siempre compra&), Se traga el humo, 
peso a fumar a los 17 aRos, no usa boquilla.
E.A.- pace doü aSos enpezo a notar ligera afoBle, ploor deggargata 
no ha perdldo de peso, tiene fatiga.
BlagnosticoJpitellona espino eelular.
Lo o a 113 acldp Ambas cmerdas g bn das.
Trat ami onto yraqnebtor.ia de urgenoia-
Radio ter.pi a 4.000 r.
îîistâ. S78) H-n-M-, 58 aSos, natura? de 2aga del Barro (Avila), r%, 
sidonoia en Madrid yaldorriws 2©^  profesion del eaznpo.
A^ p*- Sin Interes
A.p.- flran fur ador do mas do 40 pitillos, diarios, tabaoo negro, 
oadL), so traga ol hunio, enpezo a fur r a los 15 a2os, no usa bo 
11 a.
g.A.- Raoo coho noses qne tiene ronqnerau sogun dioe el enfemo 1# 
V cad a voz on annento, dolor al tragar ics so 11 dos, no ha perdldo 
peso, so encuentrt bien, 
pi agn:. sti co Epi tilèona espino celui ar 
cal 1 z ,cic nIntrinseoo.
TratnnientoL'aringueotoini total Dr. NuRez.
Radio tor pi a. 5.20Cr.
Hist^ * 279) J.i.p., 52 afios, patural de Madrid domieilio Fdes de
los Hi: s 32, profesion carpintero.
A.P.- Sin interes.
Â.P-— Pur ador do mas de SO pitillos diarios, tabaoo negro, se trg^  
ga ©1 hurc, ompezu a furiar allcs %5 aSos, no usa boquilla 
E . D e s d e  haoe dos meses nota ploor do garganta aoonpaflado de ror 
quera que per las naRanas Se agudlza mas, dolor al tragar los solid
Diagnostics.- Epitaîiona ospino oelular*
?r :t : :i ontr *— a^cli ‘tôrapia 6 .920 r-
Histâ. 280) f-tt.J., 54 r^ o9, natural le Madrid donicllio Ibiza jt 
profesion industrial.
A- : 1:aire f de ce- do matrix.
A.p.- eran fu~ ador de mas de 60 pitllloâ diarios^  tabaoc preferen 
t e ront© TOfero munqu© tambi&n fura rublo en oantldad, »© traga el 
huro, no usa, boquilla, enpezo a fur ar a loa 16 aSoa.
S.A.- Des do haoe très aSos vlene not ado ronqutea oada vem msa aoe 
tuada, dolor de des hace dos meses al tragar los allmmtos. 
DiagnosticcSpitollora espino celular# Dr. perea Lieta# 
Looalizacicn#- InflXtracion total de laringe#
r^atcii en to ##4'edico.
Hictfê. 281) J.S.G., 73 afios, natural de Oanjayar (AlmeriaJ, ree%^  
dcnoia en l adrld Crtâ. de Ar^on 146, prefeslon del campe 
A.F*- Sln interos.
A.p.» Oian bebedor, gran fm^ ador de mas de 6# pi till s diarioe, t 
bac: negro, pic ado, se traga el hume, mnpezo a fumar a los 16 aSo
B.A.- Hace cuatro mosea no to reseco de garganta y que no podia tr 
gar bien, ha perd!do el apetito y el suj^ o, ha perdldo peso 
DiagnostîcoSaitôlioma malÿlyhano végétants 
localisacicn.- ^ara laringea de cpîglotis.
T rat ami ento Hadioterapia 2.700 r#
Hlstâ# 282) C.R.p., 63 afos, naturel de Almazul (scria), redddenci
cia an Mcdrid SscC'Sura 21, profcsicn labrador.
A*F.— Sln i’!tores.
A.p.— bob odor, fmr.ador oripodarnido de css d© 60 pitillos dl%g
rios, t abaco nog to, se traga el humo. no usa b quilla, empozo mt
mai* a loo 18 afios. en guerra furo taoaco verd©.
B.A.— Deode hace xros noses tiene un a ronquora mny acentuada, tc 
Ic ti a . tragar sabre tc do les Bolide», ha per dm do unos 2 kg a©
peso, 311 0 tad general ©c bast ante bueno *
DiagcosticoEpitelioma espino oelular.
If o c al i z aci cn. — Dpi y lotis ,
Ir.ctanientoi.aringuectoria tmt&l* Dr. Hufiez*
His"^ . 283)1.F.B., 55 aBos, natural do loon, residenola ©a Madrid 
P.. S. Pedro 26, profesion del carr.po.
A.F.*# Sin interes.
A.P—  Qran bebedor, muy funador de mas 30 pitillos diarios, tabaoo 
negro, pic ado no le gust a el rubib, ## traga el hmso, no usa boqu^  ^
lia, oapezo & fucar* a los 16 aSos*
E.A.— dos meees note un cuerpo extraSo en la laringe, ha per^
didc' er este tierpo unos IS kg., exÿeotora bas tan te aoompaSados
los ©sputos' dr notas de sangre, respira mal, timae fuerte afoul a 
Diagnostico.*» Epiteliora espino oelular* ^
Tooalisacion.-^ Bonda y cuerda izquierde* 
yr at ami en to.- ^ aringuectomi a total Tapia, 
p adiÇ t ' rani a 7.000 r.
Hlstd* 284) E.C.r 63 aSos, natural d© ZJft Menoia (Cordoba), r©s4^  
denci: en Madrid ^ e2tyaric 23. profesion del oaapo- 
A F — TJadr© <f do ca de natria*
k*V*^ Tuvo sifilis a los I© aSos, so trato oon neo, #ron bebedor, 
gran fu ador de mas de 80 pitillos diarios, tabaoo negro, pioado, 
se traga el huno, enpezo a funar a los 16 aSos, no usa boquilla 
g.A*»- DesSe haoo tree aRos nota molestias do garganta, dolor al tr 
liqnidos, ronqnera may aoontnada, tos y expectoracion.
Diagnostic — Epitelioma espino celular#
o^oalizaoion.— Base de epiglotis#
Ipat ami©nto L arlngnectoffii a to tal.
gadioterapia 5 .000 r*
Histft#' 886) C.v*S.| 67 aSos, natural de Madrid donioillc en Andres 
Hellado 48, profesion meoanioo.
A.F.- Sin inte es.
A.P.^  padece frecnencia bronquitis, gran f urn ador de 80 a 30 p4^  
til los diarios, tabaoo negro, pioado, se traga el humo, no usa bq^  
quillG, enpezo a fnmar a los 80 aSos.
B.A.- Haoe oinoo meses note molestias de garganta, iolor al tragar 
solcldoS y liquides, en el aparato respiratorio tiene alguna r.oleij^ 
tia cue otra, tos y expectoraoion.
DlagnostiooEpiteliona espinc celular.
Looallzaoion.#. Cara laringea de epiglotis.
Trat ami onto.- f aringueetoiaia supr^lotica.
Hadioterapia 4*600 r.
Histfi. 286) M.R.C*» 68 aSos, natural de Toledo, resideacia en Tolq_ 
do, profesion oomerciante,
A.F.**» Sin interes.
A* Sifilis, tatarros frecuentes, un a pulmonia haoe dos aHoe, muy 
fuiador de 80 a 25 pitillos diarios, tabaoo negro, pioado, tamoien 
fama algo de rubio, s© traga el humo, no usa boquilla, empeso a f%_
liar a los tm aRos,
g. A»"" Haoe tres meses nota dolor de garganta al ingerir sol am on te, 
Bul saboV y olor de boo a, ha perdldo unos 10 kg. do peso, afonla y 
ronguera*
piagnostieo—  Bpltelloma espino oelular.
3Éo o all 2 acio n. - - Epi g a o tl s »
iratamiento 'Barlngneotomla total Dr. Tapia.
Hadioterapia 3.600 r.
Histâ. 886) D.P.N.. #3 ahos, natural de Pedro de Banda (Lugo), res%^  
dencia en Madrid‘Binon Gonzalez 2, profesion pastor.
A.P.- :Sin interes.
AP - Gran fun ador de mas do SO pitillos diaries, tabaoo negrop pi 
ado, se traga el homo, empezo a fnmar a los 17 afios, no nsa boqu%[ 
Aa, en guerra fumo tabaoo verde.
. A - Afonia desde haoe dos ahos, dolor al tragw los solides, tos, 
nquera, expectoracion. 
ifignostioo".^  Epi tel in a espino oelular* /
rat ami en toLaringnector.ia total Dr. Tapia, 
adioterapia 3*0X9 r.
is ta. 287) H-P.R*, 63 aSos, natural de Madrid, domicilie general 
ardiSas 103, profesion meeenico.
•F.*- Sin interes.
.p.— Bebedor mo dorado, gran fur:ador de mas de 40 pitillos diariof, 
abaoc negTO, n le gusta ©1 rubio, no nsa boquilla empez a fumar 
los 16 afios, Se traga el hnmo*
#A.«* H oe un afio empezo a notar molestias d© garganta, ©fonia, di^
ficultad a l déglutir, dice ei enf e me que nota un bn It en la gaç. 
ganta dol tamaSo de un a suez, ronquera, tos, cal sabor y olor de bo 
ea sobre por la mafiana al levantarse*
Diagnostico*— Epitelioma espino celular.
Locallzaoion-- xntrinseoo.
TratamiestoXatingTîôotoinia total y traquéetotnia de urgencia 
Radio ter api a 1.837. r*
Hista. 288) 45 afios, natsral de Villacarrillo (Jaen), res^
dencia en el pueblo, pr fesion del campo.
A.F#— Sin interes.
A.p.— Qran bebedor, gras fumador. de mas de 40 pitilloâ diarios, t 
baco negro, pâoado, se traga el humo. empezo a fumar a los 16 anos
E.A.— Haoe unoo 15 dias note un bultito o 1 arg autan ta que d lia
bast an te, en la ao tu alidad el bulto es del tamano de un a naranja 
fia, tiene lauohos doit res sobretêode al tragar loo solides 
Di ag no s ti ce mpi t e 1 io r a espAnc celui ar.
Lo c al 1 z ao ionAmbas cuerdas y bandas de los dos 1 ados.
TratamientoLfwinguectdmi a total.
Histd.289) G.H.C., 45 afios, natural de Madrid domicilio PU. de! Prq_ 
de 19, profesion policia.
A.F—  Sin it te es.
à.p.— gran fumadbr de as de 30" pitillos diarios, tabaoo negro y al^  
gun rtbio que otro, se traga el huno, e peeo a fumar a les 15 afios
g. A.— Race dos afios ei pezo a notar pi cor de gatganta cou bast ante
tos e peoialmente por la noche, dolor al tragar los sol Ados.
agncstioo**» Epltell r a espino celular.
LooalizaolonOuorda y banda dereoîia con in v a s io n  de base de epiglotis. 
TratsKiento — Larinè^ jeoto“^ia total. .
uadi :> tempi a 1.416 r.
Hisiâ. 290) O.S.G., SI afios, natural de Atienza (GnadajarW, reslden,
eia en Madrid Povedilla 3, profesion del campo*
A.p.- Sin interes.
A .p .— gran bebedor, gran fn  ador de r as de SO pitillos diarios, t%^ 
bacb negro pioado. se traga el huno, emp#zo a fnmar a los %  afios,
Des fie haco tres neses tiene nna ronqnera znny acentuada, mal e%_ 
&D general ha par dido de peso unos 10 kg. y no pnedo dormir, mole^ 
tlas al tragar los alirent^ >s.
Diagnostics^piteliona espino celular. Dr Perez %ista, 
tooalizaoibn.— Oner da y banda del lado Aerecho,
TratanientoHadioterapia 4*2986 r.
,ist&. 291) P»V*L., 40 afios, natural dev#ante Cruz de Tenerife, r%^  
si dencia en Madrid Ot& de Andaluoia 209, profesion represwitante.
A.p.— Sin interes.
A.p.— gran fur ador de mas de 40 pitillos diarios, tabaeo negro y 
io indistintamente, ae traga el humo, empoezo a fumar a los 27 afios 
o usa boquilla.
• A.— %)esde haoe dos afios timie molestias de garganta, dolor al tr%_^ 
los soli dos, ronquera mas aoentuada por l as mafi mias, tos y expeo, 
raoion. mal estado general ha perdido w%os 8 ## de peso, 
iagnostioo.— Bpitelioma espino celular, 
callzacion.— Cuerda izgulerda. 
ratamientoHadioterapia 3*5% r.
H sis, 892) A.C.B., 62 afios, natural de Hula (Muroia), residenola en 
Madrid P2. do los Clivos 3, profosion herrero.
A F*- Madre + de oa. de higa&>.
A.p.- Haco 20 anos tu e opersdo de un a ulcéra de os torn ago, muy fur 
dor do 20 pitillos diarios, tabaoo negro, pAeado, so traga el huro 
ho usa boquilla, enpezo a f urn arc a los 17 %Aos.
B.A#- Race tres afios ©mpezc a quedarse afonioo, la afoni iba en
rente haste ol pUnto de n pcder hablar*
Diagnostico .- Epétàtioma papilif ero.
Looallzacion.— ~Ambas cuerdas mayor movi11dad de cuerda dorecha 
Tratamieiit'^adioterapia 4.800 r#
HistÊ. 293)J.n *Z., 61 afios, natural de Nelda (Logrofio), residencia 
en Madrid J . Gonzalez 3, profesion del oaiapo*
A.p.- Sin interos.
A.p—  Bobedar modorado, gr^ ui fUT adoSr de mas de 40 pitillos dirios, 
tabacu negro, pioado, so traga ©3 humo, erpezo a fumar a los 17 i^os
B.A—  Rico très meson t.ue tion© la sensacion de tenor un curpo eq^r
fio en la garganta, afonia bast an to aoentuada, no tiene apstito
Diagnostico.- Epitelioma espinc celular.
localizacion,- ^ara laringea de epiglotis.
Trttaniento— Xaringuectomia total Dr. Tapia.
Hadioterapia 5.500 r.
Hista* 204) 60 afics, natural do Murcia, rosidoncia en Madrid
.. Pelayo 51. profooion coneroiante.
A «P •— Sin 1 teres.
A.p.^ pur.ador do unoc 15 a 20 pitillos diaries, tabaao negro y ruble 
indistint aments, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 afios, no 
usa boquilla.
• A—  0G de hace tres afios nota ronquera, dolor al traga^ los liquid 
s, tieno afotta ‘ ast^nte acentuada sobro todo por las rafianasa al
evao torse, mal est ado general y ha pardidc do pes unos 8 kg
1' gn.?. ;;ticc ^ Itoll r a ©opin cel al ar-
c/C: 1 ioacicn —  Invasion total del lado rodocho- ^
r- at or lento —  I arlngn oto’^ i a tétAl.
, die terapi a 6-000 r.
ista. 206) 67 afios, natural devPola d Sierc (Asturias), rq_
i inci.L en T.'adr: d Carmen IS, prcfosion minero- 
.F.- Sln interes*
• P.— Or; h bobodor, fur ador de unos 25 pi til lod diaries, t abaco negro 
'io;..: n ie gust a el ruble, se trga hurc, ar usa pipa perc h»
o 9ii caohir;ba, empezo a fu- ar a los 18 afios.
-A.- Tic nquera mu y fue^tc desde hace dos afios, su ©stade general es
actor te bueno, n hr perdido do peso.
iagao ,;tie —  Epiteliora espino oelular.
ocu-iAatcion.- Cuerda isquierda.
rato"iGrt —  tempi a 4-500 r-
IstB- 296) P-M-!!., 61 afios, natural de Bar ror an (Avila), rodidonoia
n Tq Irid Luna 24, profosion d© campo.
#F—  Madr© + de oa. de matrix.
-P—  Gran bc^ edor, gran fu" ador de mas de 40 pitllJôs diarios, tsb<‘^^
o. pfccdo, 30 traga el humo, enpezo a furar a los 18 afios, no nsa Bu, 
ill a .
• A.— Haca ocho reses nota un bulto ©n la gargantaa del tar afio de nn 
novo de paiera, tos,rronquora y ©xpectoracio.
agnosticc —  Epi toi ion a osoinc celular.
o cal 12 acio n In tri 3©oo. 
ratamiontoLarlnguoctonia total* 
ad oterapi a 6*560 r.
is'fê. 297) F.E*R., 64 afios, nattraî do S. Fernando, (Cadiz), reëide 
ia an Mdari Fuonte del Berro 25, prfesion oomorolante.
.p—  Sin interes.
.p—  Gran f un ador de mad 40 pitillos diarios, taÿaco negro. Se traga 
1 hnr o, erripozo a fur ar a los 16 tifios, ne usa bocuilla*
—  Ron guère, desde haoe 9 meses, tos, afonia y expectoracion, bnen 
stado general, ha perdidc de peso * 
i agn s t i  or Kpi tel io  a espino celui a r .
r lizacion.- Cora laringea de epiglotis. 
rata-iento.- Xaring'nectomia total, 
adioterapia 6.770 r.
MstS* 298) C-H.H-, 56 ïifios, natural de Madrid domi&ièio Raltasar Bq_ 
hero ^8, prcfosion jornalero.
•F*— Sin interes.
• F.- Gran fnmador de ras de 40 pitillos diarios, t abaco negro, pioq. 
, se traga el hume, empezo a fnmé r a los 18 afios, no nsa boquilla
• A— Haca dos afios co liendo se traga. un a ©splna de peso ado y desde 
ntonces tiene molestias de garganta bobre to do al tragar los solides 
esd© hace tres meses dice one nota nn bulto en la Qerganta que le r • 
esta ntoho, ha perdido do peso unos 7 kg. en # ©eses. 
iaaostâco.—  Epitiloma espin celular.
ooalizaoion.— Hcr ijaringe derecka-
rE;tw2iento#«k Radioterapla 8.956 r. i
sta. 299) c T-G., 38 afios, natnr il de Madrid do^  Iclldo Jordan 6, pro 
Sion albafill.
• P —  Sin intares*
#P—  Gran bob a dor. gran funador de me© de 30 pitillos diarios, tabaoo 
gro, pioado, se traga ©1 humo, ampezc affunar a los 16 afios, no usa 
qulika.
A*- Raco 5 noses que nota un ouerpo eztrafic en la garganta, ne puedo 
agar bien, ha perdldo 8 kg. de peso- 
agnostioo — Bpîteliona espin oelular. 
calizacion—  Cuerda y banda dérocha, 
atamiento.- Xaring'uecto ia total. Dr. Tapia- 
.3.-'o ter api a 4.525 r.
st§. 300) F-P.F*, 36 afios, natural Angostural dol Tomes, residenola 
Madrid Mîlino Viento %, profesion caofer. 
p.— Sin interes.
p.— gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diariaos, tabgg 
negro, compradB y  rubio el que le régal an, se traga el humo, erpezo 
mar a loo 18 afios, ne usa ni pipa ni boqtiila.
A—  loa pri’ eroo sin torn ao de ronquer le apsreoieron hace dos afioiÇ
en estado genorll, n ha perdldo de peso.
agn:s t i c o Epiteliona e pino oelular.
ôalizacion—  Base de epiglotis.
at ar. i en t o X aring'u ec toai a to t al. Dr - f  api a.
dioterapia 4*624 r.
StS. 301) F.D.S», 56 afios, natural de-Aranluez, residenola en Madrid 
Herîsaregildo 5, profesi^on militar* 
p.—  padre y mddre + dé tuberculosis pulmonsr.
♦ P—  Gran be odor de conac, famador empeddf&ldD, de ma» de 60 plt4^  
os dla ios, tabaco negro, con preferencia atinqu© t inbien le gusta el 
blo, sa traga el buiao, espezo a ftrmar a les 16 afios, ne usa boqulll
• A*- Ifaoe 4 meses que casl no puede hablar dobido a la afonia tan ace
on tu ad a ([ue tiene, gran molestias al tragar loS alimentos- 
•ignostico—  Epitelioma espino celui ar, 
at ml onto —  Trac-ueotoaia de urgencia Dr.. Tapia- 
adioterapia S .745 r*
. 302) B.R.îT., 62 afios, natural de Chlacîion, (O-Real), resAdencia 
Madràd Grl. Ricardos 8, profesion labrador.
.#.# Madré + de ca. de mena.
.p.— Bebedor moderado, gran fumar :e mas de 30 pitillos diarios, ta 
narra- pioado, so traga el hume, empezo a fur ar a los 17 afios, no 
a boquilla ni pipa*
.A—  Haco dos meses que tiene gran ateAla, mu chas milestias al tragar 
s aJimentos, ha perdido de peso unos 6 kg. 
agnostico— Epitelioma espin. celular. 
aoa.lisacion*— Epiglotis. 
at .0:1 en t o Radio ter api a 4 886 r
stâ. 303) V*S.N*, 57 afios, natural de î-adrid doniollio Grl Pardi fi as , 
, profesion mecanico. V
F—  Sin in te" os.
F—  Gran bebedor de mad de tres litres diarios, gran fumador de mas < 
50 pitillos diarios, tabaco negro, ne le gusta el rubio, erpezo a 
ar a los 18 afios, no usa ni pipa ni boquilla.
A — Ronquora nujr aoentuada y grandes molestias do garganta desde hqc 
s Wïos, en ?a actualidad oasi ne puod© tragar ni los litjUidos.
agnotico— Epi tel le me espin eelular. 
calizaei a-— Invasion total ci© laringe* 
atûîniendo—  IiK>perable. 
adAôtei apla 6700 r.
stg . 304) 40 -.uos, natural de Madrid dcricilio Rivera de
artidores IS, piTofesion carpintero- 
.p.- Sin intees.
•p.— ^ebedor moderadc-, gran fu^ &r de nos de 40 pitillos diarios, tab 
a, pioado, se traga eî hur.o, empezc a fum r a los 17 afios, no usa 
c, ni boquilla.
.A—  En marzo de este afio note un bulto en la garganta que no le dej 
a t ra g a r  ni liquldûs n i soli dos, gran ro n q u era , ha perdldo peso, 
agnostlco— Epiteliora espin oelular*
•calizaoion.— Cuerda y banda del lado izquierdo. 
rat am lento —  X arlngueoto i a total. Dr* T^4s* 
adioterapia 6.SOC r.
stê. 305) 'F-C-O*, 55 afios, natural de Madrid Bmb&jadores 80, profq^
on herreipo.
p.— Sin interes.
.p—  Qran fu^  ador de: mao de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se tr 
aga el humo, enpezo a fftaar a los 15 afios, no usa béquilla- 
• Â«- Haoe dos afios que tuvo un vonâto de sangre, desde haoe tres 
8 que tiene un bulto en ol lado reoho del ouelle del tanafio de una 
araî^ a pequofîa, afonia pTOgresiva- ha perdido peso no tienaa apetito 
agnostico—  Epitelicna espino celui a#, 
aoalizacion*— Intrinsoco.
’itaniierit —  No Se le pu ado operar, radio ter api a.
stft* 306) J-À.P., 41 afios, natural de Arenas de Igufia (gamtandei^ ),
sidencia on Madrid F. Navaoerrada 63, prcfosion carpintero-
• F—  Sin interes.
.p.— Gran bobedor, fun dor do unos 20 pitillos diarios, tabaco negro 
oado, so traga ei huno, enpezo a funar a los 16 afios, n usa boqu%^
la, en guerra fur.o tabaco verde-
-A—  Haco 4 afios empezo con pi cor el lado dereoho de la garganta 
ue le 0 51 Iga a tcser, mal estado general, ha perdldo peso - 
iagnootioo— Epiteliora de tr .nsioion. 
o c nl i aol n I  derecho. 
ratarionto—  1 arInguectoTnia total 
ddj.otorapia 4 *114 r.
i.ct5- 307) A-M-P., 47 afico, natural do Madrid domieilio Jordan 21, 
rofoslon emplo do del netfo.
AP—  Sin interes.
• p.- fU' ado :' de mas 40 pitillos diarios, ta ace negro- pioado, s
trga ol humo, empezo a fumar a l#s IS afios, ©o usa boquilla.
• A - Haco dos pA; n quo tiene ronquera on un principio no le dlo i%^ 
r^toueia, en la actual!lad la ronquera esbauy aoentuada, tos y ezpe 
.radon- mal estado general.
agno a ti co — Epi tel iom a ‘espino oel ul sr - 
calizacionIntrinse<K> # 
ratamiento laringuectomia total- Dr. Tapia-
-Ita - 308) J-A.V., 57 alloc, natural de S. Salvador del Prado (Grease) 
oidencia on el pueblo, profesion vlajante.
P—  Sin in tor GO.
*P—* Difteria a los 27 ajbs, sifilis que le fua tratada con a##, gr^
tn ado r do mas le 50 pi tilles diaries, 'tabaco negro, pioado, se trag
el huT o, QiipGoo CL funar a los 16 afios, no usa boquilla.
E*A—  Hace un afio nota dlficultad para tragar los alinentos y tiene
la senaacion de tenor un ouerpo extrafio ©n la laringe, buen estado
on oral no ha perdido do pe#o.
Diagnostico— Epitelioma, espino oelular. 
r'Oo.lizacion— Epiglotis.
ratarionto— Larlngueetoiaia total Dr. Tapia.
ist#. 508) 58 afios, natural de 8. Martin (Toledo), reside^!
ci aen el pueblo, ‘profesion del campo.
A'^.— Sin Interes.
AP-- Grrn bebedor, gran f urn ador de mas de 50 pititl&os diarios, t|^  
aco negro, no lo gusta el tabac rubio, s© traga el humo, wnpezo a
urar a los Î6 afios, no usa boquilla pero si ha fumado en pipa.
-A—  Dsndo hace tres meses nota un oûo *po ox trafic que no le deja tr
ar bien les allmentos, ronquera desde haoe un afio, no ha perdido pes
i agDo ti CO.- Ep j t ol io'm a espino oelu 1 or.
0 '1 Izachon—  Invaclep de ambas cuedas y bandas con extension haoia
r '.tamiento —  Lahlngueotoria total Dr» Hufiez. 
adioterapia 6.052 r,
istd 309) A.C.H., 66 afios, natural de Madrid domloillo Tvs®* Conde 
uque 7, profeslo#c%^%%T#R^
.p.- Madro + de ca. de matrix* _
à.*» Hacc 4 afios or.pezc a notàâ? renouerftQW© ha Ido en aumento, to«^  
.pector:c-on bastanto abundant© y fîuida, dolor al tragar solides, 
agnostico.-* Epitalioma espino celular. Dr perez Lista, 
atnij.cnto —  Laripgueetc ia total. Dr Ca®ino.
ata. 310) J.C.S. 61 afios, naturel de Tudela (Navarra), residencia en 
drîfl puer ta del Sol lo, profesion oonaevero.
P— sin into ©s.
p—  Gran bobo do r, gran fur ado r de mas de 40 pitillos diarios, tabaco 
gro, pioado, no 1© gusta el tabaco rubio, enpezo a fumar a los 16 
03, n usa ni pipa ni boquilla.
A—  Doüde hace tres meses tieno bast an to ofonla y cauii po puede h§&! 
ar, to30 - oxpeotora bastaate, no ha pordid peso y el ©stado genq^
1 es buono.
agiîo s t i co E pi t o 1 i o :% a es pi no celular.
calizacion— Gara laringea de epiglotis. 
atarnionto—  T'iringuectoml a total D . Tapi a. 
diotorapia 6 .000 r.
stê. 311) J-T-T., 59 afios, n tural de Zaragoza, residonoia en Zar^ L 
za, profesion ayudante comercial.
F—  Sin interes.
p.-* Dlo or a de es torn ago, bebeodr mcderado, gran fur addr de unos 20 p 
lies diarios, tab aco^ ||^ &ibo, pioado, se traga el huro, erpezo a fur ar 
los 16 afios, no usa boquilla ni pipa.
A.-. iHaoG 6 mes ©s empgzo a notar îigera afonia y sol est! as al tragar 
encuetra bien, ne hc perdido peso, 
aûostêgo.*- Epiteliora espino polular* Dr. perez Lista, 
rllsacioa—  Gara laringea do epiglotis banda cuerda y aritinoides 
tamientc.-. laringuectomla total.
Atft. 312) A.R.D., 68 afios, natural d© 0 ropes a (Toledo), residenola
ol pueblo, pr:fonion dol ooapo.
F— Sin i‘te es.
P—  Bebedor dlncreto, muy funador de mae de 30 pitillos diaries,
0-1 no ro, pioado, se traga. e" umo, empozo a funar alo i 15 afios, no 
n pipa ni hoquilla-
A—  Doe -o h' o doc neses tien a afonla, sensaoion de an bulto en la
rg nta^  iV--‘’or al trager los alimentes, tos y expectoracion.
ague s l i c e  — 2 iteliona espino C G l u l a r *
oalisacion—  Cuerda y banda de eoha*
at ar 1e r to —  X  aringu eo tcini a to t al Dr. T api a.
dioterapia 4.608. r*
stâ. 313) S-C.P., 62 anos, n&tur: 1 de Al era (Alicante), residenoia 
El da, ,profesion sapatero.
F—  Pin interes.
p—  Bebo or mo dorado, gran fur ador de r. as de 26 pitillos diarios, t 
CO nogro, pica^, so traga el humo, no lo gusta el tabaco rubio, no 
a boquilla, ©n guerra funo tabaco verdo. (Hoja de patata).
A—  Ronquera desde haoe yarios meses no sebe cuantos, molestias al t
agar loS alinentos ospecialmente Ids liquides, no ha perdido p©m>
gpostlooEpitelioma espin celular. 
calizaclon—  Cuerda, btinda y aritinoides dsrecha. 
atamionto— Laringuectomia total, 
diotdrapia 8.026 r.
sti. 314) E.C.G., 69 afics. natural de Conouegra (Toledo), reAidenoia 
el pueblo, profeoion pastor.
Sis interes.
p.— Fumador de unoo 15 pitillos diari s, tabaco negro, pioado, a©
aga oî haro, erpezo a furar isyu *Dven, no usa boquilla.
.A—  Doodo :iaoo t es,ses*» nota dlficuitad al doglutlrlS s alirontoSf 
nquora ::dota:to aoentuada desde hace un afio. 
agnostico.y-Spitellora espino oelular. 
rr'.tarion-tLLaringuectomia total Dr. Tapi*, 
adioterapia 6.164 r.
istâ. 316) 68 a|k>s- natural, d© Villafranca (Navarra), resl_
encia en ol pueblo, pi*ofesion albaSil.
.p.- Sin interos.
.p.- Dr an obodor, gr-oa fur ,dor do ras 30 pitillos diaries, tabaco 
og:. - picadc, sc? tro:iga ol huro, erpezo a fur a a los 19 afios.
.A.- KaCe 6 afios erp e zi.: oon ronquora y escozor do garganta, rolestla 
1 traqrr les alir.ontüE, buen estado general, no ha pardi do peso
agncsticc.- Epitr.lirma baso celular. Dr. Ferez lit ta.
oac ali 2 aol on—  Cuerda izquierda. 
ratruriento —  %aringuectomia total, 
adioterupia 7-066 r.
stâ 316) J-C-lf,, A4 afios, natural de Almeria, residenola en Alreria 
fosiüïi depenaiehta do comercio.
Madré ♦ de ca. de matrix.
• F— Ha bebêdi) mucho, gran fur.adcr de t'v.b e 4 ritill^s disri os, ta 
acc con pr ferencia negro manque taabien fuma algo do rubio, se tr%_ 
a ol huro, e pezo a fumai may joven, n usa boquilla.
,A—  Haco y a tiempo que tion© algçc do afoai* y roi est! as on la g
an ta desde hace un mes y aédlo esta va en aumento tan to que le imp
haste trader la saliva. . , _  ^. .nostico Kpitelioma espino celular Dr. yoroz Lista.
oalisaolon—  Epiglotis.
atamionto —  Hadioterapia 4.680 r.
3tS- 317) D.L.G., 5b afioo, natural do Bernal as (Avila), roûldonoia
o' puofclo, prof colon del aaiiipo.
.r.- "ad?^ o + do ca. ootonagc .
• p.- Bebedor mo dor ado, gran fu: ador de r as de 40 pitillos diarios,
aco negro, pic ado, so trara el 3iuro, emposo a furar a los 16 afios, no
quilla, algunas vecss ha fu- ado sn pipa.
• A.- Tiona muoha afonia, grandes estlas de garganta y nuoho ahogo,
onc'jontrr bastanto r ,1 j ha perdido unos 10 kg.
agnostico.- Epitelioma espino celular. 
calisacion.- Cara laringea de epiglotis. 
atirient. LuifngUectoinia total Dr, Tapia, 
sdiotorapia 666 p.
sta. 310) E.B.G., 61 afios, natural da Albadelejo (C-Real), resâde%_
a an ol pueblo, profesion del campo.
P—  Sin interes.
p.- MU y bebedor- gran fumar de mas do 50 pitillos diarios, tabaco n© 
gro. So traga ol huno, empezo a fumar a lo s  18 afios, no,usa boguîîl 
A.- Ronquora desde hace un afio, sensecion do un bulto on lado izquie 
do la garganta quo produce much as mdmlostias al trajar los alim^t" 
s, buon estado ge#%ral, ha pordido peso, 
agnootico.- Epitoll&ma ospinu o e l u l a r .  Dr. Perez Lists* 
calizacton—  Cuerda iéquierds, 
at ami onto — Laringuectomia t o t a l .
Sts* 319) C.G.IJ.* "54 afios, natural de Vicalvtro, resi dencia. on ViccX 
Ivaro, eomerdianie.
Â.P*— Sir intores.
A.p.— Reoo un afin le empezaæon ino ] est! as de garganta al tragar le s a] 
all-nntos oero lo die Importanoia, en la aciualidad las mcleétlaa h 
anr«ÿntacVi bt.st nte h^ sta el p-into do i,ce cesi n. paocio tragar ni la
aitivs bu or est. ado ronral annquo ha perdido do peso.
1 agno3t/c : p^itolic.r û eepinc #elnl ar. Dr. Poroz l.ista* 
,ooalizoaloD#- H en, 11 arlngo dereoha con extension a case do iCfig^ ca 
rataanient ; Xaring'ueetfr'ia total Dr. carino . 
edi otoropi a 3.O&O r.
st&. 320) C.T.P., 45 afîos, natural de Cosar (Caceres), resâdenoia
n el puoblo- prof os ion del ca^ npo.
S in Interos.
.p.-. Si fi lis do joven, s tratc con neo, gran fui.iador de r.:as de SC 
ritillcs dl os, tab ace negro, pi cad. , so traga ol huirro, empezo a t 
,.ar a les 10 anos, no nsa bconilla- 
. A.- perîo haco 6 rsosos ®on afonia h as ta e] punto de ©soupir sangr
a .dol testantes kg#, unos 10 o 12, se encuentra mal.
iagncsticG.— Spit■vr.iona espino celuiar. 
oc'l izaoion.- Spiglotisy y aritlnoldes del 1adc derocho 
r:it%nlento -- ?rarueoto" la de urgoiicia 
adioterapia 4-704 r.
istü. 321) A.S.A-, 66 aùou, natural de Madrid dbriicilio en q/^  k'un 
l^lo le, profesioB albanil- ^
.F—  gin interes.
@ran fur ador de r as de 25 pitillos diarios. tubacc negro, se 
raga ©1 hu^ o, u furor a les IC aHos, no «sa buquilla ni pipa
• A.«* Dsodc hace ano y moàio padeco molestios de gargtUita, dolor al
agar loo s-liraontos- sequodad, tos y afoala. 
agnootio. Epitoli'' •'■I ospine oolular. 
o :>1 i : : aci- n G ar a 1 ari ngue a do ©pi gl otis 1 ado derocîio - 
ata^ iont total.
s'fe. 388) f.O.M.ç 50 ;inoo, natural 4e Jar ai 2 do la Vera (C&eeres), 
'oldoncio on ol pnob^ o, profusion do: car%x>.
F Sin iiit ros.
p.— Gran bobodor y gran fu ador de 7i&3 do 40 pitillos liar os tabaco 
grn, pic ado, 3© traoa ol hDoo, enpeso a furar a loa 16 anos, no rsa 
\ullla poro si ha Ifanado ep pipa.
Â.— Do 3d haco r.n oXo podoco fuertes catarros qUo îo produoen afoni
eno dolro do garpanta al tragar loo all en too, n ' & Inflaiiiada la gar
ita, oospira mal, ha per dido pes<^  unos C leg. 
agnostlco.- Dpiteli'oa esplii cel 'lur. 
c d " Gi n.- întrinsooà- 
at ar: ion tv' *- L a oing Hoc to nâà
Sts. 323) F.C.G., 65 anos, natural de Real Duque (Badajaz), reside^ 
a g :i ol pueblo, profonion jornalero. 
p.- Sin inheres/
p.- Grab bebedor*, muy fu ador do mas de 40 pitilloa diard«s, tabacc 
.ro, ploadi: no le gusto el rnbio, so traga ol humo, empeso a furar a 
3 léaaHos, no n a bo quill a.
A.~. padeco gran ronquera defido hace dos afios, ha perdidc peso en los
s ultlrnos noses, se oncuentra bast an to : ; al. 
agnostioo.— Fri^ oliona eopin.i colnlor. 
ehlzacion*- Invasion de herilaringe y epiglotis on sn base lado dq^  
ho. ^
atamiento— Lia»iagu6ctoraia total.
Rlsta. 224) 50 aSos, natural do S- Martin dè ! a Vega, res%_
deneia en el pueblo, pi*ofeSion corierciante#
A.F Lladi'o> de ce. matriz.
A.P.- Gran fu; u.doi^  do ras de 40 pitillos diaries, tabaco negro, pic ' 
do, So traga el e: pezo a f^ jar a los 16 tJios, no bSb boquilla
Desde hace 4 meses padoce un a in tens a afonia, r.olestiao al t« 
gar loz alimentes, so trntt; con antiblotioos perc na Act ado ningtma 
rejori'a^  11., perdi&j unos 5 kg. de pef^ î, büon est ado general 
Diagnostic Fpitoîioi n espino celuiar- 
LocalIzî clon,— Cuerda izquiei'ua*
3»ratai;:i nt:-.- nadieterapia 5.000 r#
Hista* 225) F A^ , 63 aÆoe. natural -lo Barcelona, rosl'lerioia on M ^  ^
dricl S. Hai'oundo io, pro fe sien ample ado.
A * r — 3in interos.
A .p . -  Fur ado r  do "as 20 p i t i l  lo s  d ia r io s ,  tabaco negro y algun ru b le
quo otro, Bo traga el humo, erpczo a f a r  a loa X^5 no usa
quill a.
B.A.- A fo n ia  desde heoo tres meses, buon estad ' general, no ha per 
do peso•
Diagnooticolîpitelio:,a ospiiic celuiar*
localiz ol n-.- Invasion de tcSa la &arlnge con predomlni del lado d
derecho oztendiendose a ©piglotis y babe de lungaa.
Tratai lentoLedico.
iotn. 326) J.P.L., 43 e.Sos, natural de Murcia, resideiiola ©n I'arcia; 
prof usion dol coilorcio*
A.P,» Sin nito,»e.
A. p .— Fur odor de : i as do 30 p i t i l l o s  d ia r lo s ,  tab&co nogrc oor.prado y :
BtV?!'- o> quo ] A so traga  ol hu" i \  eroezo a fu ro r  a los 15
03, no us br-qulîla.
• A — > Tl&ne afont aosde haco SO dlas, mu lection ao ga: u auta desdo h%g^ 
» e  j  • c ' Â O G ,  b u ' : i  o n t  a O  f o r e r a i -  /
larnestloo.— rplteli-rr enpino oolular.Dr. ?ro3 Lista 
oGultzaci,-n.— An ban cuerdas y porcicn vestibular.
ratarlonto.- Lae ’ ngueotcria total. Dr. Agar, ;
istA. 327) F.L-J*. 65 aRos, natnral de la i'orrc (Avila), rosllonola 
n Madrl'l G. Iasi IG, profusion omploado. 
ui'ii in teres.
.?.- Gran fu adcr do ras le 4C pitilloa ûiarlos, tabaco negro picado
) 13 gncta el rubio, nc so traga el hur o, eapGSo ■ fu: ar a los 17 ,
03, n uSa boguilla-
• A-- Haco un ano enpesu a notar afonia y mo loot las de garganta, so
cuentra bien, no hr portldo do pose.
i •: r'lostieo Dpi t lion a a espino colular. Dr. Perea Lista-
Galizacion.— Intrin3ooo.— 
r atari onto.- I aringnoctoni a total. Dr F.ipia Dr. Canino
ot&l. 388) A.TT.G., GCT aLon, nat cpal le Madrid domiei'idu Bmbajadores 
, profeoion Inpreoor.
• P —  Sin interao.
— Tuvu un abco3o do pulnon, bobedor r dorado, fu- adoa do mas de 
pitilloo iliJSÉios, tabaco negro, pAcado, se traga huro, ©r.pezo < 
fumar a 1 u5 IG anno, no usa boquilla.
A#- Hare loo o troi roooo no to un pos^uod. Dulto on ol lado derecho 
l a garganta$L afoai desdo hace un ano , nc tleno dol or, no ha perdi 
do do peu y 30 en eu entra bien. 
agnostic Hpiteli* - a eupino celui or.
Brat an lente Laringuoctonia total.
HI3ta. 359) . J.Y*a.| 4"C aH:; :, natural ae Cvisdo, rouidonciu en Cvi ‘ 
ck>, pcofosljB labrador.'
A.p.- + 3e cnncor.
A.p.- i^ rrr. fnrador, gran bobsdcr, fu" udor do ra.s do 30 pitilloa dlm^ 
ri'l'U tabaoo nogro. pic ado, so traga ol bu .o, o-po o a tm ar a los Ï7 
afos, no nsc: boqtrilla.
H.A— Haoe un aho cmpezo con mimlostias do garganta , afonia que ha 
Ido surent an do,, buon estado general, haoo un nos nota un bulto en 
lado isqulerd' de la garganta.
Diagnostics.~ dpitcliona malpigliono- 
Lucallsaelcn.— Cuopum p arltinoldes dereeha#
T r at a::; 1 on ts I r i ng uec ton! a total. Dr - f api a.
Pp.di-: ter api a 4 .G6C r.
Hlsta.330) A.G-C., 39 aSos, nature' do Mali id dosloilio Nava 16, pro 
fecion mocanico.
A.p.— T"adre + de oa* de matàiz
A. p.— Gran Con ado r do mas d; 50 pitillos dlitrios, tabaco negro, pi ,
eado, so traga al huno, orpezo a fumar a los 16 aiios^  no usa boqu^
:11a, zi lo gust: ot tabaco rublo.
B . A.- Hoco un ouo quo se le pro son to uaa afonia iioy aceiituada, no
0 perdido d© peso, so enouantra bien.
1 agnoGtic ) /- gptlt&loria ospino celui ar* _ ,
.ooîilisacion—  Cuerda Izqulerda.
r ?-t ami onto •— Larlnguoctonia tatal*
stft- 331) 52na&os, natural de Hiajadas Caoerea, residenola
Madrid M. Silveia 24, protosion jorn&lero.
•F*— Sin inters-
-P-«* 0loera de estomagoj bebedor moderado, fnmador de mas 15 pitlllo 
arios, tabaco negro, pieado, se traga el hnmo, empezo a fnmar a los 
âîos, no naa boqnllla-
1-^  Haoe nn aRo no to ronqnera sin dolor se pnso anti bio tleos. aqtn 
n aiment# sien te dolor alptraCar*SK>lidos y 11 qui dos, no ha perdi do de 
es#,, se enonentra bien» 
ahnostiooEpitilioma espAno celui arm. Dr. Pesez Lista, 
oeallzaolon.^ Vestibular.
ratai^ento—  laringneetonia Impraoraooidea Dres. Oamino y Blaneo
isth* 332) F-K.V-, 43 afîos, natural de lorrecilla de Canoeros (Lo 
), residenoia en el pneblo, profesion del caapo.
-F-«- Sin interes.
•P—  Or an bebedâr, gran fnmador de mas de 40 pitillos diaries, tab§^  
o negro, pioudo, se traga el bumo, empezo a fnmar a los 16 a#os, no 
sa boqnilla*
-A.— Haee ocîio meses nota me lest! as al tragar «jlidos y %Ê%#Ados, to 
s y ezpecto aroion. ha perdi do de peso nnos 8 kg. se oansa b estante 
agnostioo.— Spitellona espino eel l&r. 
ealizaoion.*» Ambas cnerda, vestibnlo y epiglétis. 
ratamiento--* Larlngnectomia total Dr. Tapis.
s th. 33#) 43'ahos, natural de Sida (ilioante), resideneia
Madrid Lope de Hneda lo, profesion zapatero.
•F*— Sin interes*
*p*«» Bebeodr modersdo, gran fnmador de mwB de 20 pitillos diarios.
tabaoo negro pî'c ido, se t r e l  hiiro, empezo a fumar a loA 13 aSos, 
no nsa boqnllla.
Haoerrjads d© nn mes que oor.enzo a no tar afonia y dolor al trag 
Diagnostico Epitelioma e pine oelular. Dr. Perez Lista. 
Looalizaclon.— Banda izqnierda y pie de epiglotls. 
yratamlentoLaringnectonia horizontal Dr. Ager.
HiStft* 334) G.G.R., 46 afîos, natteal de Tobaria (Albaoote), resideno 
en Madrid Amparo St, profesion Oomisionista*
A.?.** Sin interes.
A.P—  Pnmador de mas de 30 pitillos diaries, tabaoo negro, picado no 
lo gust a el rnbio, se traga ol hnmo, erpezo a fnmar a los 16 afios, no 
hi pip a ni boqnllia.
B. A—  Afonia des de haoe dos s^ os, no ha perdi do peso, boon est ado g^ 
#eral, ha perdido algfo ol sne&o.
Di«^nostiooKpitelioma espino celuiar. 
oalizaoion*-» B^nda y onerda izqnierda* 
rat ami en to*— larlngneotomia total Dres. C amino y Ramod.
iat&. 535) 45 afios, natural de Alo ant aril la (Muroia), res%_,
end a en Madrid Tnrbinto 6, profesion obrero.
• F—  Sin interes.
.p.— Beboodr mo dorado, gran fnmador de m au do 30 pitillos diaries t 
aco negro picado, se traga eJ humo, empezo a fumar a Ids 15 afios, no; 
sa boqnllia, no le gust el tabaco rnbio.
• A*— Hace nn afio tiene molest!as de garganta y ronqnera, bnenes es^ f/
general, no ha perdi do de petfo. 
iagnostiao.— Bpâteliosa espAnd celui ar* Dr. Perez Lista.
ealizacion*— Invasion total del 1 ado derecho. 
ratamiento—  Laringneotomia.
HlstG. 336) P-Q.P., 3^  afios, natural de Aleaza» del Key, reeldenela 
Madrid Av^. de Ta Al bnf era 248, profesion labrador.
A.F—  Sin Inter##,
A.p—  Bebedor moderado, grcm fumador de ma# de 20 pitillos di arios, 
taboo negro, picado, no le guata el rnbio, no se traga el hnmo, em 
à fnrar a los 17 aSos, n usa boqnllia,
S. A—  Hace tres meses cor enzo a notar ronqnera. dolor en #1 lado d%^ i 
reoho de la gar g a# ta, no ha perdi do de peso, tiene been apetito 
ADiagnostiooBplteliona espino celuiar.
Looalizacion.— Hemilaringe izqnierda.
yr at ami en toLaringnoctonia total Dr. 0 amino y Dr. Blanco.
HislA. 337} M.K.P», 45 afios, natural Ûê Jimenez (Jaen), residencia 
en ©1 pueblo, profesion del campo- 
Â.F—  Sin interes.
l.p#— 4 pnlmonias, fiebre dmmaalta, bebedor moderado, gran fm ador 
de mas de 20 pitillos di arios, tabaco negro, picado, se traga #1 
mo,,empezo a fpmar a los 14 afios, no usa boqnilla*
• A—  Descle hace nnos 40 dias dolor al tra#ar liqnidos y solides, bn 
nen estado general, no ha perdi do de peso*
iagnosti<K>—  Epitelioma espino celnlar. Dr..Perez Lista, 
ocalizacion*- Cara lapingea de epiglotis. 
ratamientoLaringneotomia tetal.
isiA* 338} F.L.J.j 65'afios, natural d© Caoeres, residencia en Cacq^  
8, profesion empieado.
• F—  Sin interes.
• P.— Hace tres afios fne operado de rifion, gran fnmador de mad de 30 
itillos diaries, tabaco negro, picado, se traga el hnmo, empezo a
OS 05 afios, no usa bo quill a, no le gust a el tabaco rublo
♦ A,— Hace un afio empezo a notar afonia. dolor al tragar liquldoa y 
lidos, rcnquera, tos y oxpeotoraoion aeiaorragiea.
agnostico—  Bpi toiler a espino celui ar. Dr. Prez Lista. 
ocalixacion.— Cuerda, banda y aritinoides derecha. 
ratamiento—  Laringuootomia total Dres. Tapia y Blanco»
i*^. 330) 58 afios, natural de Zarza de Bario (Avila), res%^
end a en Madrid Isl a de Cza, profesion Jornalerc.
Sin interes.
.p.- Gran Tufcedor de Éas de 26 pitillos diaries, tabaco negro, se 
rag a el bumo, empezo a fur ar a los 16 afios, no uSa bo quill a.
• A*-* Hace echo meses comenzo a no tar rcnquera, dolor al tragar los 
lidos, buea estado general.
agnostico*— Bpitelioms espino oalular. 
ocalizacio n —  Epiglo tis.
ratamiento.- Lariuguectomia total Dr. Hufiez.
is#. 340) S.M.O., 32 afios, natural de Fuenoarral ^ Madrid}, reside^ , 
a on Madrid P. Oriental 70, profesion mlbafiil,
.F.- Sin interes,
.P.- Bebedor TOderado, gran fur ador de mas de 40 pitillos diaries t 
aco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 afios, n 
sa bD quill a no le gust a el tabaco rubio.
.A.— Hace 6 mesas empezo a notar molestias de garganta, rcnquera, d 
or al, tragar los aXimentos, tos y expec tor acion, ha perdi do peso 
agnostiCK) .— Bpitelioma espino celui ar. 
calizacion.— Cuerda banda y aritinoides lado derecho. 
atamionto —  Iaringuectomia total.
istft. S4l) C.R.R*, 55 afios. natural de M. del Vino (Zamora), res^  ^
dehola en el pueblo, profesion oomeroio.
A,p.— Sin interes.
A.P—  Gran fi ador do raa de 26 pitillos di arios, tabacc negro, pio§^  
, 30 tr^^a el h U T ro , empezo a fjanar a los 16 eUfios, no usa plpa 
.A—  Haoe 6 mesas empezo oon mclestias de garganta, afonia, dolor aj 
tragar llquidos y solides, ronquera, tos y expeotoracioc. 
iagnostioo.- Spitelioma espino celui ar* Dr. e^rez lista 
iocalizacion.— Banda y oner da del 3 ado derecho con Infiltracion do 
cuerda izqtTiercla. 
ratamiento.— lariaguectomia total.
is#* 542) p. R. R., 40 afios, natural de Elda (Alicaete), resideaei 
rofosion zapatero*
.p.— Madred e do ca* de nama- 
A p.— Pumador de mas de SO pitillos diaries tabaco negro, picado se 
raga© el humo, mnpezo a fumar a los 16 afios, no usa bo quill a 
A.- hace tres meses nota afonia en la aotualidad tiene dolor
tragar los alimentes tan to solidus <K>mo liquides, 
iagnostioo.— Eptltelioma espino celuiar*
ocallzaoion*— Infi1tradesambos lados, cuerdas porcion vestibular y 
a te de epiglotis. 
ratamiento—  Medico.
ist&. 545) Â.S.E., 49 afios, natural de la Mira (leop), residencia en 
Madrid Arroyo del Oliver 16, profesion obrero.
.p.- Sin interes.
• P.— Tuvo un a pulmcnia a los 16 afios, bebedor moderado, gran fumade 
mas de SO pitillos diaries, tabaco negro, picado, se tr^a el hur c
*p02o a fumar a los 15 afios, no usa ni pipa ni boquiîla»
«A—  H ace cuatro meses oonento a Botar ronqhera, llgera molestias al
ragar lo8 licuidos y solides, dolor Irradladc haoia el cido, ha peÇL
do 9 kg, do peso, no tiene apetito,
iagn stico.— Epitellora espino celuiar.
ocalizacicn.- Anbas eue da y poroion vestibular del lado derecho 
ratamiento —  Laringuectomia total,
istS* 344) A T D., 5% afios, natlral de Madrid, domicilie 0/ft de Ar%^
on 7, profooion reldj^ ero.
.?•- sin interes
.p.- Qran :fumador de ras de 26 pitillos diaries, tabaco negro, se 
raga el humo, onpezo a funar a los 15 afios no usa ni plpa ni boqu^ * 
la.
A - Desde Xece 4 cioses no respira bien y ezpeotoia con san^ nr, dos 
csosmiras tarde so le ha present adc un a afonia bastemte fuerte, dolor 
1 tragar lisuidos y solids, buen estado general, 
agnosticc— Epitelioma espino celui ar Dr. Ferez lista, 
colisacion,- G ara îaringea te epiglotis, 
atasiento.- laringuectomia.
st£, 545) l.R.E., 60 "afios, natural de Madrid domicilie Antonio #rL 
TI, profesion onofer.
E - Sin interes,
F—  Gran bebedor, gra^  fur ado r de mas de 36 pitillds di arios, tab&.
negrc, n- 1 a gusta el tabacc rubio, se traga el hume, empezo a fqr 
r a losI7 afios, no usa boquilla.
A—  Desde hace 4 afios, viene quejandose de carraspera y afonia que 
mpafia en algunàs ocasionos de expectoraclon oon sangre, dolor al 
agar los sclidos.
agnostioo.— Epi tel Ion a espino oelnl ar, 
ealizacidh.— Hemilaringo derecha. 
r at Mr Ion to ly Hadloterapia 4.516.
Tate. 346) F.H.y., 40 afios, natural do Arbos (Alreria), resid^cia 
n Madrid Hnos. do Pablo 4, profesion del campo.
.p.— Sin Interes.
A,p.— BobWor no dorado, gran fun ado r de mas do 40 pitillos diaries, 
tabaco negro, picado, se trs^ a^ e3 hnno, enpezo a fnmar a los 16 afios, 
o uda ni pipa ni boquilla*
A.— Desde hace 6 neses tiene ronquera al parorer progrès!va, dolor 
cjue se le irradia al lado derecho del cuello y oido dol nismo lado 
iagnostico/- Epiteliona espino celuiah. 
ooaliueioiom»» Cuerdas vocales y banda vestibular derecha 
rat: mi en to —  Rad oterapia 4.168 r. ^
is#. 547) A.^ f.f., 46 afios, natural de Barcelona, residencia en Mt. 
id Desengafio IX, prodesion secanico.
.p.— Sin interes.
.p.- Pumador espodenido de mas 45 pitillos di arios, tabaco negrc, p 
ado, se traga el humo, mnpezo a fumar a los 16 afios, no usa ho<wll 
A.- Desde haoe un afio empezo a notar afonis^snmmpphÊncipio pasajq, 
a y postèriormonte wntinua# présenta estado general,
is^ nostioo.— Epihelioma espino celui ar. 
ooalizacicn.— Epiglotis,
ratamiemto.- Laringuectomia total Dr. Huîlez.
istg. 548) A.K.M., 47 afios, natural de Csceres, resideneia en Madrid 
az Vicesio 10, profesion herrero.
.F.- Sin interos.
.P—  Huy tv a.âor debmas de 30 pitillos dirios tabaoo negro, se trg^  
a ©3 hurc, erpezo a fnmar a los 15 afios, no nsa boqnilla*
Xaoc r.nobos tiene afdnia qno le deaaparece efi algnnas tmnporg^  
as, ha perdi do alggnos kg. buen ©stadf général « 
dagnoGtico—  Epitolior.a espino celui ar. 
ocalizaoion— B^anda y onerdas del lado isqnierdo. 
ratamiento —  i^ arlngucotomia total.
^ a d i o t e r a p i a  4 -OOn r .
istS. 549) F.D.y., 54 afios, natural de Torresocha (Oaeeres) resideg^ , 
la en adrid pu ente de Valleom», profesion jornelezso.
'F.- Sin întereo.
.P—  Gran bobod^ r, muy fymador de mas de 40 piMllos di arios, tabacc 
egrc, pioado, s© traga c3 huiro, empezo a fuÉar a los 18 afios, no Usa 
;oullla, algunaa veces ha fn-adc en pipa.
A—  Des do haoe un afioencta en la garganta un bulto que difioilta la 
eglucion, baoe ouatro meses tiene ronquera. 
iagnosticol- Spiteliomes ©spi no celuiar.
ooalizticionCuerda banda y aritinoides del lado izquierdo 
at ml on to I ringuectomia total. Dr. Nufîez. (Hijo) .
Étg. 35o) 46 afios, natural de Sabifian (Zaragoza), residen_
a on Madrid #.%. An a de 12, profesion obrero.
P.- Sin Ipteres.
• p.— Bebedor r*o dorado, gran fu ador de mas de 20 pitillos di arios, 
baco negro, so tr^a el hume, empezo a fumar a los 16 afios, no usa 
quîîla, en guerra fuEK> hoja de patata.
A—  R&oe 6 seses comenzo a notar irrita ion de garganta y ligera a 
onia, dolor al tragar Üsuidos y fiK>lidos, no ha perdi _
lagaoati^—  Bpltelioms oelular* Dr Peros Lista
,oecaizaclca.-ralsas ouerdau y vestâbulo. 
r&tanleûlo — loidnguôotomla total*
"ista* 351). S.M.C., 39 afios, patural de Madrid, doMcilio 0 fell a 
■ieto 6, pi*ofGsion Jcrnalero*
A.P-- Sia interes.
.r.- IiifocGion intestinal, grrji fumador do rjps de 30 pitillos disrio 
'übaoo neCPOjj pic ado, s'cv traga #1 hume, empezo a fumar a los 18 afios 
usa b c c m iila  ni pipa.
% A.- Ro nouera desde haoe dos afios, dolor al tragar los alimentos,  ^
o ha perdi do apetito pero si de pesR) unos IG kg, ^
iagpostioo—  Epiteîîoma espino celui ar. Dr. Prez Lista
ooalizaeion*- Invasion de a^nda Isquierda y base de epiglotis  '
ratamiontoLarlnguoctomia total* Dr. Ager.
ist&. 352) 8.V.M., 55 afios, natural de Villanueva do la Sierra, re$* 
idenoici en Madrid Deîicias 88, profesion agriculteur 
-P.— Sin intores
.p—  Gran fumador do mas d© SC pitillos, diardss, tabaco negro pie§^  
, se trgf el huno, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fttearr a los 
us 14 afios.
A.— Hace très afios nota ronquera y afonia, dolor al tragar solides 
liquidos en ïa actualidad, buen aspocto general, 
iagnostico—  Epitoliona espino basai. Dr. .perez Lista, 
ooalizaoio::— i Banda Ouerda y aritinoides del lado izquierdo 
ratamieiito—  laringuectoraia total. Drm Ager*
istft. 353) ^
la#. 56S) E.O.H., 50 afios, natural de Perales de Nava (Falenola),
eeldoüciG en Madrid Léon y 8ab:Tla 40, profesion oarplntero 
.p.- 31:1 in tores.
.P.- Bebedor roder ado, gran fu ador de ma de 25 pitljlos diarloe, 
abi'oo negro, picado, nr- !e gnsta el rubio, se taaga el humo, empezo 
un ar a Ion 16 afios, no u a boquilla*
».A.- Haco dds afios nota pinohazos en el lado derech: de 1 a garganta 
Igor a afonia, roi est as al ire- ar los eolites y liquidos, no ha pe^ 
'de peso y su estado senopaJ es bueno.
iagnostico,- Epitellora e pino celuiar. Dr* Ferez Lista, 
ocaîizacion.- Invasion total de epiglotis. 
ratamientoBaringuedtoria total.
istS. 354) P.I.R., 50 'afio , natural de Villaviciosa (Cordoba), resL 
end'd en !'; drl " c/ê. do Aragc n 16, profesion zapatero*
• F—  Sin interes.
*P*- FUn ador de nnu de Sr pitillos diaries tabaco negi*c, pi o ado, no 
o gust a e" rubio, ëo traga el hume, empec'o a furar a los 15 afios, no 
a boquilla ni plpa.
A—  fia padofidD con frocuencia ronquera fcastante aoentuada que heee 
LOS trato ccîî radiotox’apia (10 se lores) en Iv. actualidad tiene 
r si tragar liquides y sclidos, tos ronquera y ezpect-rselon, 
agooStic - Epitelloa espino celuiar. 
o al i z aoibn •— Intrinseco. 
atamiento.- Laringuectoriin total.
st§* 355) L-F.M., 70'afios, natural de Esquivias (Toledo), resideq^  
a an el pueblo, profesion labrador.
F*— Sin Interas.
F.— bebedor modérado, gran far ster de mas de 20 pitillas dlario#
tabaco nogro, picado. so tr cgacel bumc, empezo a fur ar a los 16 f^ o#
no uso boquilla ni plpa, no lo gusta ol tabaoo rubio.
E-A--* Haou &is efios le sakio un bulto en el cuello quo ha ido en 
rynto, ha per lido el apetito, ha perdi do peso, desd haoe dos resee 
tione r pquera.
Diagncutioc—  Eplteliu: a espino celui ar# Dr. eroz Lista.
Tocalisiioion—  Ambas cuerdas del lado derecho.
7 r at ami enb) H adio ter api a
356) J.y.A., G4 Jlos, natural lo Avilou (Asturias), residencia 
n Gi pueblo, profesion Joraalero.
.p.— Sin ittoron.
. P Pumador d mas de 2o pi’ illos diaries, tabacc negro y rubio iq^
stintamonte, so traga oi huno, en peso a funar a los 18 afios, ao usa
qui lia, en gu o rr a t umo t cb aco ver de •
,#A—  lîaco ïô nés es conenzo a notar afonia, mol asti as al tragar los
il in on to 3 fmit so'ifos c-üo liquidos, tos y oicpeatoracion 
iagnosticoî— pitoli ne. espino coluîar. 
ooîilizaclon.— Infiltracion bilateral de laringe* 
r atonieto —  Laringueotonia total
ista. 357) S-F.C-, 43 afios, natural de Arc üuago (Leon), residencia 
1 el pueblo, profesion del oampo.
F - Sin Interes.
.p—  Bebedor no 1er ado, gran f urn ador de '.as de 30 pitillos diaries,
abaco negro, so tragar el humo, empezo a fumar a los 16 afios, no ttca
quilla ni pipa.
.A—  Haoe dàs neses empezo tenor afonia, d o jo r a l t ra g a r  los a l|^  
ntos solidos y liquides, buen ©stade general.
iagn:t.:tico —  Mpitclio:. a oup i. o basai- Dr Forez Lista.
.ocalizacier.- A: bac cuerdas de" lado derecho y base de epiglotis 
ratocl en to —  I ari ngu e c te ■ i a D r . Ager.
i - ta. 858) A. A*L., 67 aSos, natural de Alraaden, residenoia en Kadz'id
. S^nijurjo 2, prcrcclon barren dore.
• F —  gin Intoros.
% jdor ne dorado, f ua ador do nnoo 15 a 20 pi tille s di arios, t%^
ü nopro, pic...djci, se traga el Iiumo, empezo a fumar a los 16 an s, 
uc... V-cuilIa, dur .nto 1 , g'iorra fumo tabaco ver do ^
• A— Haco tres mocos empoz a nedarse ronco, tien© al go cl© fatiga-
0 tiene de, 1er al tragar, ne tiono c.p©tito, ha po dido peâo »
1 êgno..ticr;FpitC'li.'ma es}>dnc celui ar. Dr- perez Lista, 
oaoalizacicn —  Invasion total del lado ôorecho, 
rat;imiento—  LaringuectoBia total.
istû* 350) L.N.A., 55 ano s, nahuraj d© Zaragoza, residencia ©n Madri
iirrioa 3, profeoi. ii ordenaaza.
• F —  Sin intoros.
9 —  Oatarros frocuentos, beuedivi* ?iedera^, gran fumador de mas de 
C pitillos diaries, tabac- nepix?, no le guata ol rubio, se traga el 
une oapozo^ ilgÿePn •'lfiaFoeM««.î. ise«SBl*îji.r.cleôtlaa al trag
*s*âlj*"°ntos, ^ tog y ezreotyraoion. respira son dlfioultad
ataîniento—  Laningucotomia total Dr. Ager.
istS. 300) A.G.T!-, 59 afios, natural do Linares (Jaen), residenoia
on el puoblo, pi\)fcslon ,jcrnaloro.
A.F.— gin inWreu.
A.P—  ^ebodor mo dorade, gran f ador do r.ac. do 30 pitillos di arios, 
tabaoo nogro, so traga el hm-'c. orpezo a tyrar' a los 12 afios, no nsa 
lv.w.|\igi 1 a, nxincj. ha f nmadi tab act ruble, on guerra fumo tabaco elabq^  
ado ol.
m-A.- Tiono ronquora dos do h aco dos afios, el afic pas ado tuyo una pBlL. 
•lonia y dos de ontenco tiene rs? ostias de garganta, nc ha perdi do de 
peso, su estcdi nonoral es bneno-
.iagnostico— Epitellcma espino basal* Dr Perez Lista. 
ooallzaciou—  Invasion do arbos lados mas oft el dorocho 
r at an lenten — T, ar 1 n g u oe to r; i a total.
lists. 361) F.GJT-, 70 afios, natural do lîüroia, residencia en Mureia 
jrofesion labrador.
.P—  Sin interes.
.p—  P Urn ador de unos 8 o 10 pitillos dlrios tabaoo negro, se traga 
1 huro, enpeso a fu^ ar a los IB afios, no usa boqfiilla ni pipa 
.A.— Haoe echo reses empezo a notar un bulto del tarn afio de Una av%^  
Iona on ol 1 ale d e n  oho dol ouello, ha ido an-ont an do de tarn afio em 
a la actualidad es del tar afio de un a nuez, nr tiene mclostiss al tr 
ar, tlono rrpquora* no ha perdi do peso, 
iagpostico—  Spitoiiona espino celui4r- Dr Peres Lista 
ooalisaoioc—  Infiltrados ambos lados mas el izquierdo. 
ratamiento.- Lax-ingucctomia tctal Dr. Camino.
stS- 382) J. J. A., 53 afios, natural de Aguila do la Froptera, profçL. 
on oosecho:x).
• F * -  S in  in t e r e s .
A.p.- Fumador do as de 3- : itillos diaries, tabacc uegrc, ploadc;,
se traga el ha; o, nc- naa bcL^ullla, erpezo a fcmar a Ics 10 afio#
E - A —  liceo tree .fios, erpocc- con d'lcr do garganta «1 tragar los 
men tos 11 qui do o y acXidoo, dolor irro-liado al oldD,h& peril do unoa
5 kg. 9U eat adc. general es bn eno
£)i >.gnostiOw —  7 pi tel 1er -, espino oolular.
iocali saoion,— Anbao ou eel as y porcion vetibular lado fiereoho.
11*at cni onto —  1 apinguectomia.
Flo ta. 363) A.M.I-., CC afics, ratura) de Alcazar, residencia en Madri 
31 adio Infantes 36, profesion jornalero.
A.p.— Sin intores.
A.F —  Fur:ador de ::r> de 3C pitillos dlarios, tabacc nogro, se traga
ol liurc:. zic ha fr. ado nunca tabaco rnbip, orpezoafiufwar a los 14 afi
ÜO usl:. fxcquilla, dup- Titc la guerra fnmo tabaco vtedo* 
p.A.- Haco dd- r:eoGU nota atenlaqiu© altorna cor. r.ejoria sobre tote
no ?? la ictificna, del'-r a”' tragar les all- en tos, buen apetito. 
DiagnoutiooEpitoliora ospln.. c-elular. Dr. Perez Lista. 
Xocoliaacion.-Invosi-Ji d- ari)C.q 'ados nas el izrulerdo. 
rat am* onto,- lapj ngiiectc-mia total Dr. Ager.
îlietâ- 5G4) F-O.II., 14 ' fioc. natural do Torredonjlmepo (Jaen), res%^ 
d.encia on el p’.-eblo, %:rofosion jornalero.
/>.P.— Sin fit ter OS.
A* P.— Gcotarrcn froocontos, bebedor me dorado, gran fr ador de mes te 
1C au SO piti1 1 1 0 3 diaries, tabaco negro picaao, se traga el humo, 
e o a fumar a los 15 afios. no uda boquilla.
A - Desde haoe 4 afios, tiene ronquera en la cattailda tiene dolor 
1 tragar los alimentes, se encuentra bien, no ha perdido df peso
i«gno3tlco.— Spitellora espino oelular.
oealixftoion#— Cuerda isquierda oon inflltraoion do base de epiglotis' 
ratamientoLarlnguectomia.
istfi. 308) P.Q.P*v 36 afios, natural de A. del Rep, reeidencia en Ma^  
id Avdl* do la Albufera 248, profesion labrador.
.p.— Sin inters.
•8.— Bebedor nx)dereado, graa fur&dor de r as de 20 pitillod di arios
abaoo negro, picado, se traga el hnmo, empezo a fnmar a los 16 afios,
o nsa- boquilla, en nlguna ooasicnes ha fur.ado tabaoo verde
*A.— paoe tres meses empvzo a notar ronqnera, dolor en el lado i%^
nier do oasi constante, dolor al tragar liqnidos y solides, no ha
erdido peso, se encuentra bast ante ien.
iagnoaticb.— Epitolioma espino celnlar.
ooalizacion*- Epiglotis.
rataciento.- Laringneotomia total.
istg. 300) 38 afios, natural de Prejenal de la Sierra (Bad%_
os), residencia en T adrid Moratin 6, profesion jornalero*
• F-— Sin interes.
• p.— Bebedor moderado, fnmador de mas de 30 pitillos dimWcs, tabaco 
gro, pi;:ado, se traga el hnmo, empezo a fumar a los 27 afios^  no nsa 
qnilla, ha fnmado algo tabaoo verde^  no le gnsta el tabaco rnbio
• A*—Haoe dbs afios empezo a notar afoni sin dolor., 
agnostiooEpiteloma espino celui ar. 
oallzacion.— Invasion total de larinfe,
ratamientoLaringueotomia total.
stô. 367) M.C.ÎT., 63 afios, natural do
His#. 567) kf.M.C., 65 afios, natural de Bonseoa (Toledo), resideneia 
en el pueblo, pebfesion obrero. '
i.P—  Sin interes.
A.p.— Bebedor.moderado, gran fuAador de mas de 30 pitillos di arios, 
tabaoo negro, pioado, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 afiOs 
durante la guerra fumo tabaoo elaborado por el, no nsa boquilla
E.Â.- Haoe un mes nota molestias de garganta, ronquera, dolor al tr 
gar liquidos y solides, tos y ezpecto raoion, no ha perdi do peso.
DiagnostiooEpitelioma espino celnlar.
Loailzacion.- Cuerdas vocales del lado derecho. 
frtamient taringueotomia total*
istn. 368) 76 afios, natural de 0. de Fnentidnefia (Segovia),
residencia on Madrid Fern an Gonzalez 48, profesion labrador 
A.F.— gedre + de oa. de estomago.
A.p.- ^ ebeodr moderado, grjin fumador de mas de 30 pitillos diaries, 
tabaco n%ro, se traga el humo, empezo a fuü ar a los 17 afios, no usa 
quill a.
• A.— Desde hace un afio tiene molestias al tragar los-alimentos ta%, 
i qui dos CO mo solides, ronqnera desde hace dos meses, se encuentra 
len pero ha perdi do algnnos kg.
iagnostico*— Epiteliona espino celnlar.
osslizacion.— Porcion vetibular y cuerdas voc«Ctes lado derecho 
ratamiento.— Laringneotomia total.
istfi* 3W) J.M.D, 4Ë «008, natural de Hamboca (Toledo), residencia 
elipueblc, profesion del campo.
♦ F—  Sin interes.
.p—  Bebedor, mo dorado, gran fumador de mas de 30 pitillos di arios, 
abaoo negro, picado, so traga el himo, empezo a fuma a loa 16 afios,
usa boquilla.
Kaoe 4 meses nota ronquera, molestias a al tragar la saliva, do
or al tragar solides y liquidos, no ha perdi do peso, se ©nouentra oa
as tapte bien.
iagnostico—  Epi tell ma esplho celui ar# 
oalizacion.— Ambas cuerdas y aritinoides lado izquierdo 
ratamiendo—  larlnguectoinia.
lst&# 570) 52 afî os, natural de Grense, residenoia en el pu
lo, profesion ampleado*
• F—  Sin interes*
•F—  Bebodor moderado, gran f un ador do mas de 40 pitillos di arios, 
abaoo negro y rubio indi stint amen te, se tragea el humo, empezo a
ar a los IC afios, no usa boquilla*
A—  Haçe dos meses empezo a notar erfonia, dolor al tragar liquidos 
solides, ftal estado general, ha perdido pesd. 
agnostico—  Epitelioma espino celui ar.
calizacibn—  Infiltracion de ambos lados y epiglotis mas el derecho. 
at ami en to—  1 aringuectozni a total*
sts- 571) L*A*||*, 55 afios, natural de Al .ma de Aragop, residenoia 
Madrid Bnivo Murillo 21, profesion del cempo.
•F.— Sin interes*
.p.- „ace 10 afios tuvo una pulmonia, bebedor moderado, gran fumador 
as de 30 pitillos diarios, tabaoo negro, con prefenoia, tambien fu 
rubio, se.traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 
ou, ' I
A.- Hace 6 meses empezo a notar af fil a, se ptso antibioticos pero n 
joro nada, dolor al tragar lo% a lla  itos ronquera ex oo
ueblo, prbfeaicn dol oampo.
•P.— Sin interes*
*P—  0ron bebedor, gran fumador de aas de SO pitillos di arios, tab%g 
o negwo, s© traga ol huno, empezo a fumar a los 16 afios, no uas bqgu 
tilla.
.A - Haoo un afio ccnpezo a n tar ronquera y molestias do garganta, 
or al tragar liquidos y solides, tos, expeotoraeion, ha perdido de 
esc unos 6 kg* siento nansonolo* 
iagnostico—  Bpitelioma espino celui ar. 
ocalizacion.— Infiltracion de todo el lado derecho. 
ratasziento—  Laringueotomia total.
Istd. 376) J.p.U., 63 afios, natural de Porcuna {Jaeb), redWldenoia 
n el pueblo, profesion Jomalero.
.P—  Sin interes.
•P—  Bebedor moderedo, gran fumador de mas de 40 pitillos di arios 
abaco negro, picado, s© traga el humo, empezo a fumar a los 16 afios, 
usa pipa ni boquilla, en gserra furo tabaco verde #hoja de patata) 
.A—  Hoc© 5 o6 meses empezo a notar llgeras molestias al tragw* la 
aliva, afonia, dolor irradiado al oido, no ha perdi do peso, tiene 
en apetito, se encuentra bien, 
iagnostico*— Epitelioma espého celular.
ocallzacion—  Banda del lado izquierdo con extwasion had a epiglotis 
ratamiento*- Laringuectomia total* Dr# Ager, Camino y Tapia.
istfi* 376) L*A.T., 47 afios, natural do As to rg a (Leon), residencia en 
adrid postigo 10, profesion ferroviario.
F—  Sin interes,
•p.— Gran fumador del33as d# 20 pit^loC.diarios, tabaco negro^  pMSu. 
, se traga el humo, empezo a a Xps I& afios, no usa boqûill#
.A—  Douda haCQ 6 meses tleme molestias de garganta, afonia, non 
quoriv, gae ha ido on aamenteâdeSde haoo unos 16 dias, no ha perdfdo 
eso, se encuentra bien y tine apetito* 
agnostioo—  Enitelioma espino celui ar. Dr. Perez Lista. 
ocalizacion—  del lado Aerecho y epiglotis.
ratamiento.— Laringueotomia tota .
Istg. 977) S.H.O., 32 oSos, natural de Madrid, domicilie Posterior 
riental 70, profesion obrero 
A*P.- Sin interes.
A.p.- Gran fumador de mas de 50 pitillos disrios tabaco negro, pic%_ 
do, so traga el huno, empezo a fumar a los 16 afios, no usa boquilla 
.A*— Hace 6 meses comenzo a notar ronquera y moJestias al tragar lo 
alimontos, so puso antibioticos pero no mejord, en la actualidad tiq^  
e pinchazos y las molestias al tragar ha ido en aumento. 
iagnostico—  Bpitelioaa eppino celular Dr. Peres lista. 
ocalizacion.- Cuerda izcuierda y epiglotis. 
ratamiento.- Laringueotomia total.
ist^ . 378) 66 afios, natural de Villesuillo, residencia en
Tadrid Ferraz 67, profesion del comerclo.
.P.- Sin integee.
• P—  Gran fur ador de mus d© 30 pitillos di arios, tabaco negro, pi 
ado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 afiCee no usa boqufll 
.A—  Hace un afios y medio nota afonia y do 1er al tragur liquidoe y 
lidos, ronquera. tos expectoraoio, buen aspeoto general. 
agnostico.— Bpiielioma espino celular. 
ocalizacion.-. Banda, cuerda y aritinoides lado derecho. 
ratarionto.- Laringueotomia total.
sta. 379) E.G.S., 47 afios, natural de Caoeres, residenoia en 
d itocîia Z2I, ' p r o T o s l o n  onpleado. 
p.- Sin intorea
P .- Pun ado r do nas de 20 pitillos di arios taboco negro, pioado, se 
rag ol hUî:o, empezo' a fumar a los 16 afios, no usa boquilla 
• A—  Haoo 4^ aîiou ota alteraoion on la vox.afonia sdn mclestlas, en 
gouto del uflü pas ado orpezo oon ronquera, buen estado genaral 
iagroatico—  Ipitolloma ospino basal. ■
ooalizaoi,n—  Drnda derecha, 
rat an Ion to —  Radioterapia 5 000 ir.
iat?!. 38C) p.p.3-, 55 afios, natural de Trujillo fOaoeres), residwqgi
ia an Madrid Gai«o; a do Mor ulna 3, profeâion jornalero 
.p—  Gin interes.
P—  Fu lador d; Î5 pitillos diaries, tabaco negro, se traga el humo 
o U f a  b o  qui11 a, empezo a f u m a r  a los l6 afios, on guerra fumo tabaoo 
site.
.A.- K o o  u n  afio com  enzo a  notar ronquera y  molestias de garganta 
o t i o n c  d o l o r  a l  t r a g a r  los al i n  on tos, no h a  peril do peso, se encue 
a bastante bien.
Iagnostico—  Epitelioma ©spine celular.
calizacion*— Cuerda derecha, 
ratamiento.— Hemil aringueotomia. ;
stà* 381) S.L.M., 7o afios, natural de Valencia, residencia en el 
eblo, profesion jornalero.
#$—  Sin interes.
P — PBoo fur ador de unos 6 a 8 pitillos dlarios, tabaco negro, pioado 
traga ol humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 20 afios (
.A - Ronquera nuy acentuada desde hace un afio, buen estado general
i güostleuUpiteîlonc. esplno oolQl&r. 
ocÊ.lizaciîoii*~ Invasion total de larlnge* 
rtt&miehtoRadie terapia
l8t&. 382) F.C*M., 70 a£los, naturel de Httroia, resldenola en 3^ #roia 
rofosion agricnîtor*
•F«— Sin intoros#
p — Fnr.adoi" do nroc 15 pitlilcc diaries, tabaco negro, pie ado, se 
raga el huno, enpezc a fnrar a les 16 a&os, no usa pipa ni tœqnilla
• A—  e^sde hace 8 meses nota un bu" to enî la gargata que al prlae^ ta.
i or a do] to ir.BS io  de un a avellana y que ©n la ac tu alidad es eono usa  
uoz, tiono ronquei'a, to s y expe-toracion alguna vez hemorragi##, se  
ncuontra bien y no fia perdidc peso.
iagcostico.— Rpitoliora ©spino celuiar* Dr. Perer! Lista, 
ocalizacion.* Cuerda y porcion vestibular lado izcuierdo» 
rat onlent o Iaripgu oc ton!a total.
ista. 383) F.M.L., 40 âRos, natural do So ri a, rosidenci on el pu%^  
lo, profesion conductor.
• F—. Sin Interes.
•F— Funador doras de 30 pi tilles diaries, tabaco negro, seltraga ©1 
u c, orpozo a funar a los IG cfos, no usa boquills^
• A*— Hao^ 4 roses empozo a notar mol es tl as de g ar g an ta, afonla, 
or al traga liquides y solidos iraadiado haoia el oido, ronquera,
s y axp0 ?teracioa.
agnéstico.— 3pi tel lom æenpino celui or*
calizacion.- Invasion del lads izqÉierdo h as ta fijbiglotis-
&t am ion t o Laringuectorla totsJ.-
I
"isiZL. 504) 50 afbs, natural do Pueate de Canto (Sevilla),
ooidonoia ea pueblo, profeoion ohofor.
.P..# Sin iiiuoroo.
.?•— Bebodoi? mo dor ado, grah fumar de r-as de 35 pitillos diaries, tqÈ 
aco negro, de trga el humo, ompeso a fumar a loo 15 anos, no usa bq_. 
/ailla, algunoo voces ha iJyâado tabaco rubio.
'.A.— Haco un îuIq ap oninadarionte tiono ligeras iriolostics al tragar  ^
iqüidco y sc 11 cl;s ipracliadc hacia el oido, ronquere^  toe, ezpestorgj 
ion, ha per did peso, mal ostar gofeoral- 
iagnostlcoZpltollona ospino eelular.
iuoolizaclon.- Invasion do ambos lados y ventricule extendi en do ce
’ratar ientoIraquootcrjia y lariagUGCtomla total ^
Istw. 565) A* A.3.. 45 oi.o.., natural de Zaragoza, resideiici . en adri 
ueiicarral 58, proiecion co rt adc r de c 'O z ado.
•P*- Sin interes.
F .# Bronquitis cronica. gran fur ador de rao 30 pitillos diarlos t^ 
aco nogro, so traga el hutoD, empezo a fuinar a loa 16 auos, no usa  ^
uilia ni pipa.
•A*- Hacc lo meses ©mpcso con noiestias do gargatap,dolor al tragar 
0 3 all Lien to 3 ir&adiandcoo hacéâ el oido, hace 5 meees tiene ronqaera 
uc i est c l; general, no ha perdido peso. 
iognostlco.- Fpitollisaa ©spino oelular.
•"oaXlzacion.- Cara l&ringea do ©piglotis.
rat ami en toLaringuactomia total. • ^
3tO* 386)p.S*M., 67 ones, natural d« Caceres, resÊ&encia en ël puq^  
lo, profosion labrador.
*P*— Sin interss.
A.p.- Haoo 5 u|k>3 nota aueha ixcnquera, tcs y axpectoraeloa, he 
dido peso y casi no puedo dormir .
D1 agnootico.— Epiiiliona oipiao oelular.
Locadizaoion.*- Banda vestibular izqulerda.
? rat ami en to*- Lariaguectomia total.
(
Hlst^ * 387) F.G.C*, 50 aZoc, necLurcl de J aen, reâidenois, on ©1 pu bio
pro f os 1 n ,1 c rn al ero.
À.F— Sin In tores.
A'P.- r%ron luralor domms.. die 30 pltllüoâ Olarlcs, tabaco negro, se
tmpC el bur::, ro use bo oui 11 a, erpezo a fu^ a^r Icc 13 aîlos 
K-A— Dor te haoo tro3 meees tiene afopiia muy . eontuada, ronquera, to 
j erpectorecion, no ha per did: peso p«po so enouertra bast ante mal. , 
Di'rp'cotiooEpltellooa espino celuiar.
Ic ml i 2 ’oio3&» panda, cucrda y aritinelder del lado da re oho .
T rat an ion to-— L arl ngu e o to ni a to t al.
ITisbi. 388) J.G.O., 56 afioo, natural de Caronas (Zaragoza), reside^ 
cia on g1 puoblo, profooion jcrnaloro. 
r.P S i n  ivtorec.
A.p.— r^an boP'odJurj gran fun ador do rnns do 40 pitillos diaries, tab 
CO nogro^  pi o ado, so trap a el huno, oirpooo a fur: or v les T7 aîîos, no 
us o ni pi p a ni bo qu i 11 a, on guerr a f u o t ah ac e verde.
H* A*— H‘-cg un afîc or.p'oTc a notar roncuora sin dolor, ho ha pardido p 
S'.", so eanuantra bion. 
i agnosticsPpitalioria espino celui ar Dr. Feres Lista. 
ocali':acion — Invasion total de laringe.
ratamiento.- Larlnguectomla total Dr. Ager. i
HiatG 589) F.F.D., 41 afîos, natural de Madrid, domicllio Benofloa 
belen IS, profesloa carpintero 
A.F.- 3in interas.
A. *— Bob© lor no dorado, gran fun ador do mad do 20 pitillos dimrios,
tabaoo' nogro, so traga el humo, ©npozoa a fumar a los 10 no usa bq^
quilla.
%.A.- Rucq dos aSos enpezo a notar afonia y molest!as al tragar, r©^ 
pira con difioultad, so enouentra muy molesto.
Diognostioo—  Epiteliona espino oelular. 
ooalizacion.— Oara laringea de opiglotis. 
rattaaientoRadnoterapi».
ittâ, 390) A . H - M 60 aSos, natural do Murcia, resid noia on Marcia 
rofosion viejante.
#?•— Sin intoros.
.p.— Bebedrr oodorado, gran f am ador do ras de 3C pitillos diaries,
abaoo negro, siompre compreds, se traga ©1 huro, or ©2c a fu"ar a
os 21 ano3, no usa ni ipa ni bo qui 11 a.
-A*— Hace tres mea#s empezo a notar ronquera, no ha perdidd peso, se
ncuentra bastanÿe bien, tiene algo de tds y ezpectoraoion.
i.j.gnootico —  Spitelioma espino oelular.
ocalizacton. — Banda y aritinoides del lade dereoho.
rat ami en to Hadioterapia.
(
stB. 391) A.I.H., 67 .^nos, natural de ZajuBa Madrid) resideacia en 
pueblo, profesicn industrial.
.?#— Sin interes*
-?••• Gastritis, bobedor moderodo, gran fumador de mas d© 30 pitillos^  
arios t baco nK»o con prefer en ci a, algo de rubio pero pooo, |se trg^
g a ©1 huno, orpezo a fttr.ar a les 16 afioa, no usa boqullla.
F.A.— Haco nos y medio orpczo a not or afonia y do Tor && o basa, piQ^  
ch^  203 il tr' gar los allrontos, se oncuentra bion no ha perd!do peso 
Diagnooticoepiteliona espino oelular* 
c Oîlizacion.— Car a posterior de epiglotis. 
îratan 1 o n t o y, aringueotoml a tetal,
..adiotor apia*
îisjÉÊ. SOS) I*F*P., 62 afîos, natural de Infantes (C-Real), resideq^  
cia en ol puoblo, prcfesion jornaiere.
A.F*— Sir intaroD.
A.F—  Pur.ador de uon IC a 15 pitilloa li&rios tabaco negro, pie ado,
G€ tr ' y a el hume, empézo a fu'^ar a îos 15 gKos, no usa boquilla 
E.A.— Hace 0 dias que s^npezc a notar mol estais al tragar les alim#%^ 
to3, buon aopecto general.
Pi ag.n mtico .- Hpitolioma espino celuiar* Drr. Ferez Lista, 
•ooolizaoion.— Cuardaa- de ambos lado s. 
ratamionto.- fracueotonia de urgencia
adlrtcrapi a.
.i^ tS- 303) V.L.K., 3S anoG, natural d© Yalle del G err a do (PalenciM
osid noin on el pueblo, profesion jornalero.
.F,- Sin interes.
• P.- A les Ï4 anoB tuvo un tumor bianco en la rodilla, graa fumador 
e ras 20 pitillos diaries, tabaco negro, pic ado, âe traga al huico 
mporo r fumar a les 16 axios, no usa boqnilla.
• A—  ilace un aRo empezo u notar dolor de gargahta y ronquera, dolor 
1 tr /ir liquides y solidos, tos y ©xpeotoracion, buaa aspccto
i qgn<:o ti c o H ^ i  t olion a ©spin colu1 or. Dr. Parez Lista- 
» Jàliz ioiün.— ^aada dérocha y apigldtis.
TratarientoR diotsrapia.
Kl s ta. 3C4) A.R.S., 71 a£os, natural de Oobaloda (Sorla), rasldencia 
en ol puoblo, profe-ion comeroi«nto 
A.F—  Sin interes.
A.?—  Fu::: ado : de unos 15 pitillos i:u?ios, tabaoo nogro, no le gueta 
1 rubio, se tr% e] hume, empezo a fuinar a los 16 aËos, en algunas 
tempo rade as ha fumado en bo quilla.
E. A.- Docde haoo un afio nota difioultad en la deglucicn, ha perdldo 
peso, se oncuontra molesto.
DiagnootlcbEpiteli na anpino oelula$.
Loo dizaicn.- Cuorda banda y aritinoides del lado izqulerdo*
Tr tamientc Laidnguaotonia.
Radiotermpla.
Histf*. 395)J.H.H., 52 aSos, natural de Cartagona, residoncia en Madri 
Alfonoo XIII 17, profesion ample ad dol ayuatainiento.
A.F—  Si il ir. to.,.oj,
A.p —  Fabedor no dorado, grcji fumador de nau de 20 pitillos diarlos, t 
tabac: nog rc, pic ado, se ti^ g^ae el htuno, empezn a fumar a los 19 afios 
E. A—  Desdc nCwOo dos y neclic nota mclostias al tragar li qui do» y sol^ 
clos, no ha perdido peso, so encuontera bien.
Biag ostiûo—  Epitsïioma ©apino celui ar.
m oallzeolon.- Vestibule epiglotioo con infil traeion de bapda izquier 
iratcuniento .Laringuoctomia total.
liôUit. 396) J.F.F., 58 acos, natural de Caseaao (0reuse), residenoia 
el puoblo, prcfesion del cerpo. 
i.F—  Sin Interes.
A.p.- Hace 4 cRoo tuvc •un,: pulronia, bebodcr nodoradfii, gran fumador 
do do 2C pi till 03 diaries tabaco negi^  pi o ado, 3© traga el huir.o,
.mpcno fun.'.r loc 15 -.gcj, no usa bc-qailia-
E. Hoc 7 un aSo, ,©npezo a notar isoloatias al tragar, dolor al tr%_ 
|tr 11 qui do's 7 soiidos, tcs y expootorfSlion, respira con difioultad, 
Dlagndstioo.- Epiteliomo. ©apiho oolular. 
lo r.1,1 zaoion*- cara laringca de epiglotis.
?r tamientoIaringuectomia total.
1 lists. 00?) E.S S., 57 alios, natural do Hendalio, (Kavarra), resido^ o 
cl a on bl pueblo, provision pastor 
A.P.- nin Intergo.
A- —  P p-do oido ficbz'os do nalta. gran f urn ; .do n do  ^-is do 30 pitillo 
diorii B, tabaco negro, pioado, se traga el humo, empezo a fumar a lo#
1:2 : .LOO, n nau bo cu ill a.
E. A'- Hoe-' tron mes os 11 one afonia, too y ezpootoraciop, baon aspecto 
goner 1 no perdido peso.
1)1 rnnotlco.- Epiteliona espino celular*
Toe lim cion.— C ’orda y band del lado dereoho.
P r at :rJ. on t o L a r ’ nguee tonl a total .
nistd. 398) M.L.8., 5? aîîoB, natvval de Tone Herimsa (Badajoz), re si
clencla on el puoclo, profesion Joraialero.
A.F—  win i-nterbe.
A ,? . -  pe (30 bob Oder, fu^'odcr do r.as de 15 p i t i l l o s  c lia r ic s  tabaco negr 
00  tr agr, el enpozo a fair, ar a los 14 ellos, no usa be qui 11 a,
E. A.— n.:c _^ '3 . alio enpezo o iictar roncuera, dedde hacc an mes réspîra 
ovn much afieultad, la ofonia ho aumontado, buen ostddc gen#r«d 
Diagnc stico—  Bpit'^ dior a ©spine oelular. Dr. Ferez Lista.
L o c a liz a c io n .— Banda y  reg io n  v a s tib u îa o  dej 3 ado déroche 
Trtam i"\n to  — I  e 1 g u o e to z la  t o t a l  *
H io tP . 3 9 9 ) F .G .U .,  34 a fio :, n tu r o l d& Dos B a rr io s  (T o le d o ) , ros^^
don a i a on o l pu eb lo , p ro fo s ic ji v e r u la r o .
A »P -  S i:i i  i t é r é e .
A .p . -  G ran  fu r  ador de ran  do 20 p i t i l3 o o  d ia r ie s ,  tabaco negro , p ic  
d: 00  t r  / a  el hume, er.pero a fur ar a lo s  14 füoo, no usa bo qui 11 a. 
P .A .-  Haco un DOS note a fo n ia  tvu;; aoentuada, n o ta  pinchazoq a l t ra g  
n.: h ,  pord ldv peso, so encu entra  b ien *
D i gnc t i c o — Epi to i  io n  a espino c e lu i ap.
o - l ln a c ia n .— Cuerda, v e s tîb u îo  y o p ig 3 d tis  lado derecho
T r o t - . r i  onto t •.rrinr-uoctomia total.
H io t l .  400) L . P . P . 57 aiios, n a tu r  ü de P io rn  i l  (C ao o r© s)| re s id e n c i  
en ol pue: le ,  p ro fo r io n  jo rn a le ro  
A .? .-  0 i  n i : t  otoB
A.?— Graiï bebcdoi y fur.ador de rnas de 40 pitillos diarlos, tabaoo 
no;p: o, pioado, so trogn ol humo, on guerra fumo tabaco verae, no wa 
noquilla, onpezo a fumar a los 16 anos.
E.Â.- Aoentu :.da afonia des de hace dos aCos, ronquera, ha perdido p
pcro su estado general es bueno 
Diagnosticc’ Epiteliona ospinc celui&r.
Localizaoicn.-. Ouerda banda y aritinoides lado derecho.
Trat-mnie i t o L a r i n g  octo. ia  t o t a l  D r. NuReg.
IliaLg  : 4 C I)  J .M .R ., 58 ;.ïios, n a tu ra l de !'ai3zanares, re s id e n o ia  en M^ 
O rid  Darado: del Sdl 3 , p rc fe s io n  t ip o g r a fo .
A.F—  Sin Interes.
A.?—  oatarroc; rreonentes, gran famador de mas de 20 pitillos dia ios 
tabac • ncgro, pi dado, se traga el îiumo, no us boquilla, empeao a
mar a los Ï8 afios*
% A.— Kaco 8 meees eripezo a notar afonia h ara tmos très me##s tiene 
30 1© ha presontodo ronquera tan aoentuada que easi no puede hablar 
DiognostlGo—  Epitelioma espino celui ar- Dr. peroz Lista, 
looallzacion—  Cuerda del lado derecho.
T rat or lentoLaringuoctomia total.
HistS. 402) 3.G.R., 45 afios, natural de Callado (Oviedo), residoncia 
en cl puoblo.
A.F—  Sin interes.
A.p.— ^ ebodor, g ran f um ador do ras de 30 pitillos dl arios, tabaoo n^ 
gro se traga el humo, no usa boquill a, orpezo a fur ar a los 16 afios 
E.A—  Est: afonloo do s de hace B mes os, ha si do radiado ôono20 sesAone 
de radio ter api a, en la ac tu alidad se encuentra bastanta nolestô^  ti^ 
ne nu oh a fatmga y ahogo.
Dingnostico.— Epitelioma ©apino oelular. 
looallzacion.— Invasion total de 1 aringe.
Trtmniento.- Traqueotomia de urgonoia.
Radiotorapi a.
Histfi. 403) 0.6.2., 40 afios, natural de Torreeilla, residoncia W) el 
pueblo, profosion oomerciante 
A.F—  Sin interes.
A.P—  Eiega vonere s, bebedor, gran fuoador de i;as de 30 pitillos di^  
ri os, tabaco negro, se traga el htmo, no usa bo quilla. empezo a fumar 
a los 10 afios.
E.A— îiacG clcc afios, tuyo un a hemorragia, des de haoe S meses tiene ro 
ronquora* no ha pcrdldc do peso, so enoucntra bien- 
Diagnostioo— Epiteliona ©spino colular.
loGalizacion.— Ambas bandes vestibulares, angumo aptericm de oartilag 
tli*oicies «
Tratœilentc'Iaringuecto-ia total.
Raclctorapie.
Histb. 405) D.F.G., 41 afios, natu al de i: idrid, donloillo Arroyo de 
Car baiiChol, grofoaion. obrero.
A.p.- Bin interes
A.p.- Gran bobedor, grex turn ador de ras de 30 pitillos diarlos, tab^ 
CO, negro, pic ado, se traga el humo, enpezo a fur. ar a los 15 anos, no 
usa bo qui 11 a, on guorra furc tabaco do hoja dc patata.
E.A—  Des do naco tros ahos tiene ronquera haStont© acentuada, respir 
mal y tiene naî gusto do boa a, ha paeraido de peso y el est ado gener 
del onfemo os male.
Di^ gnostioc .- Epitolioma ©spino celui’ar.
Localizùoion.- Cara laringea de epiglotis.
Trat; mionto —  Laringuocto-i a total.
Radio tor api a. 5 .000 r.
Hlqtb. 406) 49 afios, natural do Had: id I arques de Vi ana 36,
pr fosicn albafiil.
A.I’—  Bin Int-res.
A. p.." Or an fur. ador do mas de 30 p i t i t l e s  d ia r lo s ,  tabaot* negro, se 
traga tfj huno, or.pozo a fu r  ar a lo s  15 afios, no usa be q u i l l  a»
E.A—  Dos do haco tres noses tieno dolor a] tragar los alimontos, mas 
tarde lo ha aparocidc afonia y le h an aur.ontado lasmolestias al trag
î i qui à 3 y sc1i de c i rr ailado h aol o4 d
Di '.grio : tico —  Epi toi ion a es pi ne celui ai* -
Loc iliz - ci n.— Ar;ba: luerdas y porcion vestibular^
Tratonlont. Turingjocto la t t:l Dres Ager y Carino
Histf:; 40?) T. S, S , 52 afios, iiaturh de Salonanc», residenoia en 
ol puoblo, profesion mocsnicc.
A.P.- Sinpintoros.
A.P—  rn bebedor, gran fumador do inas de 20 pitillos diaries, tab 
CO iiogTO, pioado, se trraqa ol humo, ompezo a fumar a les 10 afios, no 
usa ni pipa ni bo quilla.
K.A.- En ol aie pas a do despues ùq pasai- la gripe lo çuedo una afonia
bas tan te acentuada* en la actual id ad a tieno dolor al tr ar ar liquides
y soli dos, ha perdldo unos S kg de peso.
Dlagncstico—  Epitolioma esplnc oelular.
I callzaulcn —  Bcmda, cuerda y aritinoides clorooha
T r atari ente Laringuoctomia total .
Klstp. 408) 8.G.C., 47 afios, natural de Ll&drlgal cio h^ s Altas Torres 
residenoia on el puoblo, profcelcn agriculteur.
A.F.- Sin interes.
A*?— Bobodor no dorado, gran fumador dn n s do 30 pitillos dlarios^  
tab c ICO norro, plcado, se traga ol huro, enpezc a fumar a los 10 afios
no usa ni pipa ni boquilla.
E.ri—  Hace 8 meses enpezo a notar dolor al tragar lisuidos y solides 
quo irradiabu haoia el oido, dolor de oabeza, ha perdidc- 4 kg re%_ 
pira con di'ficultad *
DiagnostioüEpiteliona ospiho oelular. DrI Ferez Lista
localizccian—  Epiglotis. ---- ~________ I
Trata lento — Inringucctomia total Dr. Ager.
Histfi. 409) p.R.A., #8 afio-, natural de Madrid, doricilio en f eîlhq^  
cas, profesion aTbafiil*
A.P*- Sin interes.
A.p.— Gran fu*^ adop de ras de 30 pitillos diaries, tabac nergo pic^ 
do, 30 traga el hiimo, empezo a fumar a los 16 afîos, no usa bo quill a 
E.A.- Des de hace très fîos, nota afonia, dolor al tragar los alimen_ 
tos tapto liquides como solides, tes y ©xpectoracion, bueb estado g 
neral, no ha perdido peso,
Dlagnostioo-— Bpitelionas espino celuiar.
Localizaoion*— cara îarihgea de epiglotis. 
ipratamientoi aringuectomia total. Dr. Tapi a.
Hista. 410) R.S.1.66 a os, natural de Kuroia, resedencla en î'uroia, 
profesion del oampo.
A.P.— sin interes.
A.P.— ^ obedor noâerado, gran fumador de mas de 30 pitillos diaries, 
tabaco negro, pioado, se traga el humo, empezo a fur ar a los 17 afîos, 
no usa ni pipa ni bo quilla.
E.A.— Hace 10 meses empezo a notar ronquera, dolor al tragar los al^ y 
men tos, du orme mal, no tiene apetito y ha perdido 6 kg.
Diag ostâcoT.— Epiteîîoma ©spin ; celui ar.
Localizacàofi.— yestibulb epiglotioo 
L aringuectomia total Dr. oamino.
Histg. 4II) C.N.p., 60 afîos, natural de Zaragoza, residenoia en lia 
drld Heredia 41, profosion albafîil.
A.P.— Sin inter#8.
A-P.— Or an fumadrr de mas de SO pitillos diarlos, tabaco negro, pic^ 
do, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 afîos, no usa boquiîla"*
g. A—  Hace dos afîos ernpezo a notar ronquera, dolor irradlado al oldo 
derecho, tos y expectracion, buen estado general.
DiagnosxiooEpltolloma espino celuiar. Dr. Ferez Lista.
Lo 0 al i ztcionCuerdas f al sas y verdaderas del lado dereoho. 
rratamiento.- Laringuoctoria total. Dr. Bapla.
HistS. 412) L-V.S., 41 afîos, natural de Madrid temicilio Canilla 6, 
profosion jornalero.
A.P—  Sin Intores.
A.p.- Gran Mebo lor y fumador de ras de 20 pitillos dlarios tabaco 
gro, pioa o se traga el huro, empezo a fumar a los 17 afîos, no usa 
quilla.
E. A.— Haco mas de un afîo que nota mol est! as al tragar los alimentes 
tien bast antes molestias, ha perdido uncts 7 kg. mal estado general 
DlagnostiooEpitoleli ma espino celuiar.
Locaîizaoion—  Invasion del vestibule y cuerda derecha.
TratamientoLaripguectomia total. Dres. Caminopy Tapi a.
H adio ter api a.
Klste. 413) B.p.G., 68 afîos, natural de Segovia, residenoia en el pu# 
bîo, profosion del comercio.
A.P.— Sin interes.
A.P#- ,.uy fumadrr de mas de 30 pitilos di arios, tabaco negro, se tr%. 
ga el humo, empezo a fumar a los 15 éÆos, po usa pipa ni boqiilla 
E.A#j4 ^ace cinoo meses que tien© ronquereu dolor al tragar solédos y 
liquidés, buen estado general, no ha lerdldo peso*
BiagnosticoBpitelioma de transieion.
Looalizacio'n#— Aritinoides y porcion vestibular.
Tratamiento .y Radio ter api a.
Histê* 414) 43 éiÎ î o s ,  natural de Badajoz, residenoia en el
pueblo, prcfesio r albafîil.
A.F— Sin interes,
A. P.# Gran fumador de mas de 40 pitillos di arios, tabaoô negro, pio%, 
do, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 afîos, no usa boquilla 
g. A—  Rota ronquera des de haoe très afîos, hæe un afîo empezo a notw 
dolor al tragar los aliaeatos, se encuentra bien»
Diagnditico.— Epitelioma esÿino celui ar# 
localizacion—  Henilaringe derecha. 
fr at ami en to #—Radio ter api a
Hista. 415) C.I.t#, 66 afîos, natural de Bilches (Jaen) residenoia en 
en el pueÿlo, prcf sion del oampo. 
i#F—  Sin interes.
A. p.— r^an fumadbr de mas de 30 pitillos di arios tabaco n#gro, pioado 
se traga el huno, empezo a fumar a los 17 afios, no uia bo quilla 
E# A.- Desde haoe très neses nota una ronquera tan grande que cas! no 
pue do hablar, Ûolor al tragar los al im en to s, tos y ezpeotoraoion, mal 
estado general.
Diagnostico—  EpitelIona espino oelular 
Localizacion.- çuerda y aritinoides izquierda.
Tr at ami en to.— laripguectomia total Dr» Tapi a#
HistA. #86) A.P.L., 40 afîos, natural de zamora, reâidencia en el pu%^  
blo, profesion horrero.
A.F—  sin interes.
A.P»— Gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos di arios, tab^ 
co negro, pioado, se traga el humo, mapQZO a fumar a los 16 afîos, po 
bo quilla, en guerra fume tabaco verde,
8 A»— Desde hace unos meses no s e ouentos tien## molestias de
ganta, dolor casl continue, que s© aoentu a al tragar los alinentos 
tos, expeotoracion, no ha perdido de peso, se enouentea bastante bi 
Dlagnostioo—  Pÿitellona esplso oelular.
Lodaîizacion—  InflltraOion Ael lado derecho que ee extiende h aol a e
epiglotis.
yratamionto —  y aringuectomia total Dr. Ager.
Radie ter api a.
Hista. 417) F.R.B., 48 afîos, natural de Almeria, resâdencia en Madri 
Flivar 45, profesiop del oampo.
A.F—  Maclre f do ca. de estomago.
A'P —  Bebedor moderado, gran f un ador de mas de 30 pitillos di arios 
tabaoo negro, pioado, se tragaa e"? huno, empezo a fumar a los 18 afîo 
no usa boquilla.
E.A—  Haoe siete meses nota ronquera, dolor al traga los alimentos 
tante liquides <^ mo,^ Idlos, se encuentra bien aunque ha perdlo de 
peso unos 5kg.
Diagnostico—  Epitelloma Éspino basai, Dr. Ferez Lista. 
Looallzacion—  Anbas cuerda delldado derecho.
Tratamiento—  Radio ter api a S. 326 r.
Hista. 418) F.P.L., 43 afîos, natural de As tor g a, residenoia en el pu 
blo, profesion labredcr.
A.F—  Sin interes.
A.P*- Gran fUmador de mas 40 pitillos di arios, tabaco negro, plcado, 
on guerra fumo tabaoo verde , de traga el humo, empezo a fumar a los 
15 stpos, no usa boquilla.
E. •— ^©sde hace dos afîos tiens molestias en la garganta sobre to do 
pi cor, hace dos neoes tien© dolor al tragar los oilmen tos 
Diagnostioo—  Èplteliom espino celui ar.
Localizaoion.—~Y^ filtracion de aanbos 1 ados mas el derecho 
grttamiento—  L aringuectomia total. Dres. Ager, Oamino y Blanco- 
Radl terapia.
Hisi^ . 419) S.G.R., 33 afios, natural de Villanueva, reâidencia en 
Madrid Valderribas Ï5, profesion Jornalero.
A.P—  Sin interes.
A. F—  Gran fumador de mas de 40 pitillos di arios tabaco negro, pic%^  
do se traga el huno. empezo a fumar a les 16 afî s, an g## boquilla 
E# A.— Hace 9 meses tiens molestias de garganta sobre to do en el 1%_ , 
do dereeho, tiene al go de ronqtera. buen estado general- 
Biagnostico—  Epitelioma espino oeiu&ar.
Ypoalizacion—  Ambas cuerdas y se eztieâde haoia epiglotis. 
î rat ami en t o L aringuectomia total.
H adio ter api a.
HistA. A20) V.J.R., 45 afîos, natural de Valladolid, residoncia en el 
pteblo, profesion vlajante,
A.P.— Sin intores.
A.P—  Sifills, gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitilos d!#, 
ries, tabaco negro, no le gust a el tabaco rubio, se trwa el humo, 
empezo a fumar a los 16 afîos, no usa boquilla.
E.A.— T)6sde hace très afîos nota ronquera y afonia tan acentuad# de#d 
de haco unos meses que oasi no puede hhblar.
BiagnosticoEpltelioma espino oelular.
Looallzaclcn—  Bemla ventricular derecha y cuerda del mismo lado 
Tratamiento.- L aringuectomia tot^ .
H i s#. 42I)M.V-J., 66 afio:, natural :e Toledo, residenoia on Madrid 
pUeblo Nuevo, profesion del canpo.
A.F.— Sin inter :
A.P—  ^ran fuamdor do - a.i do 40 pitillos di arios, tabaco, negro, pic'^  
do, se trag el humo, empezo a furar a los 17 afios, no usa boquilla 
E-A—  Desde hace tres afios, tien# afoni, dolor al tragar los ali»e^ 
tos, tos ronquera y expoctoracio, mal estad geheral.
Diognostioo —  BpitelloûJ'; es% in celui ar.
Local izaoion—  Epiglotis.
«»r t ami en to—  paringuectom&i# tottl.
Radio terapia.
Rlut#. 422) D.C.T.ÿ 45 duos, natural de Jaen, residenoia en el pug^
lo, profosion Jornalero. '
A.P.— gin interes.
A-P.*. Gran bobedor fun ado- do mas de 30 pitillos di arios, tabaco nqgr 
gro., pic ado se tra a el humo, empezo a fur.ar a los I6 afios, no usa 
oquilla.
K-A.— Tieno r nquora y dolor al tragar los alimentes, ha perdido de 
peso, n tieno apetito, duormo mal.
Q i a g à o s t i c o Epitoliona espin oelular* Dr- Porez Lista. 
Tocalizacion.— ^anda, cuorda y aritinoides de^ lado Izquier do 
Trtamiento —  i,aringuectomia tot 1
Hista. 422) A-J.Î'.. 49 ailoo, uatur J de Badajoz, resftdopoia en el pu© 
blo, profosion carpintero.
A. p.— Si I. in teres-
A.!-.— Gran fumador do r as de 30 pitillos di arios, tabaco negro, pioq, 
de Se traga el humo, empozo a fumar a los 16 agos, po usa boquilla 
E.A.— Desde hace troa mesos tiene dolor al tragar los alimentes, ronA
B.a— rocd hace tres noses nota ronquera que se aoentu a nas 
noohe, dolor Ta tr igar los /Imentos que se irradia haoia el 
onouentra bien*
Diagnostico—  Epitelion# espino oelular. Dr. Ferez Lista. 
Loaaîlzaoion.- y,anda vestibular y base de epiglotis.
Tratamient o L aringuectomia total.
por la 
oido, 9
Hista. 424) M.G.N», 44 âfios, natural de CKRaal, resi enoia en le pu^
blo, profesion joBnalero.
A.F— Sin interes.
A.P.- -fyace lü aSos tuvo blenorragia, gran fumador de mas de 25 pitjj&l 
l&os dlarios, tabaoo negro plcado, se traga el humo, empezo a furar 
a lo 16 anos, no usa boquilla, en guerra fur.o tabaco verde.
F,.A—  Dosdo hace un afîo, nota ronquera tos ezpeotoraoion, no ha par
<1: de peso so encuentra bien.
DiagnoaticoEpiteliona espino oelular. Dr. Ferez Lista. 
Localizaoion.— Hèmilsringe hizquierda.
TratanientoLaringuectomia total*
Hista. 425) p.y.T., 65 afîos, natural de Caceres, residenoia en Madrid
Anparo 36, profesion del campo.
A.P.— Sin interes.
A* P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos di arios, taba 
co pioadc, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 afîos, no usa pC 
pa ni boquilla, efipgFerna fu o tabaco verde.
1*Â*— Desde hace tres meses tien un bulto en el lado dereeho del euq. 
lie, desde haoe dos 8émanas tiene dolor al tragar y nota molestias c
si continu monte, mal estado general, no ha perdido peso. 
Biagnostico— Epitelioma espino eelular, 
localizacion.- Cuerda derecha.
T rat onion to Radio ter api a 5 .000 r*
Hista. 426) P.L-g., 40 aÇoa, natural do Valladolid, residenoia en el
ptoblo, profesion cor.orciante.
S#P.- Sin interOS.
A.p.- Gran fun ador do r.as de 40 pitillos dl arios tabaoo negro, pioado 
.Igun ruble quo otro, os traga el humo, empezo a fumar a los 27 afios, 
no us boquilla.
E-A—  R nquor V- nuy acontUada desde hace unos ocho meees, ha perdido 
o3 tq etito, no ha perdido peso, tiene tos y expectoraoion. 
piagnostico•- Epiteliona espino- celuiar. Dr. e^rez Lista. 
xooallsacion—  Invasion total del 1 do izqulerdo.
Tratcjniontc •— Laringuectonia total*
Radie torr.pi a.
Hista. 427) P . B . L 53 afioo, natural do Epila (Zaragoza), residenoia 
on 1 puroblu, profesion del aanpo.
A.P.- fiàdrnef do ca. do pancreas, madre ♦ de oa. de natriz.
A.P .4 Bronquitis cronica, gran f urn dor do mas de 26 pitillos di arios,
tabac: nog: o, pioado, se traga ol huno, empezo a funar a los 14 afios, 
no us quill a.
E.A—  ^aoe cuatro noses empezo a notar molestias y afonia, ligerameiL. 
te ha ido en auronto la r nouera, respira con difioultad, no ha per 
fife do peso. '
piagncGticeEpitolior.a espino oelular. Dr. Perez Lista.
Locali L.cion — Intrinsoco.
T::103tiohto —  Laringuectomia total-
Hista. 428) B.E.P*, 48 afios, natural de Arne do (LogrofCo), residenoia 
Tfadrid Alvaros de Castro 14, profosion del oarpo.
A.P—  Sin interes-
A.?.- C a ta rro s  frecuentes, gran fun ador de mas de 2C pitillos diario 
tabaco negro, pioado, se traga el huno, empezo a fu n a r  a los 14 afios, 
I) usu. boqfiiila ni p ip a *
H.A—  waOG siete meses empezo a notar aonquera, dolor al tragar liqu 
dos y 30 l id o s ,  tos y ezpeo to radon, ha perdido 3 kg. de peso
D i a g n o s t i c o E p i t e l i o n a  espino oelular.
Xocalizacio'n—  B;anda cuerda y aritinoides del Iddo derecho 
TratariientoLaringuectonia total.
Hista. 429) A*C.M., 41 afios, natural de Alcolea del Pino, residenoia
e:i 1q pueblo, prAfesion industrial.
A.P-^  Sin interes.
A.p.— A lo ) tres afios, tuvo meningitis, paratificas, bebedor modere 
do, gr in fur. ador de mas de 20 pitillos di arios, tabaco negro, pioado 
se traga ol huro, empezo a funar a los 18 afios, no usa boquilla 
S.A.— Hace un afio comenzo a notar la voz ronoa y difioultad al trag 
Id ronquera ha ido en aumento y en la ao tu ali dad oasi po puede habh 
molestias al tragar solides y liquides, no ha perdido peso 
DiagnosticoEpiteliona espino oelular Dr- Perez Lista.
I o c all 2 a c ib n — Intrinseoo. 
m ra ta r.ie n to  — pomba de cob alto.
HistS. 430) A.O.D., 70 afios, natural de Almaden {0*Real), residenoia 
en ol pueblo, profesion minero.
A*F*«. Sin interes.
A.?—  Catarros frecuentes, gran bobedor, fumador de hnos 10 a 15 p^
tilloa diaries, tabaco negro, pioado se traga el hmao, empezo a fuma
al los 16 afios, no osa boquilla.
S. A—  naoo sois meses empezo a notar afonia, tos y ezpeotoraoion, no
ha p erd id o  do peix).
Dl a g i i o s t i o o Epitoliomes espino oelular. Dr. Ferez Lista* 
.^ocalizaoian.— .y,andâ y cuerda, sono poriforme.
2 r  a t or. i  an to  M edioo.
HistS. 431) A . p . A . ,  53 afios, n a tu ra l de Ne va  (Huelva), residenoia
on ol pu ob lo , progosion carpintero.
A.F— Sin interes.
A.F— Hace 8 afios, tuvo tuber ulosis pulaonar, euro al afiof gran bf]^ 
bodcr, fumador de unos 20 pitillos diar&es, tabaoo negro, pioado, se 
t r ol hum:", empezo a fumai* a los 15 afios, no usa boquilla 
S.t— Haco 8 meses tiene bastante difioultad al tragar los alimentes 
ta fito  liquidoo como solides, ronquera, tos y expectoraoion, ago tarie 
to , po ha p erd id o  peso.
Dlagnostioo.- Epit;#ioma espino oelular. Dr. Ferez Lista.
Loc lizacioj—  Bsnda derecha y region subgiotioa izquierda.
T r at ami onto — L af ingueotomi a t taî.
Hista. 422} F.L.M*, 56 afios, natural de Orihuela (Muecia) residenoia
en el pueblo, prcTesion labrador.
A.P—  Sin in tores.
A.p.# Catarros frecuent^ t, gran bebedor, gran fumador de ma; do 30 pi 
tilles diaries, tabaoo negro, pioado, se traga el h%o, empezo a fur e 
mar a los i7 afios, no usa boquilla ni pipa.
E.Ac- Desde hace 9 meses nota nota ronquera y molestias al tmagary 
tos y expectoraoion, se encuentra bien no ha perdido peso 
Diagnostlcc— Epi toll a ©spino eelular. Dr. perez Lista.
Li calizacion—  Bandas, cuordo-s, aritinoides y porcion vestibular del 
lado derecho.
TrataniontoLaringUectoria total Dr. Blanco.
HistS* 433) 59 afioo, natural do Fresno (Valladolid), reside%_,
oia on cl pueblo, profosion obrero- 
A.P—  Sin ààteros
A*P —  Bebcdo mo dorado, gran fumador do mas de 20 pitillos diaries, 
tabaco, negro, pioado, so traga cl liuro, empezo a furar a los 16 anos 
no U-i: boquilj a ni pi pa.
E.â-— Haco dos meses empezr a notar afonia y molestias al tragar, no
ha pordido peso se ©ncuetra lien.
DiagnosticoEpitolloiiea espino oeXrl or- Dr - Perez lista 
tocalizacion—  Cara laringca de epife-lotis.
T rat ami on to pom bo do cobalto
His#. 434) A.H.Y., 55 afios. n at u al de On ad al ajar a, roGidonoia en
radri • Te tu an, profosion albofill.
A.P.- Sin interes.
A*P—  Catarros fBecuentoe, bobedcr modéra do, gran fur dor do mas de 
20 pitillos diarlos, tabaco negro, pioado, s tragreel humo, empezo 
a furar a los 18 afios, no usa boquilla.
E-A—  Hace tres meses empezo a notar ronquera, on la actuaUdad ti%^  
escosor mas aeon tu ado on e’ 1 ado dereeho, tos y expo itoracion 
Dlagnostioo*— Epitelioma baso oelular D. Perez Lista. 
toeelizacion.— Cara laringoa do epiglotis en au parte media no eloen 
zandc a su pie. 
ratamiento—  Laringuectonia,
His#. 435) D.S.p.. S3 afios, natural ue Murcia residoncia on Cart#^  
gee a, profosion albafill- 
A.F—  Sin in ter 0 8.
A.P—  Catarros frocuentes, gran bebeodr, gran fur ador de unos 20 
tillo ; dl&rlcs, tabaco negro pioado, se traga ol humo, mpezo a f^ 
mar a loâ IC afios, no usa boquilla.
E.A—  o^sde haoe v meses tiene afonia yHmolestias al tragar los al^ 
non to 3, ha perdido 5 kg
Biagnostico—  Epiteliona espino celui r. Dr. Forez Lista- 
Localixacio'n—  Invasion de anbas cuerda y bandas.
Trttaciento —  Laringuectomia total Dr. Ager*
Hiatâ* 436) f.S.S*, 52 afios, natural de Sal am an a, residenoia ra ol 
pueblo, profosion mecanico- 
A.P—  Sin ifiteres.
A.p—  Gran bobedor, #ran fur ador do mas do 20 pitillos di arios, tab 
CO negro I pioado se 'traga el humo, empezo a fumur a los 10 Wfios, no 
usa boquilla ni pipa.
S-A.- Hace un aano despues de pasr &a grip© note que le oontinuaba 
la ronquera, tine en la ac tu ill dad dolor al tragar los allmepto#^  ha 
perdido unos 8 kg. de peso.
Biagnostico—  p^itelioma #gpi o oelular Dr. Porez Lista* 
Looallzaoion.— Banda cuerda y aritinoides derecha. 
yratamientoIaringuectomiâ total*
Histfi. 437) S.Q.C-, 47 afios, natural de M, le Is Alt as Torres, r#§4^  
den oia on el puoblo, profosion labrador*
A.F—  Sin Interes.
A.P—  Bebedor moderado, gran fumador de mas d© 50 pitillos diarlos
tabeco negro, plcado se traga ©1 humo, empezo a funar a los 10 afios, 
no usa pipa ni boquilla.
S.A— Haoe 8 meseu empezo a notar dolor de oido, dolor de eabesa y 
molestias al tr: gar les alimentes, ha perdido 4 kg respira mal. 
DignoâticoEpiteliona'espino oelular*
Lo 3 ali z aoion —  Rpiglotis*
2 r a t ani on t o L aringu ec tomi a -
IlistA* 438) 3.M.A., 49 afios, natural de Sida (l Ali cette), residenoia 
on ol pueblo, profesion. zapat ?ro.
A.F*- Sin interes.
A*B— Gran beboâdr y fumador de de 20 pitillos diaries, tabaco ne 
gro pic ado, s g trap el huno, empezo a fumai* a los 16 afios, no usa bo 
quilla ni pipa.
g. ADesde hace dos meses tiene afonia desapreolendol© a temporada# 
lia v)erdido 5 kg. de peso pero se encuentra bien.
Diagaostico— Epitelioma ©spino oelular.
Toc dieaclon.- Epiglotis*
Trutorionto L aringuectomia total.
Hista. 439) P.P.O.- 4G afios, natural d© Lin; res (Jaen), residenoia 
en ol pu -bXw, pr rf eslon forroviario.
A.p.-* sin interes.
A.?.-* Pleures! a, gran fur ador de ras de 40 pi ti 114s di arios tabaoo 
no-i'ü, uo traga el humo, empezo a fumar a los 16 6 afio s, en gUerra fu_ 
mo tabaoo verde, no usa W^^lla
3.A.^ TTOco #o y nodio empezo a. natar sfonleu dolor 1 tragar lîqui 
ck'S y ooli'dos,, be encuentra bieiff no ha perdido de peso*
Diagnostico.•‘'"Epitolioma espino oelular.
T V ' 11 i < " i; io —  L ^irî ngu e c to mi s total -
îîis# - 440) V.H-V-v 56 Ko:, natural de Fresno Vi e jo (Vallaiolld) 
resiftencio on el pueblo, profecion obrero.
A.?—  Sin in tores.
A 7' —  Hobo lor lo dorado, gran fumador de nac de 30 pitillos dlarios 
tabric' negro, pic ado, so traga el bumo, onoezo a funar a los 16 a 
afios, no usa ni pipa ni boquilla.
B-A—  Haoe un afio enpezo a notar molestias al tragar. afonia no co 
continua, dolor* a’ tragar alinentos, se encuentra birn ne ha perdi
Üv ' O  pose .
DirgnoGtico îüpltoliv:/- u espiho oelular.
Lo c ni i. % ac i: n —  yes ti bu 1 ar.
»pr at ami en to —  L aringuectomia.
H is ta .  441) E.p.Q., 54 anou, n a tu ra l de A v ile s , rs e s id e n o ia  on e l  
ju o b lo , pr . To ;l?n  p rocu rad ov.
A .F .-  Sin l u t o re s.
A.P.-* robe  1er me dorado, an fumador de - aâ de 30 p i t i l l o s  d ia  io s  
tabaco negro p io ad o , se tra g a  el humo, enpeso a fur ar a lo s  15 afîo 
ne usa ’ o q u i l ïa .
K .A .^  Race dos meses conenzo con ro n q u era , d l f i c y l t a d  a l t ra g a r  lo^ 
a lin e n to s , to s , e x p e c to ra o io n . r e s p ir a  con d i f io u l t a d ,  ha perd ido  
5 kg. ■> Tioco, so onouentra  b ie n .
D iagncîstiooE p ito lio r .a  ©spino o e lu la r .
L o c a î iz a c io n — Sono p é r i  forme
5» r a t  am ion to . -  ^ aringue ctom i a t o t a l .
H is t  ..  442 ) À .C t.J ., 5? afîos, n a tu ra l de A. do 1 a E s t r e l la ,  reside%^ 
o ia  en e l puel)lo , p r  f osion jo r n a le r o .
A.F.— Sin interes.
A .? — !jn : pul: n ia ,  gran bebeddr, gran f un ador de laas de 20 p i t ^ .
lîoiî dl&rlos, tabaco negro, pioado, se tragae el huro, eapezo a 
ô**r a lec 14 a£os, no use boquilla.
B.A—  don aSoe, comenzo a notar ronqnera^ desde haoe dos reses
ei oiîto lUQptoâ ro‘*ostîas sobre todo al tragar les alirentos soli dos 
r i n  eon difioultàdd îie pordido de peso, tiene apetito 
Di Sn Gtico.- TTpitelio^a espino celuiar.
leoalizaclczi,- BîLiida jr cnerda y aritinoides del lado izquîerdo
T V at r- i on t o I ari nguec torr' is to t aî *
nletS. 443) A.Y»V*, 67 anos, natural de Madrid, docicilio Ilustr^
d o n  S, prcfesion Jornalero*
A-F — Sin 1ete es.
A, r bebedor no dorado, furacU&r de imos 15 pitilîcs di ari As, tabaco 
nc.ro, pic:'do, se trega ol huiro, eïïipez a fumar a les 13 aEos, no 
no a bcqullla ni pipa,
E«A.— IP oo 8 mesosnota afonia, que ha desaparecido en algnnas ocg^ 
sicnos, no tlone apètltos, ha perdlcio do peso mioc 6 kg, âe enone%_
tV Lu a] go nolesto ,
Bi agnosticc Bgiteîiona espino celui ar*
Loc iliz; cl li.— cara laringea de epiglotis. 
îr at ar,i onto L aringuectoTnia total. Dr .. Ager,
rist&* 444) F.MîM-, 53 afîos, natural de Castellon, residenoia eneel 
pueblo, profeslon oarpintero. —
A.?.- Sin interes,
A.p.- #ran fumador de 20 pitlllos diarios, tabaco negro, pioado, s 
tragae el huzo, empezo a fumar a los 15 anos no usa boqullla-
E.A—  ©esde haoe un aîlo tiene afonia, dolor al tragar liquides y s 
lidos, no ha perdido de peso, âe encuentra bien.
magnostioo*— Epiteliosa espino celui ar*
Ï*ocali2aoion*«- Cara larlngea de epiglotis#
Tr at ami en to #- Çaripguectomia.
Histft. 4 4 5} 52 afios, nattzral de Jam, residenoia m  el pn^
bio, profeslon l&brador#
A##.- Sin interes#
A*P*— Oran fnmador de mas de 20 pitlllos diarios tabaoo negro, p^ . 
oado, se tragae el hnmo, «spezo a fnmar a los 15 aEos, no nsa boq 
11a, en gnerra f%K) tabaoo verde.
E# A#". Des de haoe dos afios timie afonia qnediee ha ido en anmeato, 
lor al tragar, ha perdâdo peso per se «monentra bien.
Diagnostico.— Epiteliona espino celuiar.
Loealizacion.«> Cnerdas, baadasny i^ itinoides del lado derecho 
f rat ami en t o T, aringneotomi a total.
Histfi. 446) J*F#Hei| #5 aEos, natural de la ^ arlota (Gosdoba), r%, 
sidepcia en el pneblo, prof es ion jornalero.
A*F*- de c&. de marna.
bebedor moderado, g ran fumador de ras de 20 pitlllos diarios* tab§p 
oo negro plc&do. se traga el humo, empezo a fumar a los 15 anos, no 
ni pipa, ni boqnilla.
B# A*"* ,^ aoe 5 seses empezo a notar molestlas devgarganta pero sin d^ 
lor, se pi2SK> antiblotl%>s, en la aetu ali dada tien# dolor al tragar 
liquides y solo do s, no tiene apetito, ha perdlde 3 kg* de peso 
Dlagnostioo#«» Bpltelloma espino celui ar.
Locali zacion*#*-Hœll aringe derechâ* 
fratamiento#^ y.aringuectomia teÿàl*
447) A.s O.,n35 aEos, natural de M told, domibillo Gabriel 
Bear a 12, profeslbp taploero.
A*F."^  Sin Interes.
A.p.— sebedor moderado, gran fumador de mas de 15 pitlllos diarios 
tabaoo negro, ploado se traga el bumo, empezo a fumar a Ids 15 aEo 
no %#a boquilla.
B«A«*» pace dos meses empezo a notar fuertes molest!as de garganta 
dolor al tragar 11 qui dos y solides r^radlado baeia el oldo, ha pe 
dido unos 10 kg. buen apetito, buen estado general* 
l^ agnostioo Kpitelioma espino celui ar*
Localizacion.-* yestibulo epiglotieee.
7r at ami en to.— Larlnguectomia total.
Hlstft* 448) 39 aEos, natural de Montalban (Cordoba)
si den ci a en el pueblo, profesion vendedor.
A.F.- Sin interes.
A. p.— Si fills, catarros freouentes, gran fumador de das de 20 pi 
llos ftiarios, tabaoo negro, pic ado, se traga el humo, emgezo a fg% 
mar a lew 15 afioo,no usa boquillia.
B A—  Race 4 meses empezo a notar mol estime al tragar, tos y expe4L  
tor acion, no ha perdido pe%. se encuentra bien.
DiagnosticoBpltelloma espino celular.
Looalizaoion.— Intrlnse<K>.
Fratamiento•- Larlnguectomia.
Hlstft. 449) G.N.R., 58 aSos natural de 7* de Persies (Madrid), r%^  
sidencia en Madrid Gaztambide 35, profesion labrador.
A.F.- Sin interes.
A.Pm- Bebedor moderado, gran fumador de unos 20 pitlllos diarlosx
tabaoo negro, ploado," se traga el humo, empezo a fpmar a los Z5 
i^ os, iK) nsa boqnilla.
Bai.- Haoe nnos 5 meses tiene ronqnera que no oedio oon antibiot%^  
003, dolor al tragzBP liquides y solides tds y espeotoraoion ha pe 
didosde peso unos 5 kg.
Uagnostleo.— Epiteléoma espino oelular 
Loealizaeioh^Seso peritorme- 
{ratamlento•>— yaringueotomia total, 
gadloterapia.
Eistft* 450) 50 a&os, natural de Hirafleres de la Sierra,
domiollio en H4dria yesoro ts, profesion albaüil.
A.Fr^  Sin interes.
A p.— Gran fumador de mas de 20 pitlllos diarios, tabaoo negro, pi 
oado, se tr^ae el hm&o, empezo a fUmar a los 19 aEos, no usa ni 
pipa ni boqullla.
B A.^  Haoe M »  aEos, nota molestlas al tnagar los alimeatos, afq^  
nii^  tos y ^ ^eotoraeion, ha perdido 8 kg.
Slagnostioo.— Bpitelioma espino oelular.
Xo o ali Banda, ouerda y aritlnoides del lado Azqulerdo.
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fam&tsüsé. a*»»
!& # - E l 9 9 *3 #  de loe a n fe rm #  awllBados p a r a aa e tra * y  wm Gm* de
larlngB s<m fomadorea#
2^ .- El 80*%^  wm fœmdorea de telWM negro# El 0*4## ma fwmdore# 
d# tabaco rW»lo eaBolaslvemmt#, 1# mimm proporcidn (0*4#) orna 
fmmdoro# de tataeo verde# El 18*52^  son fwmtowe de tabôM 
negro , ra b io  y verde jü%dlst3ntemento#
3b#- 21 1*5# tmmo. ema teqnlll&i ««m fmd^^ro# do pi|^ el el 
94*# fmen direotammte el pltâllo# #####» orne» el le bo- 
quille y le pi^ tw rim m m  m  ef^to proteoiNBp, mtoe le mmMM 
me de la larin##
4b#- Gael le tetalidad d# los mnt&smm de Ge# d# 1er in# estodiedo# 
s<m twgedores to bimo, (99^ )* œlo no tregan el buM el ##
ES observa rel%ldn en^ re el nûmrù de pitiXloe fiusados y 
el tlmipo qm tarda en presentar^ la enfmmedad (de 25 a ^  
aiioe, en los fimadores de mas de ^  pltiHoe diarioe)# Grefloa# 
La ©dfiâ mes fr^uante de presentacito del Ga# de larin# estd 
owaprendlda entre les 50 a 60 a&os, oon un 4## seguida de los
40 a 50 anos, oon %m 2#, los to 60 a 70 a&os, oon m, 2#$ sa
• mener porosntaje m  enoœntrm los to 30 a 40 a&os, oem sa 6*#
y los de ^  a 30 ados, oon un p*#$
5b#- Ds los 450 cassa que sxpongo, solsmente m  ban prssentato ‘toes 
saass to Oa# de Isringe en majores, to le# cmales, una fmmba 
70 pitiltos diarios) las stras tos, tobito a su profesito (oo- 
oinerto) estaban mï m  madlo mmblent# to homo# tolsmants to to 
an cm# to Oa* to Isrin# an mi boWbre to 40 ados, no fmmtor, 
profssito ohmerworn
Las losalisaciones mas frwmmites to los ttmtores de leWmga ms#
la porclto gltftiea (cusrâaa vocales), sêgulemdole en erden de 
frecmemcia la regiéa sopragldtioa (tmiâam, epiglotis y vestlbu^  
los); no bemos epreolaâo, en los caws eati&âiades, looalisaeidn 
sobgldtioa# En mudbos eaeos no pœde preolsaam esmetasmite la 
localizacën, a causa de la gran extension de la lesion (téso— 
grafias).
7b#- Histologicamente el tumor mas freouonte es el Espino Oelular, 
oon un 89*#, seguido del Epitelomm Basai, un y del 
^itelioma de fransicldn, oon un 1*#; El T*# estan diagnostic 
cados de Oa, de laringe, sin ei^ ecifioar la clase histologioa 
del turnon#
Ho se observa relavidn entre el ÿi#o histologloo del tumor y la
8b e—
etoâ, no obstante, el caso mas joven de Oa# de laringe que pre- 
smito, corresponde a un hombre de ^  a&os, cuyo diagnostioo - 
Mstologioo es Epltelioma de Sransloidn#
8b#- En la relac idn exist ente en nnestros enfergsos de Oa# de larin^
m  m g m  la profeeito, ## observa $m mayw porwntaje entra Ica 
tormpaa toi oampo 25*## abrmgoa avantoalas m  1## pm àâjm ^ 
to sar varia# las mmmm qua indiaym an aata dlfarwcim# topaii. 
dWito aagmi la élfaremcla to madica æontoicaa#
##- da ha abaarmto, que# entra loa 450 aswa astodlatos, aa aneuem^  
tra ttt to aliK^llmao) %m #  to ant^admataa acna^^Ma y 
un ^  to antecetomtm: veiwraaa# lo cuaà# aignlfiaa un. parow- 
taja aaeoM mi TOlaclto a los fimatoraa# en la pradasoito dsl 
Oa# de laringa#
TWas las conoluslonas anterlwes pua- 
den resisairse mi toss que as avldmita la accito oenearlgasa toi 
tabaooi y que al paligro to a@ta mfarnadad puato êâMiaiair# 
shatwimitoaa toi tabsoa# y an tanta mayor pxt^orc^ ouanto mas 
tiaepo trasncuoTS tosto qu# sa toatoons al htoito#
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